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W H E N  O P E N I N G
A  B A N K  A C C O U N T
for business or private pur­
poses that this Company 
offers every modern facility 
for safely handling your 
money matters.
3  1 - 2  p e r  c e n t  p a i d  
o n  S a v i n g s  A c c o u n t s
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 ,0 0 0 .0 0  
R e s o u r c e s ,  $ 4 6 5 ,0 0 0 .0 0
ROCKLAND TRUST COMPANY
Christmas Cheer For Many A Year
is best obtained by opening an account for your children 
with the Security Trust Company. It will teach your boy 
or girl the wise use of money—enabling them to cultivate 
the important habit of early saving.
3  1 - 2  p e r  C e n t  I n t e r e s t  p a i d  o n  
S a v i n g s  A c c o u n t s  o f  $ 1 . 0 0  a n d  U p
SECURITY TRUST COMPANY
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t  -  R o c k l a n d ,  M a i n e
FOR THE HOLIDAYS
AN ATTRACTIVE LIST OF
P R E S E N T S  F O R  M E N
IN STERLING SILVER OR SILVER nOUNTEI)
Ash Trays 
Canes
Card Cases 
Card Holders 
Cigar Cases 
Cigar Trays 
Cigarette Cases 
Clothes Brushes 
Combs
Collapsinn Cups 
Cork Screws 
Cuff Links 
Cuff Huttons 
Cut Class
Dressing Cases 
H air Brushes 
H at Brushes
InkS tands H at Marks
Key Chains 
Key Kings 
Lockets
Manicure Articles 
Match Boxes 
Mirrors
Military Brushes 
Umbrellas
Nut Picks 
Opera Classes 
Paper Cutters 
Pencils 
Pen Trays 
Pin Cushions 
Pocket Knives 
Razors
Razor Strops
Scarf Pins 
Emblem Pins 
Shaving Brushes 
Shaving Cups 
Shoe Hooks 
Shoe Horns 
Smoker’s Sets 
Soap Boxes 
Spectacle Cases
Tobacco Jars 
Thermometers 
Toilet Goods
Traveling Ink Stands 
Traveling Cups 
Watches
Watch Chains 
Whisk Brooms
DIAMONDS, PRECIOUS STONES & STERLING SILVER WARE
G. W. PALMER & SON
ROCKLAND, MAINE
The Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N EW S
f ro m  469 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  O a s e t te  w as  e s ta b l i s h e d  | n 1846. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w aa  e s ta b l is h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a te d  w ith  th e  G a z e t te  In  188*2. T in- F r e e  P r e s s  
w aa e s ta b l is h e d  In lfVWVand In 1891 c h a n g e d  Its 
n a m e  t o  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1897.___________________________ '
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
p a id  a t  th e  e n d  o f  t h e  y e a r ;  s in g le  copies th r e e  
c e n ts .
A d v e r t i s in g  r a te s  b a s e d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d  
v e ry  re a s o n a b le .
C o m m u n lc a t i s n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  in ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te re d  a t  th e  no s to ff lco  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
“ F lo w e r s  a re  th e  s w e e te s t  th in g s  
G o d  e v e r  m ftdo  a n d  f o rg o t  t o  p u t  a  
so u l I n to .” — B e e c h e r .
In  tho  b a t t le s h ip  whose kee l w an laid  
th is  w eek G re a t  B rita in  In te n d s  to  s u r ­
p a s s  th e  D re a d n o u g h t in  size an d  
pow er.
S e n a to r  F ry e  h a s  in tro d u c e d  a bill 
re g u la tin g  th e  succession  to  tho P re s i­
dency . I t  p ro v id e s  fo r a c o n s ti tu tio n a l  
am e n d m e n t g iv in g  C o n g ress  a u th o r ity  
to  leg is la te  on ithc s u b je c t, in  c a se  of 
th e  d e a th  o r In a b ility  to  s e rv e  o f b o th  
th e  P re s id e n t un d  V ice P resident*
E ig h te e n  m iles  Is sa id  to  he the  
lo n g est d is ta n c e  a t  w hich  a  m a n ’s voice 
h a s  been  h ea rd . T h is  o cc u rre d  in the 
G ran d  C an y o n  of C olorado , w h e re  one 
m an  sh o u tin g  th e  nam e " B o b '’ a t  ono 
en d  w as p la in ly  h ea rd  a t  th e  o th e r  end , 
w h ich  Is  e ig h te e n  m iles a w ay .
A n a u to m o b llia t o f la rg e  ex p e rien c e  
su g g e s ts  t h a t  i t  is  a  good id ea  fo r the 
d r iv e r  o f  a  c a r  a lw a y s  to  *how  h is com ­
p an io n  on th o  fro n t s e a t how  to  sw itch  
off th e  ig n itio n  c u r re n t  In ca se  the 
d riv e r  su d d en ly  becom es in c a p a c ita te d . 
B y  th is  s im p le  o p e ra tio n  th e  c a r  can  
q u ick ly  be s to p p ed  an d  th e  d a m a g e  It 
m ay  do if It ru n s  wild will be reduced .
T h a t  th e  c a m e ra  re v e a ls  m u ch  th a t  
th e  eye fa lls  to  d isco v er is in d ic a te d  by 
th e  ea se  o f a  C h icago  w o m an  *.vho re ­
ce n tly  s a t  fo r  h e r  p h o to g ra p h . O n re ­
c e iv in g  the p ro o f sh e  look i t  b a c k  to  th e  
p h o to g ra p h e r  a n d  co m p la in e d  o f 
n u m b e r o f sm all s p o t s '  on  th e  fac* 
w h ich  m a rre d  a n  o th e rw ise  p e rfe c t p ic­
tu re . T h e  p h o to g ra p h e r w a s  a t  a  loss 
to  R ecoun t fo r  th is , an  e x a m in a tio n  ol 
th e  n e g a tiv e  fa ll in g  to  g iv e  th e  s l ig h t­
e s t clew  to  th e  so u rc e  o f  tro u b le . S ev­
e ra l da vs l a te r  a n  e ru p tio n  o f sp o ts  
b ro k e  o u t on th e  w o m an ’s  fane, w hich 
proved  to  be th e  f irs t o u tw a r d  wymp 
to m s o f  a  s ev e re  a t ta c k  o f smalli>ox.
F ig u re s  g iv in g  th e  a v e ra g e  cost of 
liv in g  on Dec. 1, com piled b y  R . fi. D un 
A  C o , show  th a t  th e re  h a s  been a  
m ark e d  a d v a n c e  in  p rice s  a s  com pared  
w ith  Nov. 1, w hen a  h ig h  w a te r  m ark  
w a s  re ach e d . In  th e  lap se  o f one 
m on th , th e  co st o f liv in g  h a s  ad v a n ce d  
from  $106.86 to  $108.17 re ach e d  on Dec. 1. 
T he cost o f  co m m o d itie s  is  th e  h ighest 
since  F e b ru a ry ,  1884. In  d isc u ss in g  the 
su b je c t a  t r a d e  a u th o r i ty  s a y s  'the in- 
creasd  is fa ir ly  r e p re s e n ta tiv e  o f the 
g re a te r  d em a n d  fro m  In c rea sed  p ro s­
p e r ity  th ro u g h o u t tho  n a tio n  an il lie- 
c a u se  a d v a n c e s  In w ages h a v e  lifted  
th e  p u rc h a s in g  pow er o f th e  people 
a b o v e  nil p re v io u s re c o rd s  in th is  and 
o th e r  n a tio n s .
STEAMBOAT SPARKS.
C ap t. G u y  B e n n e tt , m a te  o f  th e  
s te a m e r  R o c k la n d  lias  l a te ly  been 
g ra n te d  a lic e n se  fo r c a p ta in  a n d  m a te  
o f  a  600 to n  vesse l o f  s te a m  p o w e r for 
se rv ic e  on  th o  P e n o b sc o t b a y . T h is  will 
g iv e  h im  c o m m a n d  of tho  H ock la n d  in 
th e -a b se n c e  o f  C a p t. \V. 1). B e n n e t t ,b u t  
it  is p ro b a b le  th a t  h e  w ill b e  tra n s fe r re d  
to  th e  s te a m e r  M . a n d  M .w h e n  sh e  goes 
In to  c o m m iss io n  a n d  w ill h a v e  ci 
m a n d  o f  th a t  s te a m e r  d u r in g  tho  co in ­
in g  s u m m e r  o n  w h a te v e r  ro u te  o r  ru n  
sh e  m a y  be a s s ig n e d .
*
S te a m e r  H ansom  B. F u lle r  m ad e  
205 1-2  t r ip s  t ills  sea so n  u n d  o n ly  lost 
tw o  tr ip s .
T A S T E  S h o u l d  b e  S h o w n . . .
I n  m a k i n g  y o u r  S e l e c t i o n s  f o r  M O L I D A Y  G I F T S .  W e  h e l p  y o u  
i n  m a k i n g  S e l e c t i o n s .  E v e r y  p i e c e  w e  s e l l  c a n  b e  i m p l i c i t l y  r e ­
l i e d  u p o n .  W e  h a v e  a i l  t h e
Christmas Novelties in Gold and Silver 
Gold and Silver Sets and in Pieces 
Watches, Clocks, Diamonds 
Rings, Optical Goods, Marine Glasses 
Opera Glasses, Etc.
Y o u  W i l l  F i n d  O u r  G o o d s  R I G H T  a n d  O u r  P r i c e s  R I G H T .
B M G r R A V I J V G  D O M E
D o n ’ t  l e a v e  y o u r  w i f e  a l o n e  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  “ L o d g e . ”
B u y  h e r  a  C U C K O O  C L O C K .
O R E L  E .  D A V I E S ,
THE JURY LIST.
Name* of the Men Who Will Decide Cases 
In January Supreme Court.
Th** J a n u a r y  te rm  of su p re m e  ju d ic ia l 
c o u r t f.»r K nox c o u n ty  will co n v en e tin* 
first T u e sd a y  of t h a t  m o n th . T h e  n a m e  
of th e  p re s id in g  Judge ca n n o t now  he 
ta te d , fo r th e  re aso n  'th a t th e  n««lgn- 
nont of ju d g ?*  fo r  th e  co m in g  y e a r  
fill n o t he m ad e u n ti l  L aw  C o u rt c o n ­
venes In A u g u s ta  n e x t T u esd a y .
lie mi lden  d e a th  of C h ie f J u s t ic e  
W isw ell co m p lica te s  'th e  m a t te r  of a p ­
p o in tm en t* . T ho ln«t te rm  o f c o u r t  In 
th is  c o u n ty  w a s  p re sid e d  o v er b y  th e  
la te  Ju d g e  W isw ell.
T h e  d o ck e t fo r th e  J a n u a r y  te rm , now- 
in th e  h n n d s of th e  p r in te r  w ill m a k e  
a b o u t 200 p ages , a n d  th e re  Is b u s in e s s  
nough  a h e a d  to  m ak e  a  te rm  of tw o  o r 
th re e  w eek s a t  le a s t . T h e le n g th  o f a 
te rm  of c o u r t  i» ao tn e th in g  no m o rta l 
ca n  sa fe ly  p re d ic t, how ever.
F o llo w in g  is a  list of th e  tra v e r s e  
Ju ro rs  w ho w ill se rv o  a t  th e  J a n u a r y  
te rm  o f c o u r t: C h arle s  C. W ood a n d
R o b e rt A. H a rr in g to n , S o u th  T h o m a s - 
to n ; Jo se p h  L. A rey  an d  F re d  A. 
B row n , V ln a lh a v e n ; Jo h n  K . M ona­
g h a n , a n d  C h e s te r  W. T sei, S t. G eo rg e; 
G eorge C. H a w e s  an il T y le r  S. D av is . 
U n ion ; A lb ert S. H ull nad  J a m e s  H . 
lea l, C am d en ; W illiam  M cL ain , A pple- 
to n ; H e rm a n  C ooper, N o r th  H a v e n ; 
S am uel E . S m ith  an d  J a m e s  W a lte r  
S trp u t, T b o m a sto n ; B en jam in  B . R o b ­
inson , C u sh in g ; C h arle s  H . R ow ling . 
H u rric a n e  Is le ; G eorge IC. G ra n t, 
H ope ; W e llin g to n  O S lngh l, W illiam  8 . 
B ishop, N ich o la s  T. M u rray , Jo h n  L. 
D onohue, J a n ie s  W. C am pbell, C h arle s  
H. P lllsb u ry , (M elv in  F . D a v is  m oved 
a w a y  a b o u t one y e a rs  ag o ) ; H ira m  N. 
C hap lin , W a sh in g to n : M ansfield R o b in ­
son unil E lv in  O. L erm o n d , W a rre n ; 
W inslow  F. D illin g h a m  an d  E n o s  E. 
In g ra h a m . R o c k p o rt; B . D. L erm o n d , 
F rien d sh ip .
W h ile  Iho  co n tin u ed  do ck e t Is a  long 
one It Is n o t believed  th a t  m an y  civil 
cases  will be tr ie d  th is  te rm . T h e re  an* 
36 d iv o rce  t r ia ls  le f t o v e r  fro m  la s t  
te rm , w ith  th e  p ro sp e c t th e re  will be 
the u su a l n u m b e r of new  libels. Tho 
d o ck e t o f  co n tin u ed  c r im in a l cartes 
n u m b ers  72, m o st o f w h ich  a r e  fo r  v io ­
la tio n  of tho  liq u o r law . T h e  e lec tion  
b rib e ry  ca ses  a re  d u e  a t  th e  J a n u a r y  
te rm , to g e th e r  w ith  tho  .Shum an e m ­
bezzlem en t case.
M A SSA O H U SE T T S E L E C T IO N S .
M unicipal e le c tio n s  w ere hold  In 13 of 
the 33 c itie s  in M a ssa c h u se tts  T u esd a y . 
Tw o m a y o rs  w ere  d e fe a te d , T h o m p so n  
In N ew  B ed fo rd  a n d  P a rs o n s  In M arl­
boro, w h ile  th re e  c itie s  chose n ew  m en 
to  d ire c t a ffa irs . W hile th e re  w uh  no 
c h a n g e  In th e  se n tim e n t fa v o r in g  li­
cense, In a n y  o f  -the c ities , th e  n o -ll-  
cense  a d v o c a te s  m ad e g a in s  In e ig h t 
c itie s  of 3407. w h ile  th e  n e t g a in  fo r li­
cense  in five c i t ie s  w as 1488. T h e  R e­
p u b lican s  won In n in e  cities, th e  D em o­
c r a ts  in tw o, w hile In th e  o th e r  tw o  n a ­
tio n a l p o litic s  did  n o t o b ta in .
C. A. BARNARIi’S
Clearance Sale of Millinery 
and Rlbbone at 1-2 Price
T rim m e d  I I iiIh, $ ,‘{ .4 9  w e re  
$6 .00, $11.01) u n d  (7.0(1,
T r im m e d  H utu , 1 )12 .49 , w e re  
(3 .00 , ( 1.00 u n d  ( 8.00. 
U n tr i in n io d  S ilk  V e lv e t  l lu tu , 
#  1 .4 9 ,  w e re  5 - 60 u n d  (3 .26 . 
U n tr im m e d  H u ts , 4 9  c tu -  
u n d  9 8 c tH .  M u rk e d  fro m  ( l .o o  
(1 .50  u n d  (2.50.
I tlu c k , W h ite  u n d  C o lo rod  m i l ­
lions, 1 9  c lH ., fo r in u r ly  25 e ls . ,  
36 u ls. u n d  10 u ts.
Klmi, w id e  T u llu tu s  u n d  S u tin  
m illio n s , 2 9  C tk ., w e re  45 
u ts ., 55 u ts. u n d  110 u ts.
H oses, ,‘{t) u ts -  u n d  4 9  ctH  
WliidH u n d  F a n c y  K e u tliers  
u t j u s t  1-2  p rice .
301 MAIN ST.f OPPOSITE PARK ST„ ROCKLAND
C. A. BARN \RI)
3 3 1  M a i n  S t r e e t
Millinery Goods
. . . . A T  A . . . .
GREAT SA CR IFIC E
Mrs. A. G. Hamilton
750 Main Street
XmasNovelties 
Mrs. A. H. Jones
S p e c ia l  S a le  o f  
B A T T E N B U R C  
At Vary Low Prloea
Call anil examine them from samples 
............ a lso .............
N E W  H A T  P IN S  
N E W  V E I L I N G S
TR IM M ED  H ATS at Reduced P ric e d -  
Discount on Felt H ats— Ribbons in ail 
shades and prices.
37 LIMEROCK ST.
LOOK FOR THE BIG 
SIDEWALK CLOCK
It stands in front of tho 
Jewelry Store that carries 
tho largest display of now 
idoas i n .........................
GOLD JEWELRY, 
GOLD FILLED 
JEWELRY,
CUT GLASS
AND
HAND FAINTED 
CHINA
THAT IS GENUINE
in town...............................
No trouble to show gooilB 
and give prices—thnt is 
what my dorks are em­
ployed for.
ALL ENGRAVING FREE 
OPEN EVERY EVENING
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER
5'®!! Big Sidewalk Clock
SET YOUR WATCH BY IT
DOUBLY
TREMENDOUS
STOCK
Prices Always Low
PURINGTON
R O C K L A N D
H. E. GRIBBIN, M. D.
| E Y L , EA R , NOSE and THROAT |
Q Claremont 51. - - Rockland, Ms.
O ltico  H o u r s : 0 to  12 a .  m . ; *2 to  4 p .  iu . 
a u d  by  a p p o in tm e n t .
Telephone oouoactioi*. 60*7
How Much Does He Weigh ?
T h e  l a r g e  a n d  
h a n d s o m e  T u r k e y  
o n  e x h i b i t i o n  i n  o u r  
w i n d o w  w i l l  b e  g i v ­
e n  t o  t h e  p e r s o n  
g u e s s i n g  t h e  n e a r ­
e s t  t o  i t s  w e i g h t .
Guess with Every 10 Gent Purchase
NO LIMIT TO NUMBER OF GUESSES. . 
CONTEST WILL CLOSE AT 10 1*. M. ON 
SATURDAY, DECEMBER 22...............................
BEFORE GUESSING, LOOK AT OUR 
NICE DISPLAY OF HOLIDAY GOODS
Norcross Drug Go.
SH IPBU ILD ER  BICKNKLL.
Lays KpM for Hundred Ton Coasting 
Schooosr In His Lumber Y ard.
" T h » Bri n k ” hna long h ad  tho re p u ­
ta t io n  of b rin g  on e  o f th e  b u s ie s t  lo ­
c a lit ie s  in  th e  c i ty , a n d  n o w  b lo s so m s  
an e w  w ith  a  (shipyard. T h is  y a rd  Is 
lo ca te d  nit tho  re a r  o f T h e U o u rle r- 
O a x e tto  office in th e  lu m b er y a rd  o f C. 
E. B lrkno li
As Is w ell k n o w n , M r. B ic k n e ll  d a b ­
bles q u ite  e x te n siv e ly  In sh ip p in g  a f ­
fair.*, b u y in g  old w recks, w h ich  ho co n ­
v e r ts  in to  s u b s ta n tia l  vesse ls, a n d  In ­
v e s tin g  In o th e r  to n n ag e  w hen 'th e  im ­
p o r tu n ity  offers.
H o  is now  bu ild in g  a sm all vesse l on 
h is  ow n hook, :i t wo .m as ted  b a y - c o a s t­
e r  w h ich  w ill h av e  a g ro ss  to n n a g e  o f 
a b o u t 100 tons, an d  w hich  w ill h a v e  a  
c a r ry in g  c a p a c ity  o f a b o u t 100 on a  
d ra f t  -of 3 1-2 fact. T h is  c o a s te r  Is e s ­
pec ia lly  ilo d g n  *d to  n a v ig a te  sh o a l 
w a te rs  an d  will h av e  a u x il ia ry  g a s o ­
lene pow er.
T h e  keel hna a lre a d y  been  laid . Hlx 
m en will w ork on th e  v pm o I w h ich  will 
be lau n c h ed  a b o u t M ay 1st.
M RS. P H I L E N A  C L A R K .
M rs. P h lle n a  8 . C la rk , w idow  o f th e  
la te  Is a ia h  C la rk , passed  a w a y  a t  th e  
hom e o f h e r  d a u g h te r , M rs. Leon II. 
P ran c e , F ra n k lin , M ass., S u n d a y  a f te r ­
noon. ag e d  82 year* , 8 m o n th s  a n d  25 
d ay s. M rs. C la rk  h a s  been  ill fo r n e a r ­
ly tw o  y e a rs  w ith  B rig h t’s d isease , g tld  
a l th o u g h  h e r recovery  w as n o t looked 
for, th e  end  cam e r a th e r  s u d d e n ly  
th o u g h  p eacefu lly .
D eceased  w a s  .i n a tiv e  o f J e ru s a lt  m , 
Me. H e r son  a n d  h u sb a n d  w e re  lo st a t  
rtca 33 y e a rs  igo. 8h e  ban lived w ith  
h e r  d a u g h te r , M n . P ra n c e  fo r th e  p a s t  
fo u r te e n  y ea rs . M rs. C la rk  w a s  b e ­
loved by  a ll w ho k n ew  h er , h e r  a m i­
ab le , k ind  an d  su n n y  n a tu re  im ­
p re s s in g  all w ho once g a in e d  h e r  a c ­
q u a in ta n c e . Slio lea v es  on e  son  a n d  
fo u r d a u g h te rs —E lb rld g e  S. C la rk  o f 
U o xbury . M ass., Mrs. A u g u s ta  C u rrie  
of T ex as, M rs. E m m a S m a lle y  o f M il­
ford , M rs. H a tt ie  K eller of S om erv ille , 
an d  M rs. L. H . P ra n c e  o f  F ra n k lin . 
T h ir te e n  g ra n d c h ild re n  a n d  th i r te e n  
g re a t-g ra n d c h ild re n  a lso  s u rv iv e  h e r . 
F u n e ra l  se rv ic es  w ere held a t  th e  hom o 
of M rs. F ran c o  W ednesday .
YOUR FAVORITE POEM
When I Am Dead.
W h o , w h en  m is fo r tu n e  c a m e , no n o iily  d i t i  t h e i r  
p a r t ,
A u u  o f t  by t i i o i ig h tr u l  ilecilH t lm lr  lo v e  e x p r e s s — 
Theta* I w o u ld  n a v e , n o  u to ru , n o  limn 
W lie n  1 a m  tim id t 
W h e n  I a m  th  a d ,
I w o u ld  n o t  h a v e  th e  h ig h  u n d  n to r lm l M ono 
P la c e d  o 'e r  m y g r a v e ,  u n d  th e n  lie  l e f t  a lo n e ;  
l i n t  I w o u ld  h a v e  so m e  th lngH  I o n c e  d id  lo v e , 
F.re I d id  le av e  th e  joyoiiR  w o rld  a b o v e  
P la c e d  o ’e r  m o . A nd  
I ’d  h a v e  m y  friendH  i
W ith  lo v in g  th o u g h ts  u p o n  th e  d e a r  o n e  la id  
be lo w
And tulk of tlmoH departed long ago,
W h e n  1 a m  d e a d  I
W h e n  1 a m  d e a d ,
F o rg iv e —(> t i l l  h, I p ra y  f a r  m o re  th a n  a ll  
T h u  a lig n In h  I h a v e  c a n n e d , t h e  d e e d s  B eyond  
r e c a l l :
T h in k  k in d ly  o n  m e  an 1 lie  so  s t i l l .
Ho p o o r  a  s u b je c t  Tor a n  a n g e r e d  w i l l ;
T h in k  o f  Home g e n e ro u u  d e e d , Rom e g o o d  w o rd  
s p o k e n ,
O f  h e a r t s  h o u n d  u p  I fo u n d  a l l  Had a n d  b r o k e n ;  
T h in k  g e n t ly  w h e n  ih o  I hi lo n g  rent In m in e ,  
A u d g a r .e  u p o n  m y fo rm  w ith  lo o k s  b e n ig n , 
W h en  I a m  d e a d  !
Corner Main and 
Limerock ? treets
---------------------------------------------------- ^
Your Money
W ILL  WORK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITtl US
o p e n  an  a c c o u n t to ilu y .
W o p ay  .4  poi c e n t o n  tim u  
ilopositH.
]\ O u r c a p ita l  s tu c k , s to rk h o ld -  
nI'm l ia b i l i ty  an il p ro fits  a re  
o v e r  $250,000.
*j S afe  D e p o sit B o x es  in  o u r  
now  v a u l t—tho la rg e s t , sa fe s t  
a n il host in  th is  s e c tio n —to 
ro u t u l rouH ouui>lo|term s.
North
National
Bank
KOOK 1.A N 1)
S P E A R ’S
408 MAIN STREET
1 This year, is the place of |
|  all places at which to p>
 ^ purchase your Christmas g)
I Presents. £
WK AltlO N O W  S H O W IN G  th e  m o s t e le g u n t l in e  ol D IA M O N D S , W A T U Jilib  a n ti J E W E L R Y  « v f f  c a r r ie d  iu  th is  c i ty . O u r  |in u g -  u jflcm il s to ck  u t C U T  G L A S S  a u d  s p e c ia lly  IM P O R T E D  C H IN A  is  th e  
d e l ig h t  oi e v e iy o u e . •
A ll th e  la te s t  id e a s  iu  F A S H IO N A B L E  S T A T IO N E R Y . L E A T H E R  
S P E C IA L T IE S  in  g r e a t  v a r ie ty .  O u r s to ck  o f  S T E E L IN G  S IL V E R  
is  u n s u rp a s se d . A fu ll  l in e  o f  F O U N T A IN  P E N S . W o c a r r y  th e  
fa m o u s  C O P L E Y  P R IN T S .
o u r
by
V V 7 K  W A N T  TO C A L L  P A R T IC U L A R  A T T E N T IO N  to 
P IC T U R E  D IS P L A Y , i t  is th o  g r e a te s t  u n d  host o v er sh o w  I 
u s. R e p ro d u c tio n s  u n d  o r ig in a l  w o rk  ou  u o a r ly  a ll otlhjoct*.
P R I C E S  A R E  R IG H T  TOO
W e a lso  d o  F i t  A M IN G  in  a n y  s ty lo  d e s i re d —a n d  we d o  i t  q u ic k ly  
a u d  in  a  th o ro u g h , w o r k m u u lik o  m a n n e r:
'W e  Lead in Everything Pertaining to the Holidays, and Invite Exerybody 
To Come in and bee Our boods.
J
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMBER 11, 190«,
The Courier-Gazette.
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T h e to ta l  v o te  e a s t  in  th e  re c e n t e lec- 
tlo n  In C hli’ndo w a s  302.706. of w h ich  
ju s t  1,579 w e re  ?a*t b y  w om en. As th e  
n u m b e r  of m en  an il w om en o f v o tin g  
a g e  Is a p p ro x im a te ly  eq u a l, th e  n ec es­
s a r y  In fe re n ce  Is t h a t  on ly  one w om an  
In P I  re a lly  c a re s  to  vote. P ro b a b ly  It 
w ill b» sa id  by  th e  e s t im a b le  lad les  w ho 
keep  u p  th e  a g ita t io n  fo r w om an  s u f ­
fra g e  t h a t  m ore w om en d id  n o t v o te  
b e c a u se  th ey  " h a d  n o th in g  to  vo te fo r 
b u t  u n iv e rs i ty  tru s te e s ."  In  a  rev iew  
of th e  q u es tio n  th e  In te r -O c e a n  m ak e s 
th is  sw e ep in g  a s s e r t io n :
T h e p la in  t r u th  Is th a t  w o m an  su f­
fra g e  Is a lo s t ca u se . W h e re v e r  tried  it 
h a s  fa iled  to  j u s t l y  th e  p ro m ise s  m ad e 
fo r  it. In  U ta h  i t  h a s  m ere ly  helped  to 
hold u p  a w a n in g  re lic  of b a rb a rism . 
I n  C o lo rado , In s tea d  of " p u r ify in g ” 
p o litic s, it h a s  sh o w n  new  w a y s of in r -  
r a p tin g  w om anhood , an d  h a s  m ade of 
it  a  sp e c ta c le  w h ich  sh a m e s  ev e ry  d e ­
c e n t m an  a n d  fr ig h te n s  ev e ry  d ec en t 
w o m an  T h e  p e rso n a l p u r i ty  of wo 
Is n o t the* sam e  th in g  ns politica l p u r­
i ty  In m en. T h ey  belong  lo  d iffe ren t 
re a lm s  o f  th e  m o ral consciousness, 
M ix ing  th e m  im p ro v es n eith er .
New England Clothing House
■ ■» 111 n j m m m m vrxm  m w f i p m  i w s  - e is e s  w e
U s e f u l  C h r i s t m a s  G i f t s  
M e n  a n d  B o y s
I f  N ew  H a m p sh ire  sen d s A u th o r 
W in s to n  C h u rch ill to  th e  S e n a te  th e re  
Is no q u es tio n  b u t  th a t  th e  s t a t e  
find h e r se lf  m ost c re d ita b ly  re p rese n te d  
In th a t  a u g u s t  body. A s fo r  C hurch ill 
h im se lf th e  lln a  of su cc ess fu l ad v a n ce  
w ould  be a lm o s t s ta r t l in g —only ten  
y e a rs  g ra d u a te d  from  th e  N a v a l A cad­
em y, a  b ri l l ia n t  n o v elis t w ith  a  pen- 
w on fo r tu n e , u t te r ly  a  novice in  poli­
tic s  ex c ep t fo r  a  nlnglo ca m p aig n , th en  
to  lan d  a t  th e  ag e  of 35 In th e  U. 
S e n a te —th e  ra p id i ty  of It nil Is q u ite  
b re a th - ta k in g . T ru e , he m ay  no t 
th u s  h onored , bu/t th e  th in g  will com e 
p re tty  close to  him .
T h e  d e fe a t o f th e  an ti-c o m p u lso ry  p i­
lo ta g e  bill a d d s  a n o th e r  'to  th e  m an y  
a c ts  of in ju s tic e  t h a t  C o n g ress  h a s  p e r­
p e tra te d  in co n n e c tio n  w ith  th is  m a t­
te r . N o m ore ex traord inary*  In s ta n c e  of 
g ra f t  c a n  be c ited  th a n  th is  m ea su re , 
w h ich  a pow e rfu l lobby  a id e d  b y  th e  
u n ite d  v o te s  of S o u th e rn  m em b ers , con­
t in u e s  to  p e rp e tu a te . I t  im poses 
h e a v y  b u rd e n  upon  n o r th e r n  sh ip p in g  
a n d  w e do n o t d e s p a ir  t h a t  i t  w ill y e t 
be w iped  o u t. C o n g ressm an  L ittle fie ld  
w ill n o t a b a n d o n  th e  fig h t bec au se  of 
th is  s e t-b a c k .
T h i s  is  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e  a l w a y s  h a v e  t h e  
p l e a s u r e  o f  w a i t i n g  o n  h u n d r e d s  o f  L a d y  P a t r o n s .  W e  e n ­
j o y  it  to o , W i s h  t h e r e  w e r e  m o r e  H o l id a y  s e a s o n s  f o r  t h e  
la d i e s  c a n ’ t c o m e  to o  o f t e n .
This Wbole Stoie is a Yeritabie Christmas Tree of Gilts
G o v e rn o r C obb’s p ro m p t a n d  a b le  d is ­
p o s itio n  of th e  su p re m e  c o u r t  ju d g e sh ip  
m a t te r  m ee ts  w ith  u n iv e rsa l  a p p ro b a ­
tio n . P a r t ic u la r ly  to  be com m ended is 
th e  e le v a tio n  o f Ju d g e  E m e ry  to  th e  
p o s t o f ch ie f ju s tic e .
NECK W EAR
We nre ehowing twice the Assortment 
anti in every way the most attractive line 
ot Neckwear to be found in any one store 
in the city.
H O USE COATS
There is nothing that would please a man 
so much ns a House Coat. We hnve the 
newest ideas in House Coats—The smartest 
coats to be had. Prices rnnge from $4.00 
to $li.00.
GLOVES AND  
M ITTENS
Dress Gloves, Driving Gloves, Street 
Gloves, Gloves for the business man—a 
combination of style and comfort—Kid, 
Buck, Reindeer and Scotch Wool Gloves. 
Gloves lined with Silk, Angora. Squirrel 
and Lamb.
'si S o c i a l  C i r c l e s
t ’a p t . M ark  In g ra h a m  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it in W hltefle ld .
T h e  Voting P eo p le ’s Society  of th e  
U n iv o rp n lls t c h u rc h  g a v e  a v e ry  su c ­
cessfu l e n te r ta in m e n t  In th e  v e s try  F r i ­
d a y  ev e n in g . T h e  p ro g ra m  consis ted  
o f t |le  fo llow ing  n u m b e rs : S elec tions
by  th e  S igm a S ig m a  M andolin C lub: 
v o ca l sole*, M l** L en a  L aw ren c e; p ian o  
solo. M iss G lad y s  W illiam s; vocal solo. 
M in  G lad y s J o n e s ;  d u e t, M iss M abel 
L nir.b  a n d  M iss V iv ian  B illings; vocal 
solo. M iss A bb le  B ird : solo, M rs. R ob- 
r t  Snow . T h e  a r t i s t s  w ere encored  In a  
e ry  co rd ia l m a n n e r. T h e M andolin  
C lub  g av e  a  voSy c le v er m edley  in  r e ­
use to  its  final reca ll. R e fresh m en ts  
w e re  serv ed  M rs. R  H. C h ap in  had  
c h a rg e  of th e  ch o co la te , w hich  
se rv e d  b y  M iss R u th  G 'urdy and  
It. a t i ice F lin t . T h e  co m m itte e  In oharg. 
o f  th e  e n te r ta in m e n t  co m p rised  M iss 
H e le n  W ise. M iss V iv ian  B illings. M iss 
L e n a  L a w re n c e , E d w a rd  V enule, A r th u r  
L a m b  an d  S c o tt K ittred g e .
M rs. L y d ia  L a rra .bee, w ho re c e n tly  
u n d e rw e n t i n  o p e ra tio n  fo r a p p e n d ic i­
tis, is g a in in g  q u ite  ra p id ly .
M iss L u o lla  B row n  of th e  C om m ercia l 
C ollege fa c u lty , w ho  re cen tly  w e n t to 
S eal Cove to  v is it  a  re la t iv e , h a s  been 
q u ite  ill th e re  w ith  to n s llltls .
I t  I t
M iss J a n e  W a t ts  of T h o m asto n  en­
te r ta in e d  th e  R u b in s te in  C lub an d  In­
v ited  g u e s ts  a t  h e r  re s id e n ce  la s t  F r i­
d a y  a f te rn o o n , w h e n  the fo llow ing  p ro ­
g ra m  w a s  re n d e re d :
w as I/ 
M iss l
A BEAUTIFUL ASSORTMENT OF 
S i l k  a n d  C a s h m e r e  M u f f l e r s  
I n i t i a l  H a n d k e r c h i e f s
In Silk, Linen and Japanese
U H B R E L L A S
A great variety of LADIES’ SILK 
AND ENGLISH GLORI A UMBREL­
LAS mounted on pearl handles, with gold 
nnd silver trimmings, also Gentlemen's and 
Ladies’ Umbrellas with handles of natural 
wood, horn nnd ebony.
FANCY BRACES IN INDIVIDUAL BOXES
F I N E  H O S I E R Y
Collars, Cuffs, Hathaway White and Fancy 
Shirts, Sweaters
Cardigans, Rain Coats, Underwear
HATS, FUR AND CLOTH CAPS, ETC
KNOX H O SPITA L B E N E F IT .
M iss Collins, D ram atic Reader and Mr.
Henderson Tenor S o lo ist Give E n te r ta in ­
m ent In  Opera House Tom orrow E vening
T h ?  e n te r ta in m e n t  g iv en  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house W e d n esd ay  ev e n in g  p ro m ­
ises  to  be one o f u n u su a l m e r it  an d  a p ­
p ea ls  to  all lo v ers  of n h ig h  c la ss  p ro ­
d u c tio n . T ra g e d y , h u m o r, an d  p a th o s  
a l te r n a te ,  nia.kliVg a  p le a sin g  v a r ie ty .
M iss C a th e r in e  C o llin s’ f ir s t  a p p e a r­
a n c e  b e fo re  a n  e a s te rn  au d ie n ce  w a s  
m ad e  In c o n n e c tio n  w ith  a  lec tu re  
c o u rse  o f t h e  B o ard  o f E d u c a tio n  of 
th e  c ity  of N e w  Y o rk  d u rin g  tw o su c ­
ce ssiv e  sea so n s . In  u ll h e r  w ork  th e  
c h a ra c te r s  a r e  im p e rso n a te d  nnd  tlie  
t e x t  g iv en  from  m em ory . T h e im p res­
sion of th e  p re se n ta tio n  in  th is  m an n e r 
m ak e s  a  p lay  a lm o s t a s  s tr ik in g  us 
w hen g iv en  w ith  th e  e n tire  s ta g e  a c ce s­
so ries. B u t w ith  a ll h e r  g if ts  h e r  voice 
is  th e  g re a te s t . In  th e  o rd in a ry  p a s ­
sag e s . it  is so ft a n d  m elodious an d  
c a re fu lly  m o d u la ted . In  th e  p o r tra y a l  
o f  h u m o r it  becom es lig h t an d  d e lica te ­
ly  fa sc in a tin g , a n d  In th e  su p re m e  te s t  
—in a  m o m en t o f d o u b t, t e r r o r  o r  p a s ­
sion , it  in c re a se s  in  fo rce  an d  im p res­
s iv e n e ss  a n d  w ith o u t b re a k in g  o r  d e ­
s c e n d in g  in to  r a n t ,  en c o p ip asses  a d e ­
q u a te ly  an d  v ig o ro u sly  th e  in te n se  fee l­
in g  of th e  m o m en t. I t  is d llficu lt to 
tell in  w h ich  r a id in g  sh e  is  a t  h er best, 
w h e th e r  in  se r io -co m ic  se lec tio n s , su ch  
a s  fro m  R iley , o r in  th e  m ore  p a th e tic  
P .a tu sch a , fro m  T h o m a s  B a iley  A ld- 
i lc h , an d  th e  s u rp a s s in g ly  b e a u tifu l  se ­
le c tio n s  fro m  V an D yke. M iss C o llin s’ 
a t t r a c t iv e  p e r s o n a li ty  ea s ily  w ins fo r 
h e r  fr ie n d s . A m o n g  h e r  p a tro n s  a re  
peop le o f n a tio n a l re p u ta t io n  und  social 
p ro m in en c e .
T h o m a s  H e n d erso n , th e  itenor so lo is t, 
a s  a n  ex p o n e n t o f th e  b e a u ty  an d  p o w ­
e r  of S c o ttish  so n g s  a n d  b a lla d s  is w ell 
k n o w n  a n d  h a s  th e  r e p u ta t io n  of b e ing  
w ith o u t a  r iv a l  in  N e w  E n g la n d . H is  
ta le n t  is  v e rsa ti le . H is  s t ir r in g , p a t r i ­
o tic  songs, g iv en  w ith  a  sn a p  u nd  go, 
a r e  p a r t ic u la r ly  refr**>hing, w hile  h is 
d r in k in g  song , w ith  i ts  ro llick in g  a ir , 
a n d  " N e v e r  a  c a re "  r e f ra in ,  is s t il l  d if ­
fe re n t, a n d  n o th in g  c a n  be m ore e x ­
q u is ite ly  te n d e r  th a n  h is re n d e rin g  of 
"F lo w  G e n tly  S w ee t A f to n ,"  th e  " L a n d  
’o th e  L e a ,” a n d  " D a rb y  a n d  J o a n ."  In  
ea ch  Mr. H e n d erso n  sh o w s fo r th  th e  
b e a u tifu l q u a li ty  of h is  w o n d e rfu l voice 
a n d  a d m ira l  m u s ic a l ta c t .
T h is  e n te r ta in m e n t  is a  benefit fo r  th e  
K nox  h o sp ita l a n d  t ic k e ts  a re  now  on 
s a le  a t  th e  box office. T h e  fo llow ing  
p a tro n e sse s , a d d it io n a l  to  th o se  a lre a d y  
n am e d  in  th is  p ap e r, h a v e  been  s e le c t­
ed : M rs. E . S. F a rw e ll, M rs. It. J .
W a s g a l t ,  Mi*s. W . V. H unseo in , M rs. 
Jo h r. S te v e n s , M rs. A r th u r  P . l ia in e s ,  
M rs. S. T . K im b all, M iss Leola T h o rn ­
d ik e , M rs. M. d. B ird . M rs. M. S W il­
liam s . M rs. J . C. l l il l ,  M rs. A. L O n e .  
M rs. O. E . B la ck in g  ton, M rs. T . E  T ib ­
b e t t s  a n d  M rs. C. F . S im m ons.
BOYS’ CLOTHING
LARGEST AND MOST BRILLIANT DISPLAY of 
Boys’ Suits, Overcoats and Reefers we have ever shown which 
we offer at
E x t r e m e l y  L o w  P r i c e s
M e n ’ s  S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
OUR STOCK IS NOW AT ITS BEST and we would 
advise our customers to make selections at the earliest conven­
ient time in order to secure the most desirable styles, quali­
ties and values.
E d w a rd  H c h u tt
M iss  A lic e  F ta k c  
V o c a l,R e a m  f ro m  Y o n d e r  H ta r .F re d c r ic k  B u lla rd  
M m . H a t t ie  k n o w  
V o ca l M rs . ( I r a c e  - t r o u t
P ia n o  D u e t ,  O v e r tu r e  M lg n o n
A ra b ro is e  T h o m a s  
M rs . B i r d ,  M iss  G re e n h a lg li 
V o c a l, E r lk lo g  S c tiu lfc rt
M rs . P o o le r
P ia u o , H a lu te - a  P e M h , K o w alsk i
M iss L a w re n c e
Vocal, The Loreley Llsiz
M rs . A rm s tr o n g  
C h o ru s , C h a se  o f  th e  B u t te r f l ie s ,
McCLURE’S F O R  1907.
P ublishers*  P ro s p e c tu s  F o r th e  r u i n ­
in g  Y e ar o f a  G re a t  M agazine.
In  th e  J a n u a ry  n u m b e r  of M cC lure’s 
will beg in  th e  L ife  o f  M ary  B a k e r G. 
E d d y  an d  th e  H is to ry  o f th e  C h ris tia n  
Sch noe M ovem  n t. F o r  th e  first tim e 
a com plete . Im p a r tia l  an d  t ru e  s to ry  of 
M rs. E d d y  n nd  C h r is tia n  S cience Is to  
be h ad —It w ill ru n  th ro u g h o u t th e  year. 
O corg ine Mllmlrn* h a s  w r it te n  th e  s to ry  
—for n e a r ly  th ro e  y e a rs  * he h a s  p u r ­
sued  h e r  s tu d y  o f th e  su b je c ts . F iv e  
o th e r  w r ite r s  of M cC lure’s  s ta f f  h av e  
w >rk*d w ith  h e r  to  m ak e  th is  s to ry  a c ­
c u ra te . fa ir , u n b ia se d  nnd  com plete . In  
v iew  o f th e  fa c t  th a t  fn t som e m o n th s  
th e  p re ss  h as  been  fu ll o f d iv e rse  nnd  
conflic ting  new s n nd  s ta te m e n ts  r e ­
ta r d in g  Mr*. E d d y , It Is ev id e n t th a t  
a c c u ra te  k n o w led g e C oncern ing  h e r  Is 
llfilcu lt to  o b ta in  in a  sh o rt  tim e. C oh- 
e q u e n tly  M cC lure’s  long  nnd  th o ro u g h  
p re p a ra tio n  of i ts  s e r ie s  w ill g ive us 
fo r  th e  firs t tlm '* n t ru e  h is to ry  an d  a c ­
co u n t o f h e r  an d  h e r  cu lt.
C a r l ’S churS ’s R em in isc en c es  of a  long  
life  w ill he co n tin u ed . An In d ica tio n  o f  
th e  tim e lin e ss  o f  th e se  re m in isce n ces  
nd t h i  re a w a k e n e d  n a tio n a l In te res t in  
C arl S ch u rz  to  w h ich  th e y  h av e  con­
tr ib u te d . n re  T he i r o a t  C arl S c liu rz  Me­
m oria l M ee tin g s  held  re c e n tly  In tl ia  
c ities , nnd  th e  M em oria l M ovem ent 
s ta r te d  w h ich  p ro p o se s  to  ra is e  $250,- 
000, a n d  to  e re c t  a  C arl S c h u rz  M em or­
ial a s  a  t r ib u te  to  h is g re a t  se rv ic e  to  
th e  p ro g re s s  o f  o u r  c o u n try .
W illiam  A llen  W h ite , S am uel H o p ­
k in s  A d am s, B u r to n  J . H e n d ric k  an d  
G eorge  K ib b e  T u r n e r  w ill a lso  c o n tr ib ­
u te  to  M cC lure’s p o w e rfu l a r tic le s  on  
p re s e n t d a y  to p ics , co n d itio n s  a n d  m en 
o f n a tio n a l In te re s t  T h e se  w r ite r s  a r e  
b ig  m en nnd th e  w o rk  o f  ea ch  one 
a s id e  fro m  Its  l i te r a r y  ac h iev em en t is 
a  com pelling , w ho leso m e fa c to r  In th e  
re g e n e ra tio n  w h ich  th ese  U n ited  S ta te s  
a r e  now  u n d erg o in g .
^  f i f i  T O  f i f l  fA 7 1
TH E  PILOTAGE BILL.
D efeated In the House By Vote of 164 to
to
C H IE F  JU S T IC E  E M E R Y .
S u cce ed s  L a te  Ju d g e  Wiwwell a t  H e ad  
o f  S u p re m e  C o u rt.—N ew  A sso c ia te  
J u s t ic e .
G ov. C obb h a s  ap p o in ted  A sso c ia te  
J u s t ic e  L u c iu s  A. E m e ry  o f  E llsw o rth  
to  b e  c h ie f  ju s tic e  of th e  M aine  s u ­
p re m e  c o u r t, an d  to  fill th e  v ac an c y  
c a u se d  (by th e  e le v a tio n  o f Ju d g e  E m ­
e ry  a p p o in te d  C h a rle s  F . W oo d w ard  of 
B a n g o r  to  be a s so c ia te  ju s tic e .
J u d g e  E m e ry  w as ap p o in ted  to  th e  
su p re m e  b en c h  O ct. 5. 1861. H e w a s  
b o rn  in  C a rm e l, J u ly  27, 1840; w as g ra d -  
u a te d  fro m  Bow Jo in  C ollege in  1801, 
a n d  w a s  a tto rn e y -g e n e ra l  fro m  1876 to  
1878. H e  w a s  fo r  y e a rs  th e  law  p a r tn e r  
o f  S e n a to r  E u g e n e  H a le  in  Ellsw’o rth .
M r. W o o d w ard  w a s  b o rn  in B an g o r, 
a n d  U a g r a d u a te  o f H a rv a rd . A f te r
B u o — F ailu re of P assage Ascribed
0  Labor Influences.
T h e  H ouse , by a  v o te  o f 110 to  164 
T h u rs d a y  d e fea te d  th e  bill o f R ep re sen ­
ta t iv e  L ittle fie ld  re m o v in g  d is c r im in a ­
tio n s  a g a in s t  A m eric an  sa il in g  v esse ls 
in  th e  c o a s tin g  t ra d e . T h is  bill, com ­
m only  kn o w n  a s  th e  a n ti-c o m p u lso ry  
p ilo ta g e  bill, h a s  been  th e  su b je c t of 
m an y  h e a rin g s  In th e  co m m itte e  on 
m e rc h a n t m a rin e  an d  fish eries  an d  has  
ex c ite d  g re a t  in te re s t  th ro u g h o u t th e  
la k e  an d  o cean  sh ip p in g  sec tio n s  of th< 
c o u n try . T h e d eb a te  ra g ed  fo r fo u r 
h o u rs  a n d  a  h a 'f , a  sco re  o r m ore o 
re p re s e n ta tiv e s  p a r tic ip a tin g .
T h e  re s u lt  o f th e  v o te  w as a surprise 
to  th e  fr ie n d s  o f th e  m e a su rs , w ho 
o p en ly  c h a rg e d  i ts  d e fe a t to  th e  A m er­
ican  F e d e ra tio n  o f L abor. M any v o tes  
on th e  R ep u b lican  side, how ever, w ere  
sec u red  a s  a  p ro te s t  a g a in s t  th e  in v a ­
s ion  o f th e  r ig h ts  of th e  s ta te s . T in  
d e le g a tio n  from  C a lifo rn ia  a s  well as 
re p re s e n ta tiv e s  fro m  o th e r  W e ste rn  
s ta te s  saw  in the b ill a n  o p p o rtu n ity  to 
tile a  p ro te s t  a g a in s t  r e s tr ic t in g  
r ig h ts  of s ta te s  to  d ea l w ith  th e  p ilo t- 
uge q u estio n  a t  firs t h and . Mr. H u m p h ­
rey  of W a sh in g to n  s u p p o rte d  th e  bill I 
M r. M ann  of Illino is a sk e d  if th e  bill | 
w a s  n r»t selfish to  a  d eg ree  an d  M r. j 
H u m p h re y  rep lied  it  w as selfish  in f a v ­
o r of A m eric an  v esse ls un d  th a t  th e  
m id lie  w est seem *d to  w u n t no leg is la ­
tion  ex c ep t th a t  w h ich  a f fe c ts  the c o rn ­
fields.
M r. S h erley  o f K e n tu c k y  sa id  th e  
hill w as d ra w n  in  t h r  in te re s t  of th e  
N o r th  A tla n tic  p o n s  an d  to  th e  h u r t ­
fu l neg* o f th e  p ilo ta g e  b u sin ess  in 
s o u th e rn  p o rts  R ep ly in g  to  M r. P rin c e  
o f Illino is Mr. F o rn e y  of M ich igan  said  
he did  n o t know  w h e th e r  la b o r o rg a n ­
iz a tio n s  hud en d o rsed  th e  bill o r n o t, 
b u t  he s tood  fo r th e  ju s tic e  an d  th e  
m e rit  o f th e  bill w ith o u t re g a rd  to  
la b o r o rg a n iz a tio n s .
M i L ittle fields lit ch g rg f of th i bills I B  
h e a rin g  la b o r o rg a n iz a tio n s  Me n tioned  ^  
re m a rk e d  " th a t  m ak e s  hie a  li tt le  tired .
1 h o v e  h e a r d  t h a t  w o r d  b e f o r e . ”  jv
S p e a k in g  of M r Littlefield. M r Lam* 1 3  
z
s in g u la r  th a t  tills  bill w h ich  is  o p p o led  X
C o n g ress  a f te r  Us con v en in g  fa th e re d  
by a g e n tle m a n  w ho h a s  ju s t  g o tte n  o u t 
of a  se r io u s  co llision  w ith  la b o rin g
c h a n g e  fro m  w h a t h a d  been  expected  
b y  th e  lea d ers , m any  R e p u b lic a n s  v o t­
in g  a g a in s t  th e  b ill on th e  g ro u n d  th a t  
It w a s  a n o th e r  s tep  to w a rd  th e  cen ­
t r a l is a t io n  of p o w er in  th e  n a tio n .
"S o  L ong  M ary ” by M r. P ease  in  one 
o f th e  la te  son g s to  be used  in  th e  
o p en in g  ch o ru s  of S hepherd  an d  H a l­
s te a d ’s M in stre ls .
P ile s  g e t  q u ick  re lie f from  D r. 
S hoop ’8 M agic O in tm en t. R em em b er 
i t ’s  m ad e  a lo n e  fo r P ile s—an d  i t  w orks 
w ith  c e r ta in ty  an d  sa tis fa c tio n . Itch in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r  b lind  p iles d is ­
a p p e a r  iike m ag ic  by  i ts  use. T ry  it 
a n d  see! T i tu s  A H ills , R o ck lan d ; G. 
I. R o b in so n  D rug  Co.. T h o m a sto n ; 
C h a n d le r ’s P h a rm a c y , C am den.
E X -G O V . G A R C E L O N .
D ied S a tu rd a y  M orn ing  a t  D a u g h te r ’s 
H o m e in  M a ssa c h u se tts .
F o rm e r  Gov. A lonzo  G a rce lo n  o f L ew ­
is to n  d ied  a t  th e  hom e o f h is  d a u g h te r , 
M rs. E d i th  G arce lon  D enn is, in  M ed­
fo rd , M ass., S a tu rd a y . H is  d ea d  body 
w as fo u n d  in  bed  S a tu rd a y  m orning .
H e  tv a s  th e  o ld e s t liv in g  e x -g o v e rn o r 
a n d  th e  o n ly  on e  liv in g  w ho a t  th e  tim e 
of h is  e lec tion  w a s  a  D e m o c ra t, 
s e rv ed  o n ly  on e  te rm , 1879. Gov. G a rc e ­
lon g ra d u a te d  fro m  B ow doln  co llege in 
1836, s tu d ie d  m ed ic ine  a t  D a r tm o u th  
M edical schoo l a n d  a t  th e  M edical 
school o f O hio, g ra d u a t in g  fro m  th e  
la t te r .  Im m e d ia te ly  he b eg a n  th e  p ra c ­
t ic e  o f  h is  p ro fess io n  in  L ew is to n  a n d
Ladies Silk Umbrellas
W ith Imported and Sterling Silver Handles
$5, $6, $7 and $8
A. H. BERRY & CO.
S N A P P Y  B A R G A I N S  F o r  
S N A P P I N G  C O L D  W E A T H E R
—A T-
M r M inor of W isco n sin  c h a ra c te r iz e d  
th e  p re se n t p ilo ta g e  law  a s  on e  o f th e  
W r»t b |’W ic# of "g  i a l l ” in  lie- co u n - O
t r y  2
M r L ittle fie ld  s ta te d  th a t  tie  in- an- V 
u iv  s o u g h t to  c re a te  a  free  p ilo ta g e  % 
sy s tem  fro m  O ld P o in t C o m fo rt to  th e  x  
R io  G ra n d e  su ch  ;*s e x is ts  f/«>in Old ^
th e  law  p a r tn e r  o f th e  H o n  F ra n k l in  fro m  J :r i t ish  < ^
a lw a y s  p i . i 'U ^ d  P acifi Ii< re m a rk e d  m . '  > p -r i
c o n tin u e d  u n ti l  h is  d e a th . H e se rv ed  in 
b o th  b ra n c h e s  o f  th e  s ta te  le g is la tu re  
d u r in g  th e  tim e  fro m  1853'to 1857, a n d  in 
1877, w a s  m a y o r o f L ew isto n . In  co m ­
p a n y  w ith  th e  la te  W m . H . W a ld ro n , 
he s t a r t e d  th e  L ew is to n  J o u rn a l  in 
1847, It b e in g  th e  f irs t n e w sp a p e r in  
L ew U to n . H e  a lso  b u ilt th e  f irs t m ill 
in  L e w is to n , th e  L inco ln . M r. G arce lon  
w a s  tw ic e  m a rr ie d , h u t 'both w ives a re  
dead .
GARDINER VS. PLANT.
Likelihood That Episcdpal Church Suit 
Will Now Be Dropped.
T h e  c iv il su it  b ro u g h t by  th e  la te  W . 
H o w a rd  G a rd in e r  of C am d en  a g a in s t  
R ev. R o b e r t  P la n t  o f G a rd in e r  fo r  
legt*d libel, w ill no t be p re ssed  b y  th e  
h e irs  o f th e  p la in tiff . T h is  T h e  C our 
ie r - G a r e t te  h e a rs  on th e  v e ry  b e s t a u ­
th o r ity .
M rs. G a rd in e r  an d  th e  so n s  o f th e  d e ­
ce ased  u re  h ig h ly  p leased  w ith  th e  a c  
tlo n  o f th e  E p isco p u l p a r ish  of D resd en  
M ills  w hose re so lu tio n s  a r e  p u b lish e d  
e lse w h e re  in  th is  issue. I t  w u s a t  
D re sd e n  M ills th a t  th e  tro u b le  a ro se  
w h ich  re su lte d  in in d ic tm e n ts  a g a in s t  
b o th  B ishop  Cod m an  an d  R ev . M r 
P la n t .  T h e  In d ic tm e n ts  p ro v ed  defec 
liv e , b u t Mr. G a rd in e r  im m e d ia te ly  
b ro u g h t  a  civ il su it  fu r  $10,000 a g a in s t  
R ev . M r. P la n t .
C h e s te r  L  B u rk e , c le rk  of th e  p a r ish  
a t  D re sd e n  M ills, s e n t  tlie  fo llow ing  
n o te  to  M rs. W . H o w a rd  G a rd in e r, 
w h e n  ho tr a n s m it te d  th e  re so lu tio n s  
a b o v e  re fe r re d  to:
D resd en  M ills, Dec.
M y D e a r M rs. G a rd in e r  —W ith  the 
m o s t p ro fo u n d  so rro w  I su b m it to  you  
th e  fo llo w in g  re so lu tio n s  ad o p te d  a t  tlie 
p a r is h  m ee tin g  held  Dec. 3d, 1906. I can  
o n ly  sa y , poor a s  th e y  m ay  be, th e y  
s e n se  th e  fee ling  o f a ll th e  m em b ers  
p re se n t. T h e y  w ere  a d o p te d  by  a  r is ­
in g  vo te , in  re sp e c t to  h im  w ho  h as  
g o n e  on a h e a d  o f us. I t  a lm o s t sec 
to  p re p a re  a  w ay.
Y ours v e ry  s in cere ly ,
[S ig n ed ] C h e s te r  L. B u rk
L. CUplsson
R u b in s te in  C lu b
A t th e  c lo se  o f th e  p rogram  tea , 
chocolaite a n d  c a k e s  w e re  served  in th< 
d in in g  room . M rs. C h arle s  M K alloch  
p o u red  te a  a t  one en d  of th e  tab ! 
w hile M iss W a t ts  p oured  chocolut 
T h e  c lu b  Is  m u ch  in d eb ted  to M iss 
W a t ts  fo r a  m o s t d e lig h tfu l a f te rn o o n  
T h e n e x t m e e tin g  Dec. 21st, w hich wa$ 
to  h av e  b ee n  a n  open  m eeting, held 
w ith  M rs. E m ily  H itchcock , will 
c h a n g e d  to  a  r e g u la r  m eeting  o f  the 
clttb . T h e  d a te  o f open  m ee tin g  a t  
M rs. H itc h c o c k ’s w ill be an nounced  
la te r .
*  «
T h e 12mo C lu b  w a s  e n te r ta in e d  la s t 
ev e n in g  a t  th e  h om e o f Win. A. H ill on 
L inco ln  s t r e e t .  T h e  p aper w a s  by 
L ew is  F re d e r ic k  S ta r r e t t  who g a v e  a 
sk e tc h  o f th e  G e rm a n  poet Jo sep h  V ic­
to r  von S cheffel, re a d in g  the f irs t  tw o 
c a n to s  o f  th e  fa m o u s poem  "T he 
T ru m p e te r  o f  S aek in g e n ,"  W . 
R ic h a rd so n  o f  B o s to n  wus a g u e s t  o f 
•the ev en in g .
F r a n k  B u r r  h a s  re tu rn e d  to  th is  city , 
a f te r  s p e n d in g  th re e  weeks w ith  h is  p a ­
re n ts  in  S pring fie ld , Mass.
T h e  E . M. C lub  m et w ith  
C h a rle s  M cD onald , Dec. 7. D elic ious 
re fre s h m e n ts  w e re  served  nn d  a  v e ry  
p lea sa n t ev e n in g  passed. T h e  club  
m ee ts  D ec. 27 w ith  Miss E m m a  Alden, 
an d  a  fu ll a t te n d a n c e  is desired .
D u r in g  th e  L eg is la tiv e  session  G ov­
e rn o r C obb a n d  fam ily  will o ccupy  the 
sa m e  s u i te  o ccup ied  by  th em  tw o y e a rs  
ago , on th e  so u th e a s t  co rn er of th e  A u 
g u s ia  H o u se , a n d  the a p a r tm e n ts  h av e  
been  b r ig h te n e d  up an d  p laced  
re a d in e s s  fo r  th e ir  occupancy .
W illiam  E . C rocke tt, w ho is now  
th e  em p lo y  of th e  A m erican  E x p re s s  
Co. in  B a th , w a s  home o v e r  S u n d ay  
th e  g u e s t  o f  h is  p aren ts , M r. a n d  M rs. 
G. O. B. C ro c k e tt, W a rre n  s tre e t .
M iss M ary  H itch co ck  an d  M iss L eo la  
T h o rn d ik e  a r e  m an a g ers  of a  s u b s c r ip ­
tion  b a ll w h ich  is  to be g iv en  in  C oak- 
ley h a ll  C h ris tm a s  n ig h t. R oy L. 
K n o w lto n  is  ad v an ce  ag e n t.
M rs. R u fu s  In g ra h a m  is a t  th e  hom e 
o f M r. a n d  M rs. M ay n a rd  S. B ird  fo r 
th e  w in te r .
T h e  R e b e k a h  Sew ing C ircle w ill m eet 
w ith  M rs. R ose  Sm ith  n e x t T h u rs d a y  
afternoon.
M r. a n d  M rs. G eorge F . T h o m a s  e n ­
te r ta in e d  so m e of th e  c i ty  a n d  c o u n ty  
offic ials n t  th e ir  M averick  s q u a re  hom e 
S a tu r d a y  evening . A n ex c e lle n t s u p ­
p e r  w a s  se rv ed  an d  th e  re m a in d e r  of 
th e  e v e n in g  w as devoted  to  c a rd s .
B u rg la r s  w ere  ab ro ad  in  th e  lan d  la s t  
n ig h t. T h e y  sm ashed  a  p a n e  o f g lass  
in  'th e  r e a r  o f A. C. H a h n ’s  g ro c ery  
s to re , p r ie d  th e  lock fro m  th e  door an d  
w a lk e d  in . T he on ly  a r t ic le s  m iss in g  
a r e  a  fe w  c ig a rs  a n d  a b o u t a  d o lla r 's  
w o r th  o f  change. M rs. G. L . B la ck , 
w ho liv es  overhead , h e a rd  a  no ise 
a b o u t 2 a . in., ibut th o u g h t it  w a s  p ro b ­
a b ly  so m e d ru n k e n  m an  in  th e  a lley - 
w ay . Y e s te rd ay  m o rn in g  b u rg la r s  took  
b e tw e en  $3 an d  $4 fro m  th e  c a s h  d ra w e r  
o f H a s tin g s ' d ry  goods s to re . E n tra n c e  
w us effec ted  in th e  sam e  w ay .
" to k e n  a t  th e  Sneeze S ta g e ” P re -  
v en tic s—a  to o th so m e  c a n d y  T a b le t—w ill 
su re ly  a n d  q u ic k ly  ch e ck  a n  a p p ro a c h -  
le g  cold o r  L a g r ip p e . W h e n  you f i r s t  
c a tc h  co ld—o r  fee l It co m in g  o n —ta k e  
D r. S hoop’s P re v e n tlc s , nn d  the p ro m p t 
effec t w ill c e r ta in ly  s u rp r is e  nnd  p lea se  
ou. P re v e n tlc s , su re ly  su p p ly  th o  
p ro v e rb ia l "o u n c e  o f p re v e n tio n ."  Sold 
i c e n t a n d  25 c e n t  bo x es b y  T itu s  & 
H ills, R o ck lan d : G. I. R ob inson  D ru g  
Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y , 
C am den .
O rlno  L a x a t iv e  F r u i t  S y ru p , th e  n ew  
L a x a tiv e , s t im u la te s ,  b u t  does no t Ir­
r i ta te .  I t  is th e  b e s t  L a x a tiv e . G u a r­
a n te e d  o r  y o u r  m o n ey  back . W . H. 
K ittre d g e , a n d  C. H . P en d le to n , D ru g ­
g is t  a n d  O p tic ian .
M illions o f b o tt le s  o f F o le y ’s H o n ey  
an d  T a r  h a v e  been  sold w ith o u t a n y  
perso n  e v e r  h a v in g  ex p erien ced  a n y  
o th e r  th a n  benefic ia l r e s u lts  from  its  
u se  fo r cou g h s, c o ld s  an d  lu n g  tro u b les . 
T h is  is b e c a u se  th e  g e n u in e  F o le y ’s 
H o n ey  a n d  T a r  in  th e  yellow  p a c k a g e  
c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th e r  h a rm fu l 
d ru g s . G u a rd  y o u r  h e a lth  b y  re fu s in g  
a n y  b u t th e  g en u in e . W . H . K ittre d g e , 
a n d  C. H . P e n d le to n , D ru g g is t  an d  O p­
tic ian .
O A S T O H I A .
B oars tho  ___ 4  The Kind You H r ;  Ai.vays Bought
S ig n atu re
F o r  a  m ild ,  can y  a c t io n  o f  th e  b o w els , a  s in g l e  
doao  o f  D o a n 's  R c g u le q t  In e n o u g h .  T r e a tm e n t  
'•u re a  h a b i tu a l  c o n « t ip a t in n .  uti c e n ts  a  b o x . 
A uk y o n r  d r u g g i s t  f o r  th e m .
Lost anti Found
C O N T A IN IN G  SU M
W anted
R E S O L U T I O N S .
W ilso n , a n d  h a
lu w  in  B ailg u r. A few  y e a r ,  ag o  h e  de- a y . t u n  had  g ro w n  up 
d in e d  a n  a p p o in tim -n t to  th e  su p re m e  ' p u n a  w h e re in  d isc rim in a tio n  w a s  on 
b en ch . H e  i» a n  ab le , c u ltu re d  m an , j a g a in * ! M aine c o a s tw ise  v esse ls  an d  
a n d  is c o n s id e re d  a n  a u th o r i ty  u p o n  ! f a v o r  of v esse ls  from  o th e r  port*. T h is  
r a il r o a d  law . H e  h a s  b ee n  co u n se l fo r  [ M r W illiam s of M ississipp i in d ig n a n tly  
th e  C a n a d ia n  P a d i i c  ro a d  a n d  o th e r  i 'denied.
la rg e  c o rp o ra tio n s . ' T h e  roll ca ll d isclosed  a  decided
Parmenter’s, the Shoeman
Ladies’ high, iirtst quality Overshoes, only #1.49, sizes 
2 1-2 to 8.
Men’s high Overshoes, 11 to 2, #1.15.
Children's high Overshoes, 0 to 10 1-2, 98 cents.
Men’s Felts and|Kubbers, #1.69, *2.00, *2.25, *5.30, *2.50.
They are all Bargains.
T It Y O U II N E W S T O It E.
We Have a Big Stock of New Goods
Foot of Elm Street, 345 Main Street |
N ow  is tin* t im e  to  h a v e  y o u r  p ic tu re s  
t r a in e d  lo r  C h r is tm a s , b efo re  th e  ru sh  
c o m e s. T h e  A r t  A W a il  P a p e r  Co. 
h u v e  a  n ic e  l in e  o f  m o u ld in g s . T h e ir  
p r ic e s  u re  th e  lo w es t.
T h e  N ew  Y o rk  F iv e  a n d  T e n  C en t 
S to r e  w ill sh o w  S a tu r d a y  th e  b e s t d is­
p la y  o f  h o l id a y  g oods e v e r  sh o w n  in 
th is  c i ty .
F lo o d s  th y  body w ith  w a rm , g low ing  
v ita l i ty ,  m ak o s  th e  n e rv es  s tro n g , 
quick*-ns c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v ig o r, m ukee y  >u feel like  one born  
a g a in . H o ll is te r ’s  R ocky M oun tu ln  
T e a . 35 ce n ts . W in. H . K ittre d g e .
K e n n e d y ’s  L a x a tiv e  C ough S y ru p  
I d r iv e s  o u t  th e  cold a n d  s to p s  the 
co u g h . C o n ta in s  H oney  a n d  T a r . Fi
On the  D eath of Senior W arden W illiam
How ard Gardiner of S t .  Jo h n ’s C hurch,
Dresden Mills.
W h e re a s , the g re a t  R u le r  o f  th e  U n i­
v e rse  h a s  in  id s  in fin ite  w isdom  re ­
m oved fro m  o u r m id st o u r  w o r th y  a n d  
es tee m ed  S enior W a rd en , W illiam  H o w ­
a r d  G a rd in e r, a n d
W h e re a s , tho  in t im a te  re la t io n  held  
d u rin g  th e  y e a rs  of b u sin ess  life  by him  
w ith  in e m b t- j  o f th is  Parifcdi m ak e s  it 
fi t t in g  [ h a t  w e reco rd  o u r  a p p re c ia tio n  
of HI tit. T herefor©
R esolved , T h a t  th e  w isdom  an d  ubii- 
l ly  w hich  lie h a s  s x e r th e d  in  a id  o f  o u r 
P a r is h  an d  V e s try  w ork  by  serv ice , 
counse l a n d  fu n d s, w ill b e  held  in  
g ra  te fu l re  m om branco.
R esolved , T h a t  th e  s u d d e n  re m o v a l of 
su ch  u m an  fro m  o u r  P a r is h  a n d  v e s try  
in  b o th  of w h ich  he h a s  h eld  lea d in g  
p o s itio n s  fo r  y e a rs  lea v es  a  v a c a n c y  
an d  sh ad o w  th a t  w ill be d ee p ly  r e a l ­
ized by a ll m em b ers  o f  th e  P a r is h  an d  
i ts  fr ie n d s  a n d  will p ro v e  a  g rie v o u s  
loss to  th is  T o w n  a n d  th e  public .
R esolved , T h a t  w ith  deep  s y m p a th y  
u i th  tlie  u filicled  re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  
of th o  d eceased  w e ex p re s s  a n  e a rn e s t  
ilopc th a t  ev e n  so  g re a t  a  b e re a v e m e n t 
m ay be o v e rru le d  fo r  th e ir  h ig h e s t 
good.
M em bers of P a ria h , M em bers of V e s ­
try , S am u el P u s h a rd , S en io r W a rd e n ; 
M aurice L. B lenu , Jo sep h  L . H o u d le tte , 
Geo. P u th a r d ,  J u u io r  W a rd e n , Jo sep h  
M ayers, C le rk , C h e s te r  L . B urke , 
T re a su re r , J a s p e r  S. H o u d le tte .
D resd en  M ills. Doc. 3, 1906.
A t ru e  copy. A tte s t :
C h es te r L. B urke , 
C le rk  o f S t. J o h n 's  P a rish .
E. C. D e W itt  & Co., o f C hicago , a t  
who** la b o ra to ry  K odol is  p re p are d , 
COUBII. u ; i u u j i u  xium :* .iu  * » .. u#  t*»at th U  re m a rk a b le  d ig es t-
fro m  a n y  op iated . C o n fo rm , to  th e  Nu- ; 11111 a n d  c o r re c tiv e  fo r  th e  a lo m a c h  con- 
tlo n aJ  B u re  Kood a n d  D ru g  L.av. fornm  fu lly  to  a ll p rov ision*  of th e  N a- 
P le a s a n t  to  tak e . Sold by W m . U  tlonu l B u ie  F ood a n d  D iu g  l.aw . Sold 
K ittre d g e . I W m . H . K ittre d g e .
f o r  tb u  h a i r ,  a ll  H elcc ted  by  m u w h ile  in  N ew  
Y o rk . T h e  R o m a n  H ra ltl Ih s o m e th in j r  q u i t e  
n e w . C om e a n d  s e e  i t .  IIK I.K N  C . R H O D E S  
Rock  h in d  H a i r  S to re  330 M ain  s t r e e t ,  o v e r  
C u r in i ’B f r u i t  s t o r e .  9 7 ti
m o a t p o p u la r  m e d ic in e  o n  th e  m a r k e t  
to d a y . L ib e ra l  c a s h  ‘ a d v a n c e , c o m - 
mlsHloiiH o r  s a la r y .  A p p ly  e a r ly  a s  th o  t e r r i t o r
is b e in g  r a p id ly  ti l le d . A d d re s s  F . E . ,!O H >  
SO N  D R U G  C O . R o c k la n d . 94-13
7 .
cich c o m p le t e  c a n v a s s in g  o u t f i t  f re e . P o s i t iv e ly  
b e s t  t e rm s ,  f r e i g h t  p a id ,  c r e d i t  ( tlv e n . M A N U ­
F A C T U R E R S  B O O K  C O ..P o r t la n d ,M e . 94-100
H E L P  W A N T E D  a u tl  e m p lo y m e n t g iv e u  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e . A 
sm a ll  f e e  w ill  b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  n a m e  a t  t h i s  o fllc e . 
O rd e r s  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a l l  k iu d s  a n d  n o v e lt ie s  
fo r  s o u v e n i r s ,  b a n d  p a in te d  in  w a te r  c o lo n  w ill  
b e  p r o m p t ly  til le d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  fiO 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e u t r a n c e .  O L lV K  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12*2. a t f
For Sale.
A l a i<’H A lt i .K S  C O O K . I n g ra h a m  H il l . e y o n i99*
D O U B L E  R U N N E R — F o r
___ d e liv e r y  u s e  o r  o th e r  p u r p o s e s .  N ew  la s t
w in te r .  A p p ly  Vi E . 8 . l ’O K T E K  A  C O .. P a r k
I ;  P r o b a te  C o u r t ,  22 s h a re s  o f  th e  C a p ita l  
S to c k  o f  t h e  C a m d e n  A  R o c k la n d  W a te r  C o m ­
p a n y . A p p ly  
A d m r . tie  boi 
C a m d e n  s t r e e t  
h a m ,”299 M a in  s t r e e t .
Dm  u ________ ____________________________g o o d  b o u s e ,  s ta b le ,  c a r r i a g e  h o u se  u n d  6 
a c r e s  u l u ic e  t i l l a g e  la u d , s i t u a t e  No.2U5 M id d le  
s t r e e t  o p p o s i t e  G ra n g e  h a ll.
A lso  2d a c r e s  o f  v a lu a b le  se c o n d  g r o w th  w o o d ­
la n d  n e a r  R o c k la n d  a n d  W a r re n  line  
A lso  a  h o u s e , b a rn  a n d  f o u r t e e n  a c i e s  o f  la u d  
iu  S o u th  T h o m a s to n , p r ic e  $nuu.
A lso  a  h o u s e , s h e d ,  s ta b le  a n d  20 a c r e s  o f  la u d  
Id t i l l a g e  a n d  10 w o o d , la n d  u e a r  e le c t r ic  r o a d ,  
s to r e s  s c h o o l a n d  c h a p e l  a t  A sh  P o in t .
A ll o f  th e  a b o v e  p r o p e r ty  w ill be  so ld  a t  a  
b a rg a in  if  s o ld  a t  o u c e . F . M S H A W  N o . 9 
K o c k la u d  s t r e e t ,  T e le p h o n e  201-11. 94-101
T T U lIt S A L E  — M O D E R N  E IG H T  RO O M  
r  h o u s e . H o t  a n d  t o ld  w a te r  w ith  h a th .  O p en  
o lu m b in g .  O ne  o f  th e  b e s t  lo c a t io n s  in  C a m d e n  
P r ic e  lo w , f o r  f u r t h e r  p a r t i c u la r s  a n u ly  to  CAMDEN R E A L  E S T A T E  C O ., C a m d e n  M e.
93-109
W  E N T -
s i t u a t e d  a t  PJ
---------- -------------------— b o u se  c o n ta in :
ro o m s  a n d  a  b a th  ro o m . T h e  h o u s e  is  " n e a rly  
n ew  : a ls o  la rg e  s ta b le .  R e aso n  fo r  a r l l iu g  th e  
o w n e r  h a s  g o n e  to  C a lif o r n ia  to  r e s id e . F o r  
te rm s  s u d  f u i t b e r  p a r t i c u la r s  a p p ly  to  C . M. 
W A L K E R , G lo v e r  B lo c k , K o ck lau d . M a in e .
93 100
To Let.
n i s c e l l a n e o u k .
KM ’KtUKNCKI) 
> R o c k la n d  M a in e  
96*96
AD1E8 NOTICE—MRS. L. H. M. HUGH 
w ish e s  to  a u u o u n c e  th a t  s h e  w ill c o u t iu u e  
c le a ra n c e  s a le  o f  C o rse ts  a l t e r  M o n d a y  
-------19, f o r  o n e  w ee k , s l i e r  w h ic h  h e r  p e r m a ­
n e n t  lo c a t io n  w ill b e  3 W in te r  S t r e e t .  l io * u ,«  
c o m in g  to  R o c k  U n d  th e  la> t w eek  in  e a c h  
m o u th ,  w h e re  s h e  w ill b e  p le a se d  to  m e e t  h e r  
U A R R 1 E  S11E R K R  S W g T T ’S
U
M il l in e r ,  S y n d ic a te  B lock . 9211
I  1 °* ?  o rd e ra  f o r  P r in t i n g  o f  a l l  k in d s
O  to  T u n  C o i 'K ik H  G a z k t j  a  oilioe  E v e ry  
th in g  u p - to - d a t e  in  p a p e i  s to c k  a n d  ty p e .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, DECEMBER 11, 1900.
0 . E. BLACKINGTON & SON
SHOP EARLY-ONLY A SHORT TIME TO CHRISTMAS
U s e f u l  C h r i s t m a s  P r e s e n t s
Like som ething to wear, make the most acceptable presents, such as a Sujt, Over­
coats, Fur Coat or Fur Lined Coat for yourself, son, or brother
Sack Suits for en
In every conservative or extreme 
style, made of handsome worsteds, 
cheviots or tweeds all of tested qual­
ity, prices $10 to $20.
Men’s Overcoats
Lone and medium lengths of single 
or double breasted cut in the most 
fashionable overcoatings, prices $8 
to $20.
Men’s Trousers
Handsome patterned worsteds, 
cassimeres or tweeds, prices $1.50 
to $5.00.
Night Robes and Pajamas
Twill cotton or best outing flannel, 
.50 to $1.50.
Gloves
Every day gloves .50, kid dress 
gloves $1.00 to $1.50, silk lined gloves 
$1.50, fur lined gloves $2.50, $3.50, 
and $5.00.
Silk Neckwear .25 to .75
Suspenders .25 to 2 .50
Silk Mufflers .50  to 2 . 0 0
Handkerchiefs .10  to .50
W oolen Shirts 1.00 to 2 .50
N egligee Shirts .50  to 1.50
Underwear .50  to 3 .00
Stockings .15  to .50
Collars and Cuffs— all styles
Wales Goodyear Overshoes
For Women, Misses and Children, 
the best made, $1.50, $1.75 anij $2.00
• Women's Felt Slippers
Fur Trimmed, Red, Green nnd 
Black, $1.00
Women's Lace Slipper
White and Yellow, $1.50
Women's Jersey Leggins
All Wool, Black with Ribbon Bow 
at top, 95 cents
Men’s Slippers
A great variety of leather, any 
style Harvard, Everett, Opera or 
Romeo. Prices .50, .75, .85, $1.00. 
$1.25, $1.50, $2.00.
Men’s and Women’s Shoes
of all kinds, prices $1.50 to $5.00.
A re n ew e d  In te re s t  Is b r in g  m a n ife s t­
ed In ro lle r sk a tln tr  a t  th e  Rlgr R ink , 
an d  th ?  d a n c in g  a n n e x  Is a lso  p ro v in g  
p o p u la r .
R ev. F r . P h e la n , w ho h a s  been p a s ­
to r  o f S t. B e rn a rd ’s  c h u rc h  s in c e  1884, 
will soon becom e p a s to r  o f  th e  C a th o lic  
c h u rc h  In R a th , I t  Is re p o rted .
S te a m e r  M lneoln h a s  gone on 'the B ar 
H a rb o r  ro u te  In p lac e  o f  th e  J a m e s  T. 
M orse. T h e  M lneola h a s  been  receiv ing  
g e n e ra l  re p a irs  a t  th e  B a th  Iron  W orks.
T h e  new  sch e d u le  o f th e  M aine C en ­
tra l  R a ilro a d  w en t Into effec t S u n d ay  
n nd  w e  find o u rse lv e s  Ju s t w h e re  we 
w ore a y e a r  ag o  th is  tim e. P ivssenger 
t r a in s  lea v e  th is  c i ty  a t  5.15 n n d  8.20 
a. m . nnd  1.60 p. m ., n nd  a r r iv e  a t  10.40 
a. m . a n d  4.60 ah d  S.35 p . m .
A m ong  th e  a p p o in tm e n ts  o f local In­
te re s t  m ad e by G o v e rn o r Cobb la s t 
w eek w e re  th e  fo llow ing: F re d  E. T or-
re y  o f  S to n ln g to n , tr ia l  Ju s tic e ; M iss 
E rn e s tin e  D a v ie s  o f  R o ck lan d , co m m is­
s io n e r  to  t a k e  d e p o sitio n s  nn d  d is­
c lo su re s  o f  tru s te e * ; a lso  to  a d m in is te r  
o a th s , ac k n o w led g e  deede a n d  so le m n ­
ise  m a rr ia g e s ;  C. M. W a lk e r o f  R ock­
lan d , lu s tlc e  o f  'the peace.
A't th e  nnm ntl m ee tin g  F r id a y  n ig h t, 
K in g  H ira m  Council, No. 6, R o y al an d  
S e lec t M aste rs , elected  th e  fo llow ing  
offloem : S» a . R lc h ati, T h ric *  i l lu s ­
tr io u s  M as te r; H . G. C opeland , D e p u ty  
M a s te r ;  F ra n k  C. F lin t , P rin c ip a l  C on­
d u c to r  o f  th e  W o rk ; Is ra e l Snow , C ap ­
ta in  o f th e  G u a rd ; C. E . M eservey , 
T re a s u re r ;  E . K . G ould, R e c o rd e r; I-.. 
H . S now , C o llec to r; L. S. R obinson , 
M a s te r  of C erem onies; E. H. C hapin , 
C h n p la ln ; S. M. D uncnn , C o n d u c to r of 
th e  C ouncil; A. T . C ro ck e tt, O rg a n is t;  
W m . H . M eservey , S te w a rd ; Jo h n  T. 
L o th ro p , S e n tin e l; F in a n c e  C om m ittee , 
J . A. Rlc.hnn, H . O. C opeland , F . C. 
F lin t .  T h e  o fficers w e re  p r iv a te ly  In* 
m ailed  by  P . T. I. M. F ra n k  A. P e te r ­
son . a s s is te d  b y  P . T. I. M. L orenzo  8. 
R ob in so n  n s  m arsh a l. T h e  C ouncil now  
n u m b e rs  233 m em bers, h a v in g  ad d ed  33 
th e  p a s t  y ea r. T h e  C ouncil h a s  lo s t by  
d e a th  C h a rle s  H . C losson, S edgw ick ; 
S ila s  W . M cLoon, J . H . H a m ilto n  nnd 
D. A. M cD onald , a ll o f R o ck lan d ; Dr. 
F . B. F e rg u so n , D e er Is le ; J . c. I^»ven- 
s a le r , T h o n in sto n . T h e  t r e a s u re r 's  r e ­
p o r t  sh o w s a  b a la n c e  of $361.23 In th e  
t r e a s u ry  a n d  a ll b ills  paid . T h e  n am e s  
o f  th e  m em b ers  w ho w e re  a d m itte d  
th e  p a s t  y e a r  a r e  C. W . L iv in g s to n , 
S c o tt  G eyer, F re d  A. T o rro y , W m . L. 
G reen law , S. M. D u n c an . G eorge C. 
H o rn , S. E . A llen , W . F . M anson , E . L. 
R a te s , I s ra e l  Snow , Geo. L. S t. C lulr, 
A lan  L. B ird , C. H . F ir th .  C. C. S ta r -  
r e t t ,  E . S. P ic k e rin g , E . M. C rosby , F. 
N . G reen law , T h o m as F . B arb o u r, 
F re d  M. G reen , H erm o n  W . S m all, W. 
H . F isk , S. P . M ills. A. R. P r ie s t ,  C. C. 
P u lle n , J .  F . C oom bs, H . H . T o lm an , 
F . W . M iller, P e a r l  G. W illey . S. M. 
B u tte rf ie ld , E . F . S im pson, M. S. A u s­
tin , W . C. R odgers.
C a lk  of the t o w n
Coming N eighborhood E vents.
D e c . 11—T h o m a a to n , a n n u a l  f a i r  o f  C o n g re  
g a t io n a l  c h u rc h .
D e c . 14—M e th e b o s c c  C lu b  m e e ts  w ith  M rs . 
J e n n i e  H lrd .
D ec . 17 19—S ta te  G ra n g e  in  A u g u s ta .
D ec . ‘20— A n n u a l  b a ll  o f  t h e  A in e r ic u s  H o o k  
a n d  L ad  e r  C o . in  th e  A .'o a d e .
D e c . '26— C h r is t in a s .
D ec . 25—H h e o h e rd  a n d  H a l s te a d ’s M in s t re l s  
( m a t in e e  a n d  n ig h t )  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u s e  
J a n .  7 - 9 - K a r l  B u r g e s s  C o. a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u s e .
J a n .  16—‘'T h o  T im e  o f  y o u r  L i f e ”  a t  F a r w e ll  
o p e ra  h o u se
J -  ..........
o p t
G olden  R od C h a p te r , O. E . S., h o ld s  
I ts  a n n u a l m e e tin g  n e x t F r id a y  n ig h t.
Co. H . w ill bo in sp ec te d  by  B rig a d ie r  
G e n era l C h a rle s  E. D a v is  o f th e  G ov­
e r n o r ’s  s ta f f  T h u rsd a y , J a n .  IT.
T h e  b a rb e rs ’ u n io n  h a s  e n d o rse d  
T h o m a s  J . L y o n s o f V in a lh a v en  in  his 
c a n d id a c y  fo r  la b o r com m issioner.
K n o x  P o m o n a  G ran g e  h as  i ts  firs t 
sess io n  'o f th e  com in g  y e a r  w ith  M e- 
guntiiM O k G ran g e , C ap iden , J a n .  23.
T h e  a d d itio n  to  the M eth o d is t c h u rc h  
w h ich  :» to  ac co m m o d ate  a  p o rtio n  of 
th e  new  o rg a n , is b e ing  b u il t  b y  th e  W . 
H . G lover Co.
I t  is  e x p e c ted  th a t  th e re  will b e  tw o 
po lo  g am e s  hero  on C h r is tm a s  d ay . 
Roc k la n d ’s o p p o n en t on  th a t  o ccasio n  
w ill p ro b a b ly  be th e  s tro n g  B u tli tea m .
W in. F . L a k e m a n  o f s te a m e r  M onhe- 
g a n , h a s  ta k e n  up  h is  ro sidenee  a t  th e  
S p ra g u e  te n e m e n t, L im ero c k  s t re e t , 
h a v in g  rem oved  n ls  fa m ily  from  V in al- 
nu  v m  la s t  w eek.
L aw  C o u rt convenes In A u g u s ta  to ­
d a y  an d  th d  a ss ig n m e n t of ju s tic e s  fo r 
th e  co m in g  y e a r  w ill b e  m ade . T h e  
R o ck lan d  c a se s  w ill p ro b a b ly  be re a c h ­
ed on T h u rsd a y .
T h e  lC ennlston b ro th e r s  w ill p ro b a b ly  
p itc h  in the* N ew  E n g la n d  L e a g u e  n ex t 
su m m e r. E d d ie  b an  s ig n ed  w K h L ow ell, 
w h ile  M a n c h e s te r  h a s  a  line on H a r ry .  
T h e  tw in s  a r e  f a s t  en o u g h  fo r th e  b est 
o f  them .
S te a m e r  C ity  o f B an g o r h as  g o n e In to  
W in ter q u a r te r s  a t  B a th , w h e re  th e  
c rew  w as d isc h a rg e d  ah e  la s t  o f th e  
w eek. S te a m e r  B ay  S ta te  is ru n n in g  on 
th e  B o sto n  a n d  B a n g o r d iv isio n  In h e r 
p lace.
T h e  in s ta l la t io n  of C la re m o n t C om - 
m a n d e ry  offic* rs  w hich  ta k e s  p lac e  n e x t 
M onday n ig h t will he w ltnoased  b y  th e  
S ir  K n ig h ts , th e ir  lad les, a n d  a  few  In ­
v ited  guest's. A tu rk e y  su p p c i w ill be 
se rv ed .
o n e  w eek from  n e x t T h u rs d a y  Is th e  
d a te  of tho  a n n u a l Lull o f A m erlc u s  
H ook & L a d d e r Co., a n  o ld -fa sh io n e d  
m a sq u e ra d e  g if t  b a ll fh a t is alw ays so 
p o p u la r  w ith  th e  p a tro n s . T h e  H ook* 
a r e  co llec tin g  so u v en irs  fo r th e ir  g if t 
t ic k e t.
A t th e  a n n u a l p a r is h  m e e tin g  o f S t. 
P e t e r ’s  c h u rc h  lo o t w eek  E d w u rd  E 
R a n k in  w us re -e le c ted  w a rd e n  an d  
G e o rg e  W . S m ith  t re a s u re r .  T h e  iln an - 
c ia l s ta te m e n t of tho  y e a r  c losing  w ith  
A d v e n t (D ec. 2) w a s  read , sh o w in g  all 
b ills  p a id  to  d a te  an d  tho  b u ild in g  in 
good re p a ir . A s te a m  h e a tin g  p la n t has 
b een  in s ta lle d , a b o u t tw o -th ird *  the 
c o s t  b e ing  paid .
F r id a y  e v e n in g  R ock land  C am p. M od­
e r n  W oodm en, elec ted  th ese  officers: 
V eiH Table consu l, C. K . M cW h in n le ; 
w o r th y  ad v iso r, A. W. C la rk ;  c le rk . C. 
}I M erritlc ld ; b a n k e r, A W. S m ith ;  e s ­
c o r t, C A. M oore; w a tc h m a n . W . 11 
F o w lle ; se n try , It. D. G ra f to n ; m a n ­
a g e r  f«»r th re e  y ea rs , W a lte r  K. W eeks; 
c a m p  p h y s ic ian , Dr. E . B. S llsby . A 
b a n q u e t w as served .
A J u n io r  Y. M. C. A. ice polo tea m  
ha*  be> n o rg a n iz ed  w ith  R ic h a rd  F u lle r  
a s  m a n a g e r  a n d  Bigelow H e a le y  as 
c a p ta in -  T h e  n a m e s  a n d  p o s itio n s  of 
th e  p la y e rs  a re  a s  fe llow s: R ic h ard
F u lle r , f irs t ru sh ;  B igelow  H e a ley , sec ­
o nd  ru sh ; D avid  B u llu in , c e n te r , P a r k ­
e r  N oivroaa, h a lf  b ac k ; C h a rle s  Rose, 
g o al L -uder; M alcolm  bm Jth . su b s titu te . 
T h e  m a n a g e r is  re a d y  to  p la y  a n y  tea m  
In  th e  s t a t e  u n d e r 12 > cui* o f age .
T h e  L n d les’ C irc le  o f  th e  M eth o d la t 
c h u rc h  w ill m ee t in  th e  v e s try  W ed ­
n e sd a y  a f te rn o o n  fo r se w in g  a n d  o th e r  
im p o r ta n t  'businet**. E v e ry  m em b er Is 
re q u e s te d  to  be p re sen t.
R ev . R u ssell W oodm an , w ho offic iated  
a t  S t. J o h n ’s E p isco p a l c h u rc h  in  B a n ­
gor, S u n d ay  w a s  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  
M rs. E d w in  F . D illin g h a m  d u r in g  h is  
s ta y  In t h a t  c ity . R ev . M r. W ood inun  
re tu r n e d  ho m e M onday.
C. H . F isk , o w n e r a n d  m a n a g e r of 
H o te l F is k  a t  O ld O rch ard , h a s  ta k e n  
c h a rg e  of H o  te l A lb e r t In S elm a, A la ., 
an d  one o f th e  local n e w sp a p e rs  s t a te s  
t h a t  If h e  is  sa tis fied  w ith  th e  w in te r ’s 
ex p e rien c e  th e re  he m ay  p u rc h a se  th e  
p ro p e rty . T h e S elm a p a p e r  s a y s :  “ M r. 
F is k  Is ac co m p an ied  b y  hi* w ife  an d  
d a u g h te r  u nd  th e y  a re  c h a rm e d  w ith  
S elm a A co rd ia l w elcom e will be g iv en  
th e m  by  th is  p<*ople n nd  It Is hoped  
th ey  m a y  (be in duced  rto m ak e  th e ir  
p e rm a n e n t h o m a.h e re .”
T h e  b a tt le sh ip  V e rm o n t, w h ich  p a s s ­
ed o u t b y  W h lteh eafl on h e r fo u r -h o u r  
ru n  la s t  F r id a y  m o rn in g  did  n o t com e 
to a n c h o r  a g a in  u n til sh e  re ach e d  B o s­
ton  S a tu rd a y  a f te rn o o n , co a ted  w ith  Ice 
from  s tem  to  a te rn . In  th e  fo u r -h o u r  
full p o w e r ru n  th e  V e rm o n t a v e ra g e d  
18.33 k n o ts  a n  h our. In  th e  24 h o u r 
t“s t ,  th e  a v e ra g e  sp eed  w a s  17.43 k n o ts  
an  h o u r a n d  th e  h o rse  p o w er 14,500. T h e  
re q u ire m e n ts  ca ll fo r a n  a v e ra g e  o f  18 
k n o ts  a t  fu ll p o w er a n d  13,200 h o rse  
l»ower a t  tw o - th ird s  speed .
A lo b s te r  H sherm un, J a m e s  G oss o f 
B rooklin , w a s  rescued  fro m  a  v e ry  u n ­
c o m fo r ta b le  p re d ic am en t by  th e  crew  of 
th e  s te a m e r  P em aq u ld  F r id a y  a f te r ­
noon. T h e  fish erm a n  w as In a  g aso len e  
s m a c k  w hich  had  becom e d isab led , a n d  
fo r  s ev e ra l h o u rs  had  been ait th e  m erc y  
of th e  sea , w h ile  Mr. G oes w as exposed  
to  th e  ze ro  a tm o sp h e re . T h e  P e m a q u ld  
s ig h te d  th e  d isab led  c r a f t  n e a r  G reen  
Is la n d  re e f  a n d  im m e d ia te ly  w e n t to  
tho  a s s is ta n c e  of th e  occupam t. Mr. 
G oss lo st no tim e  In c la m b e rin g  a b o a rd  
th e  s te a m b o a t w h e n  Q u a r te rm a s te r  
G ro v e r th re w  h im  a  lope.
T h e  C h e s tn u t S tre e t  B a p tis t  C horu l 
A sso cia tio n  o f th e  B a p tis t  c h u rc h  C a in - 
d en , w ill g iv e  “a n  ev e n in g  w ith  the 
c h o ir” in  th e  B a p tis t  c h u rc h  n e x t S u n ­
d a y  ev en in g , Dec. 16 a t  7 o ’clock. T he 
ch o ir, w ith  M ildred C la rk  o f R o ck lan  1, 
d ire c to r, w ill bo as s is te d  b y  M iss H a ze l 
I I lx  of R o ck lan d , so p ra n o , M iss F lo r ­
en c e  B a rs to w , C am den , so p ra n o , F ra n k  
T h o m as, C an id  in, ten o r, a n d  Cecil 
C opping , R o ck lan d , v io lin  a n d  v io lin - 
cello. T h e tine  su cc ess  of th e  “e v e n in g  
w ith  tho  c h o ir’’ g iv en  by th is  a s s o c ia ­
tio n  in  Ju ly  o u g h t to  reco m m en d  to  th e  
p u b lic  th e  a s s u ra n c e  of a tine co n c ert. 
T h e  fu ll p ro g ra m  will be a n n o u n c e d  In 
th e  n e x t is su e  o f th is  p ap er.
GOO D F O R  LY O N S.
H on. S am uel \V. M a tth e w s  c o m m is­
s io n er o f In d u s tr ia l  und  L a b o r S ta t is ­
tic s  fo r  20 y ea rs , an n o u n c ed  y e s te rd a y  
th a t  he is n o t a  candiuut*  fo r r e a p ­
p o in tm e n t. M r. M a tth e w s’ te rm  e x p ire s  
in F e b ru u ry  a n d  h e  s ta le .-  t h a t  ad  
v an e in g  y e a rs  a d m o n ish  h im  th a t  he 
shou ld  now  yi hi th e  field u n d isp u te d  to  
som e y o u n g er m an.
T h o m as  J. L y o n s of V in a lh a v en  an d  
A b n er W. N icho ls of A u g u s ta , b o th  
p ro m in en t m  th e  co u n c ils  of tli * M aine 
F e d e ra tio n  o f L ab o r, a re  c a n d id a te s  
fo r th e  po.-Rion.
T h e d a te  fo r d ec id in g  th e  w e ig h t of 
th e  b ig  tu rk e y  in  N o rcro ss  D ru g  C o.’a 
w indow  will be S a tu rd a y , Dec. 15. T h e  
gueaaea ra n g e  fro m  15 to  40 pounds.
C. E . R is in g  an d  so n  H a rry  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  t r ip  to  th e  au to m o b ile  
m a rk e ts  o f L ew isto n , P o rtla n d  an d  
B osto n , nnd  Would h a v e  gone on to  th e  
N ew  Y ork show  h u t fo r «the a d v e rs e  
w e a th e r . T h e R is in g s  b ro u g h t b a c k  ,i 
1906 Mode] M C ad illa c , w h ich  m ay  soon 
becom e th e  p ro p e rty  o f a  w ell k now n  
M ain  s t r e e t  m e rc h a n t. T h e re ’ll he 
so m e th in g  do in g  In th e  n u to m o h lle  line 
In th is  c i ty  n ex t sp rin g .
Georg»> W . S inger, e d ito r  o f th e  
D n m a r lsc o tta  H e ra ld , paid  T h e  C our- 
le r-O azo t'te  a  w elcom e v is it y e s te rd a y . 
In  a n  In fo rm al d iscu ssio n  o f th e  M aine 
p o litic a l s i tu a t io n  he exp ressed  th e  
opin ion  th a t  th e  R ep u b lican  p a r ty  
w ould pro fit b y  m a in ta in in g  a  firm  
s ta n d  on the p ro h ib ito ry  q u estio n . H o 
believ es  th a t  th e  S tu rg is  law  d o e sn ’t 
m ak e  a  c h a n g e  o f  10 v o te s  In L incoln  
co u n ty .
L ero y  M orse, fire m an  fo r th e  M aine 
C e n tra l R a ilro ad  h ad  b**t*ter ta k e  o u t n 
la rg e -s ize d  a c c id e n t policy. On T h a n k s ­
g iv in g  D ny h e  had  h is th ro a t  an d  ch in  
g ushed  'by a n  ac c id e n t In th e  ca b  an d  
S a tu rd a y  n ig h t h e  w as th ro w n  fro m  th e  
c a b  an d  b a d ly  b ru ise d . T h e l a t te r  a c ­
c id e n t o ccu rred  In th e  R o ck lan d  y a rd , 
an d  w a s  du e  to  th e  co llision  o f a  f r e ig h t 
t r a in  a n d  th e  t r a i le r  o f th e  s h if t in g  e n ­
g ine. Tho t r a i le r  n nd  one o f th e  
f r e ig h t c a rs  w e re  q u ite  b ad ly  d am a g ed . 
A m isp laced  sw itc h  Is sa id  to  h av e  
b ee n  th e  cau s? .
A n  Im p o rta n t e v e n t In social circ les , 
p a r t ic u la r ly  th y  d a n c in g  f r a te rn i ty ,  w ill 
be th o  open in g  of C oak ley  h a ll to m o r­
ro w  ev en in g . T ho d e d ic a to ry  ball Is 
u n d e r  tho  m a n a g e m e n t o f som e p o p u ­
la r  m em b ers  of th e  y o u n g er se t, Jo h n  
F. W h itn e y , K e n n e th  R la ck ln g to n , 
S c o tt  K ittre d g e , E a to n  R la ck ln g to n  
nn d  C arl F re n c h . T h e  d a n c e rs  a rc  
lo o k in g  fo rw a rd  to  th e  p riv ilege  o f t r y ­
in g  th o  new  ffi>or nnd  In sp e c tin g  th e  
n ew  h a ll, w h ich , b esides b e in g  c e n tra lly  
lo ca te d , is  sa id  to  b e  m ost a d m ira b ly  
a d a p te d  fo r su c h  occasions. E x c e lle n t 
m u sic  w ill bo fu rn ish e d .
T h e  firs t w in te r  m ee tin g  o f th e  U n l- 
v e r s a l ls t  M ission C ircle, w ill bo held  In 
th e  c h u rc h  p a r lo r s  W ednesxlay, D ec. 12 
n t  3 o’clock. A le t te r  of g re e tin g  from  
th e  new  pitate p re s id e n t, M th. T h lrz a  
S m ith , o f M echan ic F a lls , w ill be rend  
an d  a lso  on e  from  M iss A gnes H a th a ­
w ay . ml salon a r y  to  J a p a n , a c k n o w le d g ­
in g  th e  g if t  s e n t h e r  la s t sp rin g , by  th e  
R o ck lan d  M ission C ircle, a n d  c o n ta in ­
in g  bep ldes a n  In te re s tin g  a c c o u n t o f 
th e  d iffic u ltie s  of h e r  re m o v a l to  a  l i ttle  
v illa g e  n e a r  T okyo . Memfbors a r e  r e ­
q u e s te d  to  m ak e  :l sp ec ia l e f fo rt to  he 
p re se n t, a n d  to  re spond  to  ro ll-c a li w ith  
a  brl*»f q u o ta tio n  su ite d  to th e  w a tc h ­
w ord  fo r  th e  d a y  w h ich  Is “ H e lp fu l­
n e s s .”
Christmas Slippers 
5 0  cents to $2 , 5 0
A. H. BERRY & CO.
P a tro lm a n  W h itte n , w ho h as  been on 
a g u n n in g  tr ip  In tho  n o r th e rn  w oods, 
h a s  re su m e d  h is  b ea t.
A u s tin  T ib b e tts , w ho h a s  boon In lh e  
em ploy  of tho  W e s te rn  U n ion  T e le g ra p h  
Co. a t  P o rtla n d  Is b ac k  w ith  th e  local 
office a s  linem an .
T h e m o n th ly  m ee tin g  of th e  B oard  of 
T ra d e  will he held  In th e  com m on c o u n ­
cil room , c ity  b u ild in g , th is  T u esd a y  
even ing , n t 7.30 o 'clock . P re s id e n t 
S try k e i u rg e s  e v e ry  m em b er to  be 
p re sen t.
T h e tim e  o f d e p a r tu re  o f C a rr ie r  B en ­
n e r  on R u ra l  F re e  D e liv e ry  R o u te  1 
ch a n g ed  to d ay , th e  c a r r ie r  lea v in g  h ere  
now  a t  8 o’c lock  a . m . In s tea d  o f  11.30, 
a r r iv in g  hack  ait 2.30 p. m. T h is  a r ­
ra n g e m e n t e n a b les  th e  ro u te  to  be 
nerved  d u rin g  th e  w in te r  m o n th s  b e ­
fo re  d a rk n e ss  com es on a n d  It Is b e­
lieved  w ill g iv e  on th e  w hole b e t te r  
re rv lc o  to  th e  p a tro n s , upon w hose pe­
t itio n  th e  c h a n g e  w a s  m ade.
Tho a n n u a l m e e tin g  o f E dw in  L ibby  
P o s t, O A. R., w a s  held F r id a y  n ig h t. 
T w o c a n d id a te s  fo r  c o m m an d e r w ere 
v o ted  fo r—C npt. W illiam  P . H u rle y  and. 
W illiam  H. M axcy. C apt. H u r le y  had  
15 m a jo rity . O th e r  officers wore elected  
a s  follow s- W . H. M axcy, S. V. C.; 
Ja c o b  IT. F a rr in g to n , J . V. C.; B e n ja ­
m in W illiam s, su rg e o n ; F ra n k  E. A yl- 
w a rd , c h a p la in ;  J . W . T itu s , q u a r te r ­
m a s te r ; A lvuh R ahh ldge, officer o f th e  
d u y : F ra n k  P a c o tt , officer of th e  g u a rd ;  
J . E . R hodes, t ru s te e  fo r th re e  y ea rs : 
W illiam  P . Cook, t ru s te e  fo r one y ea r. 
W . H . M axcy, G eorge H. T ig h e  n nd  
Ja c o b  F a rr in g to n  w ere e lec ted  d ele­
g a te s  to  th e  d e p a r tm e n t en c am p m en t, 
w ith  A. F. K eizer, <1. II. T h o rn d ik e  an d  
L. S. Snow a s  a l te rn a te s .
C h ris tm a s  .S ta tionery  a t  S p e a r’s. 108 
M ain S t., a lso  C hristina 's  C ard s , T ag s  
a n d  S eals to  m ak e  th e  w ra p p in g  of th e  
ho liday  g if t  m ore  a t t r a c t iv e .
G eorge H a rry  S h erm an . m u s ic ian , 
a c to r  nnd a ll-a ro u n d  m an. Is ru n n in g  
w ith  A inericus Hook Jfr L a d d e r  Co.
T ho h ea v y  sn o w sto rm  o f y e s te rd a y  
hns g iven  s le ig h in g  g alo re . S a tu rd a y  
m o rn in g  som e th e rm o m e te rs  re g is te re d  
ns low ns  15 degree*  below zero. T h is  
Is w in te r , n llrlg h t.
T h e  m o n th ly  m ee tin g  o f th e  b o ard  of 
m a n a g e rs  fo r tho  H om o fo r A ged 
W om en w ill he held  T h u rsd a y  a f te r ­
noon a t  th e  hom e of th e  p re sid e n t. T h e 
m ee tin g  Is ca lled  a t  2.30, a s  'th ere  Is 
b u s in e ss  o f Im p o rta n ce .
T h e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co h a s  p u t 
Its  w in te r  w dnslulo In to  effec t on  th e  
B oston  an d  B an g o r d iv ision . T h e  
ffto tuubnat leav es  R ock lan d  lo r  Itoaton 
M ondays a n d  T h u rsd a y *  n t 5.30 p. in., 
an d  re tu rn in g  leave* B oston fo r R ock­
land  T u e sd a y s  a n d  F r id a y s  a t  5 p n». 
T h e  w in te r  r a te  o f $1.75 Is a lso  In effect.
L . N. Mom i, fo rm e rly  of th e  R a y  
P o in t  ho tel, h a s  opened  H o te l B lscayno 
a t  M iam i, F la . fo r th e  w livter season . 
I t Is tlie  Lest equ ipped  w in te r  h o te l In 
F lo r id a  nnd  Mr. M orse Is m uch  p leased  
w ith  his p ro sp e c ts . Mr. Moss Is a lso  
p ro p r ie to r  o f " T h e  B re a k e rs ,” a  su m ­
m er h o te l a t  S p rin g  L ak e  R each , N. J .
lloiiOKN—K ail H ir e r ,  M u ss.. P e c .  7, to M r 
a n il M rn. .lo tle ra o n  l lo r d e n ,  J r . ,  a  am i.
K is i l—W e s t  A p p le to n , D ee. 6, to  M r. a n d  M rs
A . W . M c C u rd y , a  d a u g h te r .
D I B  U .
B l'ltE D —O w l’s H e d. D ec , 10. J o h n  K lo tc h e r  
Hpeed, aged 78 year*. f» iimtit Iin, 16 days. Funeral 
weuneaday At 2 p. in.
Camwki.l— W a ld o b o ro , I»ec. 3., Mm. Phebe 
C a sw ell a g e d  78y e a rs ,  9 m o n th s .
I IA ito iN O —B illo n , N o t . 29, M rs . M ary  O ak s  
H a r d in g ,  a g e d  02 y e a r s
M c L k i. i .a n —Hah M a rc o s , T e x a s . N ov. ‘.5 . 
• ta m es  II. M c L e lla n , fo rm e r ly  o f  W a r re n , a g e d  
7J >ea>s.
Lkwis—C a m d e n , l)oc .8 . C ol C h a r le s  I I . I ^ w l s ,  
a g e d  69 y e a rs .
N o t i c e  t o  O u r  C u s t o m e r s .
W e a t e  p leased  to  a n n o u n c e  th a t  
F o le y ’s H o n e y  a n d  T a r  fo r  co u g h s, 
colds an d  lu n g  tro u b le s  is n o t affec ted  
by  th e  N a tio n a l P u re  F ood  a n d  D iu g  
law  a s  i t  c o n ta in s  rio o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d rug*, a n d  w e re co m m en d  it 
a s  a  s a fe  re m e d y  fo r c h ild re n  and  
a d u lts . W . H . K ittre d g e  an d  C. 
P en d le to n , D ru g g is t a n d  O p tic ian .
M ISSES’ and CHILDREN’S
2  B K  S c h o o l  O v e r s h o e s
S1ZK8 8 TO 1U 1-2 SIZES 11 JO 2
98c $115
BOSTON SMOF. STORE
Christmas Slippers
r o i  M en  4 0  F o r  W o m en
B O S T O N  S H O E  S T O R E
A N D  S T IL L  T H fcV  O H
M e n ’s  F e l t s  a n d  R u b b e r s
81.69
B O S T O N  S H O E  S I  O R E
B A K L O C B  F U R N I T U R E  C O .
SHOPPING LIST 
Make out your Christmas shop­
ping list early anil bring it here to 
fill. Our large stock and right 
pirccs makes selection easy.
TWELVE SHOPPING DAYS BEFORE CHRISTMAS-
Gifts to furnish and Ornament the Home
If you buy now and do not wish 
to take the goods, wc will store 
them for you until a few days be­
fore Christmas, then pack and de­
liver them to you free of charge.
M O R R IS  C H A IR S
A m o s t d e s i ra b le  g i f t  1h a ( 
c o m fo r ta b le  M erritt C h a ir—wo 
h a v e  m a n y  a ty le a  o t l'ramoH 
u n d  cu ah iona .
S ee  th o  b e a u tifu l  Q u a rte re d  
O a k , hum ! c u rv e d , L e a th e r
C u tth ionod C h a ir  a t  $18.09
W e have a 'L ea d e r
[LIKB OUT]
S o lid  O a k ,H u n d a o m e ^ £  r  A 
l to v e ra ib le  C u s h i o n u 'P ' '* '* "
T o i le t  T a b le s  
D re s s in g  C a se s , 
C h if fo n ie r s
A g i l t  from  th in  l in e  in m o*t 
a c c e p ta b le .
T o ile t  T able t!, Q u a r te re d  
O a k , Polittliod $10
Q u a r te re d  O a k  M a h o g u n y
I) reagent $ 8 . 7 5  t o  $ 3 0
C hiffonieri!, M a h o g a n y
u n d  O ak  $ 5 . 0 0  t o  $ 2 5
| \ J  1
F q
k j  f .
R E E D  R O C K E R S
T h e  inont deal ru b le  a n d  co m ­
fo r ta b le  C h ain t e v e r  m ad e .
W e h a v e  a la rg e  v a r ie ty  in  
H eed , W illo w  a n d  Im p o rte d  
G e rm a n  K uah .
Price. $ 3 . 0 0  tO  $ 1 5
C H IN A  C L O S E T S
A b e a u tifu l  C h in a  C louet m a k e a  a  g if t  n e v e r  to  be 
fo rg o tte n .
T he C loaet w e o ffe r fo r . . . .  
in  p o liah ed  q u a r te r e d  o a k .H w ello d  e u d a  
a n d  do o n t, m ir ro r  In  to p , v e n e e re d  fro n t /pm *™  
la a  h a u d a o m e  p iec e  o f  iu r u i tu r e .
M an y  o th e r  a ty le a  a t  $ 1 8  5 0 ,  $ 1 2 0 .0 0 ,  $ 2 5 . 0 0 .
A N D
A h ig h ly  p o lia h e d  S o lid  O uk 
uix  r»ot K x te u a io n  T a b le  a t
Chairs
$9.50
In  D in in g  ChuirH w o c a r r y  a block o f  14 d if fe re n t 
p u t te rn u —Y ou u h o u ld  uee th e  clm irb  we o ffer a t
M a n y  S ty le *  from
$ 5 .5 0  to $1 5
$ 1 .3 5 - '$  50
H A L L  R A C K S
M I11HO KS u n d  S E A T S
A lin n d .o m o  R uck fo r  tho  H u ll. 
H ouu tlliil I ’ul lulled, IJ iiu rto rod  
lu k , ru b b e r  b o x  n n d  iiin b ru llii 
i la n d .
Tlioue m u k u  u g if t  n e v e r  to  bo 
fo rg o tte n .
Look o v o r th e  n u m b e r  o f  h a n d ­
som e dosIgiiH on o u r  Hour.
$4.50 to $18
S ID E B O A R D S  
A N D
B U F F E T S
l in e  o f  D in in g  Room  F u r n i tu r e  
th a t  c a n n o t be e q u u lle d .
L o t iib nliow y o u  o u r  c o m p le te  Hue 
a n d  o u r  l e a d e r—
F u ll b w ell, a l l  q u a r te re d  o a k , h ig h ly  
p o lib h ed , la rg e  b e v e le d  m ir r o r ,  re g ­
u la r  $.'10.00 v a lu e  < £ 2 5  q q
O thori! a t  $ 1 5 ,  9 2 0 ,  $ 2 8 ;» u i< !  $ 3 5 .
P R E T T Y
C o rn e r  an d  P a r lo r  
C H A IR S
W e h a v e  a la rg e  v a r ie ty  o f  
haiidH oine P u r le r  ( 'h u ira  u nd  
Rocker*! in  M a h o g u n y  u nd  
Q u a rte re d  O uk .
T liia d e p a r tm e n t  y o u  Hliould 
look  over.
PrlcoH $3.50 to $20
T h e re  is one tilin g  a b o u t f u r n itu re  a* 
a  g i f t—It ian ’t fo r  a d ay , o r a  week, 
b u t i t  is a  c o n a ta n t re m in d e r fo r  a  long 
lim e o f th e  g iv e r. T h in k  th la  over.
A l l  o u r  Coucbei! h a n d  m a d e  a n d  
g u a ra n te e d .
C O U C H E S  and
B E U  C O U C H E S
A n ic e  uoft, c o m fo r ta b le  C ouch  ii 
a d e a lru b le  p ro aeiit. W e h u v e  a n ice  
l in e  iu C r u a h  P lu u h , V e ro n a  a n d  V e lo u r
Prices, $7.50 to $35
L a d ie s ’ D e sk s
A N D
C o m b in a t io n
B o o k  C ase s
T hebe a r e  tho  m o at c o n v e n ­
ie n t  a n d  iiboful a r tic le a  o f  f u r ­
n i tu r e  e v e r  m a d e . Seo o u r  
l la p la y  o t th ea e  good*— M a­
h o g a n y  a n d  O ak .
W e o ffer tho  g r e a t e a i^ C  O C  
valuea  e v e r  a h o w u  f o r ^  *
Price* # 5 .o o  t<> #:«>
L I B R A R Y  and
C E N T E R  T A B L E S
Y ou w ill be p le a a e d  w i th  o u r  l in e  o f  
L ib ra ry  a n d  C e n te r  ta b le a , W e h a v e  
*0 d if fe re n t  a ly lc u  in  O ak a n d  M u- 
lo g a n y .
P r i c e s  $ 1 . 5 0  t o  $ 1 5
P I C T U R E S
T h e  ch o ic ea t o f  tliia  aeaaou'M  a r t  gooda. G ifta  th a t  
a lw a y a  p leaae .
W e w u u t y ou  to  aee tliia  d ia p la y  o f  P ic tu re# ., I t  wan 
se lec ted  a t  tho  A i t  D iap la y  a n d  c o n ta in *  th e  la  tea t 
uo v e ltiea .
C ib a o n , I tu ii iin g lo u , P aa le la , S te e l K ngrlt'v iiiga , eU*.
Price* 1 0 o to $ H  CHI
T h e  m oney you liav e  to  sp en d  w ilt 
b u y  only  Ju a t ao m uch  a n d  no  m ore.
P u t  it  th e n  In to  uou ie lh lu g  th a t '*  u*e- 
fu l ax w ell ua o rn a m e n ta l . W h a t’a 
m o re  to  th o  p o in t th a n  fu rn itu re .
NOTE
We have a special Mail Order D e­
partment. V  rite ua for cuts, etc., or 
auy article listed. We guarantee prompt 
and houcsl service.
R e m e m b e r  t h i s  L i s t  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  o u r  i m m e n s e  s t o c k .  W e  h a v e  5 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  s p a c e  
f i l l e d  w i t h  n e w  a n d  u p - t o - d a t e  s t o c k .  E v e r y  A r t i c l e  w e  s e l l  i s  g u a r a n t e e d — W e  s t a n d  b a c k  o f  E v e r y  A r t i c l e .
A l l  G o o d s  D e l i v e r e d  F r e e  o f  C h a r g e  t o  A l l  P a r t s
K A L L O C H  F U R N I T U R E  C O . ,  R O C K L A N D
1
v n i£ £ 5 H M N
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  t T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  1 1 ,  1!>0C».
B E S T  F O R  T H E  
B O W E L S
If yon haven’t • irru la r. ho*lthy morwtBent of the bow^i* e r rrr  di»T,von'rr 111 or will l»o. Koopronr 
bowoJt cnon, ind bo well. Force. In the nh«po of 
▼iolont phyule or pill poison, 1* dangrorntiR. The 
•moothoat. rsRlcst, most perfect wajr of keeplnc 
t h* bowels clear and clean i« to take
C A N D Y  
C A T H A R T I O
W IL K S  O F  T H E  C H E F S  THE ,VORY m ark et .
EAT 'E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant. Palatable. Potent, Tfi*t« Good. T>o 
Good, Nerer Sicken. Weaken or Gripe; 10, 25 and 
M> cents per bo*. Write for free sample, and book­
let on health. Address 433
Sterlino Remedy Company, CMcaqo or New York.
KEEP YOUR BLOOD GLEAN 
THE ORIGINAL
LAXATIVE GOUGH SYRUP
For all Couchs and assists
Epolling Colds from the r  n by gently morlng the welt. A certain wllef far croup and 
whooping-cough.
Nearly all other 
cough cures are 
e o n s t l  p a tln g ,
•specially those 
containing Opiate*
Kennedy's Laxative 
Honey A Tar mores 
the bowels, contains 
■o Opiates.
KENNEDY! LM1TVE
CONTAINING
HONEYZe TAR
PREPARED AT TSI LABORATORY OP
B . O . D eW lT T  A  C O ., O H IO A Q O , U . • .  A .
Sold b y  W M . H . K IT T R E D G E .
KAREN T IIH O d lllN O  NEHVKS,
C u r e  Y o u r  A c h e a  :»m l V’n f n a  "W ith  N c u r n lp l c  
A n m l j n r .
]f y o a  nr™ a m a rty r  to  neu ra lg ia , rh e u ­
m atism , n e .v n u i headnch o r  an y  pim ilar 
nerve tro u b les , try  N euralg ic A nodyne | 
and y o u r pains w ill be in s ta n tly  re lie \e d . 
I . cures tn e  m ost v io len t a tta c k  of n e u ­
ralgia in  leas th a n  one ho u r, so o th in g  tha 
sore an d  ac h in g  nerves an d  g iv in g  them  
relief. Do n o t lie aw ake at n ig h t th ro u g h  
suffering from  d is tress in g  nerve pains, 
w hen  a safe, su -e  anti positive rem edy 
lik e  N euralg ic A nodyne is so easily avail­
able. T h is  rem edy is abso lu te ly  h a rm ­
less an d  is free from  an y  in ju rio u s  sub- 
itances. I ts  ac ion is so positive and  sure 
th a t  i t  is sold u n d e r an  abso lu te  g u a r ­
an tee to  cost n o th in g  unless it cures. A 
yarge-siaed b o ttle  costs b u t 25c. Sold 
everyw here. M ade bv th e  Tw itched* 
t’ham p'.in  Co., P o rtla n d , M aine.
Just Received
New Lot of the Celebrated
. S. AND H.
HOARHOUND DROPS
BEST IN THE WORLD
20C A POUND
C. H. M OOR & CO.
D R U G G IS T S
NEXT DOOR FULLER-COBB CG.
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt Co.’f*
ROCKLAND
j~)r. A  W . T a y lo r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  S T R E E T ROCKLAND
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ng*
78tf
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
MU M A IN  B IH K K T , • A U C K L A N D , U K  
Ageut for Uenusu American Fire Insarauoe 
Oo.. N Y.. ecu Fslstiue Insurance Co. (Ld.)
BANQUET TIDBITS ARE NOT ALWAYS 
W HAT THEY SEEM.
*‘A « o . l  n m l  n  F r e n c h  l  o o k  C a n  W o r k  
M i r a c l e * "  — T h e  I t r c n * t  o f  O n e  
• • C h i c k e n "  l l u n  B e e n  K n o w n  t o  S a t ­
i s f y  T r r e Y r e  H t i n t r r t  D i n e r * .
I t  lia s  a lm o s t p a s se d  Into n p ro v e rb  
t h a t  m a n y  o f tl ic  d ish e s  se rv e d  u p  in 
c h e a p  re s ta u ra n t* . w h e re  n o tliln g  la 
w a s te d , a re . to  p u t It m ild ly , m y s te rie s . 
B u t. on th e  o th e r h an d , m ost people 
w h o  p a tro n is e  fa sh io n a b le  a n d  m ore ; 
a m b itio u s  re s ta u ra n ts  a re  g en e ra lly  
c o n te n t to  ac ce p t th e  m en u  fo r  w lia t It 1 
Is said  to  he. T h is  b lind  t r u s t  Is som e­
w h a t a b u se d , an d  th e  a m o u n t o f " fa k ­
ing" w hich  goes ou to d a y  in som e of 
th e  w ell to  d o  e s ta b lis h m e n ts  w ould  
p ro b a b ly  su rp r is e  th o se  w ho  a r e  u n ­
in itia te d  In th e  h ig h e r  b ra n c h e s  o f  th e  
c u lin a ry  a r t .
l-'or in s ta n c e , by th e  a d d itio n  o f  v eg ­
e ta b le  Ju ice  Ju s t  b e fo re  b ein g  d ish ed  
tip cod c u tle ts  a re , a t  s e a so n s  w hen 
sa lm o n  Is very  d e a r , s e t  b e fo re  c u s ­
to m e rs  ns sa lm o n  c u t le ts  a n d  nre . 
n ee d less  to  say , c h a rg e d  ac co rd in g ly . 
T h is  d ec ep tio n , a c c o rd in g  to  nu  ex- 
ch e f. Is w ise ly  p ra c tic e d  n o t on ly  ill 
b e t te r  c la ss  r e s ta u ra n ts ,  b u t  a lso  on 
som e o f  th e  g re a t  lin ers .
A n o th e r •  ip u ln r tr ic k  n s  p ra c tic e d  
by  th e  r e s ta u ra te u r  Is to  se rv e  a veal 
b ee f d o n e  u p  o v e rn ig h t In s a lte d  b a n d ­
ag e s . w h ile  a sk illfu l c h e f  lia s  very  
l i tt le  d ifficu lty  In p n lm ln g  off flatfish 
fo r so le  on  ep ic u res  w h o  p rid e  th e m ­
se lv es  ou th e  so u n d n e ss  of th e i r  Ju d g ­
m e n t o f  cooking.
O n o n e  occasion  so m e t im e  a g o  a 
d in n e r  fo r  sev e n ty -fiv e  peop le  w a s  o r ­
d e re d  a t  a  w e ll kn o w n  fu sh lo n n b lc  re s ­
ta u r a n t  In th e  u p p e r p a r t  o f N ew  Y ork. 
A  la rg e  c o n s ig n m en t o f  sn lm o a  had  
been  p re v io u s ly  o rd e red , b u t. to  th e  
c o n s te rn a tio n  of th e  chef, th e  d in n e r  I 
h o u r s lo w ly  ap p ro ach e d  a n d  s till  n o  , 
sa lm o n  a r r iv e d .
In  d e s p a ir  th e  ch e f, a  F re n c h m a n , ] 
d ec id ed  to  “ ta k e  tile  h u ll by  th e  h o rn s” j 
a n d  p ro c u re  a n o th e r  fish to  d o  d u ty  fo r  ■ 
th e  co v e ted  sa lm o n . A c co rd in g ly  h e  j 
s a t  to  w o rk  to  tu ru  cod c u tle ts  iu to sa lm - 
ou c u tle ts , a n d  th is  ra p id  t r a n s f o rm a ­
tion  w a s  soon effec ted  by a n  a d d itio n  
o f v e g e ta b le  Ju ice. T lie  w a ite rs , w ho 
n a tu ra l ly  w e re  a w a re  o f  th is  w h o le ­
sa le  d ecep tio n , w e re  g iv en  e x p re s s  o r ­
d e r s  to  re p o rt a n y  c o m p la in ts  to  th e  
ch e f a t  once. H o w e v er, to  th e  in te n se  
d e lig h t o f  th e  chef, n il p asse d  otT w ell, 
m id o n  h e n r in g  th a t  h is  su b te r fu g e  h a d  
no t b ee n  d e te c te d  h e  g lee fu lly  e x ­
c la im e d , “All. n cod a n d  a F re n c h  cook 
ca n  w o rk  m irac le s .”
G reen  p en s n t c e r ta in  sea so n s  o f  th e  
y e a r  n re  n a tu ra lly  a  lu x u ry  q u ite  b e ­
yond  th e  re a c h  o f th e  m ail o f  n v e ra g e  
m ea n s, w h ile  ev e n  c a te re r s  fo r fa sh io n ­
ab le  h o te ls  th e m se lv e s  f re q u e n tly  h a v e  
th e  g re a te s t  d ifficu lty  In g e tt in g  a  s u f ­
fic ien tly  la rg e  q u a n ti ty  to  m ee t th e  d e ­
m an d . H ow ever, to  fa k e  p e a s  does n o t 
o ffer a n y  g re a t  d ifficu lty  In tim e s  o f 
s tre s s , a n d  by a d d in g  v e g e ta b le  co lo r­
ing  m a t te r  yellow  p e a s  a r e  q u ite  co m ­
m only  se rv ed  u p  a s  g ree ii pens a lo n g  
w ith  th e  d u ck  uiid  f lav o rless  new  po­
ta to e s , w hirl) m ore  o fte n  th a n  n o t 
co m e from  ubrond.
I to a s t veal s e rv ed  w ith  n th ick  w h ite  
sa u c e  m ak e s, sa y s  a  w ell k n o w n  chef, 
n m o s t s a tis fa c to ry  s u b s t itu te  fo r the 
b re a s t  o f  ch icken , a n d  th e re fo re  It does 
no t com e a lto g e th e r  u s  a  su rp r is e  to  
le a rn  th n t th e  b re a s t  o f on e  ch ick en  
h as  been  k n o w n  to  s a tis fy  tw e lv e  
h u n g ry  d in ers .
“T h e  s ta f f  ta k e  good c a re  o f th e  
b re a s t  o f  a ch ic k en .” w a s  th e  co m m en t 
o f a  w a ite r  w ho  w a s  b eing  fo r tlie  firs t 
tim e  in itia te d  Into th e  m y s te ry  o f how  
to fe ed  a  dozen  people off one ch icken .
P e rh a p s  th e  c le v ere s t d e c ep tio n  p ra c ­
ticed  b y  e m in e n t ch e fs  Is th e  a r t  of 
m a n u fa c tu r in g  th e  lo b ste r p n tty . so 
d e a r  to  th e  h e a rt o f th e  ep ic u re . T h is 
a p p e tiz in g  U uluty w ould  n t  firs t s ig h t 
seem  to  defy  ev e n  th e  m ost in g en io u s 
co o k ery  fa k ir . H ow ever, h e re  ag a in  
th e  a r tf u l  c h e f  h a s  overco m e a p p a re n tly  
In su p e ra b le  d ifficu lties, a n d  m an y  to o th ­
so m e looking  lo b s te r  p a tt ie s  a re  th u s  
n o t a lw a y s  q u ite  w h a t th e y  a re  sa id  
to  be.
T h e  d ec ep tio n  Is w ork ed  In th is  w a y : 
A com m on  c ru s tu c o a n  Is bo iled  m id th e  
m e a t c a re fu lly  chopped off u n d  p u t In to  
u m o r ta r , w h ile  a f te rw a rd  p a r t  o f th e  
shell Is ad d e d . T h e m ix tu re  la then  
v igo rously  pounded  us flue a s  possib le , 
an d  ou th e  ad d itio n  of flavoring  It 
w o u ld  ta x  th e  p o w e rs  o f th e  m ost 
c r itic a l co n n o isseu r to  d e te c t  an y  d if ­
fe re n c e  b e tw e e n  th e  g a s tro n o m ic  m ix ­
tu re  m id th e  g en u in e  lo b ste r p a tty .
" T h e  v a rio u s  d ec ep tio n s  1 h av e  told 
you o f .” re m a rk e d  a fa m o u s  c h e f  to  
th e  w r ite r , " a re  n a tu ra lly  u o t p ra c ­
ticed  every  d ay , h u t u re  on ly  u tilized  
in  tim e s  o f em e rg en c y , a n d  th e se  e m e r­
g en c y  m o m en ts  a r r iv e  m o re  freq u en tly  
th a n  th e  t ru s t fu l  c u s to m e r w ould  like 
d id  h e  h u t k n o w .”—N ew  Y ork T e le ­
g ra p h .
S c u l l  m i l l  S k u l l .
I “ S cu lls” u ud  " sk u lls ” u re  re a lly  one 
1 w o rd  In o rig in , an d  b o th  a t  v a rio u s  
tim e s  h a v e  been  spelled  ca p ric io u sly  
1 w ith  a  "c” o r u ” k.” P epys, th e  d ia r is t, 
te l ls  how  h e  w e n t ou  th e  T h a m e s  a t 
o n e  t im e  "In  a scu ll,” u t a n o th e r  In a 
" sk u llc r .”  T h e  o rig in  o f  th e  w ord  Is 
" sk u lle ” o r "seu lle ,” u bow l o r goblet. 
W h ile  th e  c ra n iu m  w as obv io u sly  bow ­
lik e  In sh ap e , a  d is ta n t  re se m b la n c e  to  
a  how l w as a lso  d e te c te d  In th e  scoop­
ed  o u t b lad e  o f  a " sc u ll” a s  opposed  to  
th e  fia t b lad e  o f u u  o a r  p roper.
T u s k s  h r  t i e  A c r e  F t h l h l t n l  n t  ( h i  
Q l i r  l . o n t l o n  D o r k * .
O ne o f tlie  s ig h ts  o f L ondon Is th e  
g re a t  Ivory floor a t  th e  L ondon  docks, 
w h e re  p r o  Ions to  nm l d u rin g  llie  p e ­
riod ica l s a le s  ivo ry  m ay  be seen  l i te r  
ally  by th e  a c re , fo r  th e  tu sk s  n re  la id  
o u t In lo ts on  th e  floor o f on e  o f  the 
g re a t  w a re h o u se s  fo r Inspection  by  In 
te n d in g  p u rc h a se r s . F o r  w e ek s p re v i­
ous to  tlie  a c td a l  s a le  th e  sp ec ia l s ta ll 
of th e  Ivory  d e p a r tm e n t  lia s  been  busy 
p re p a rin g  tlie  v a r io u s  co n s ig n m e n ts  
mid a r ra n g in g  tlicm  ac co rd in g  to  th e  
sizes nm l q u a li ty  a n d  c la ss in g  them  
in to  th e  v n rio u s  g ra d e s , e a c h  o f w hich 
h as  som e p a r t ic u la r  u se  fo r w h ich  It Is 
esp ecia lly  a d a p te d .
T h e re  is p ra c tic a lly  no  w a s te  In th e  
m a n u fa c tu r in g  o f  a r tic le s  fron t Ivory. 
T h e  s m a lle s t  ch ip  Is uo t th ro w n  n w ay . 
b u t c a re fu lly  p re se rv e d  to  lie u tiliz ed  
fo r  som e p u rp o se . E v en  th e  sh a v in g s  
from  th e  tu rn in g  d ow n  o f  n b illia rd  
hall h a v e  a  m a rk e t v a lu e  fo r  u se  In In­
la id  w o rk . C o n seq u en tly  th e  lo ts  In an  
ivo ry  sa le  by  no m e a n s  c o n s is t  o f 
tu s k s  a n d  sec tio n s  o f tu s k s  a lo n e , b u t 
In c lu d e  th e  re s id u e  from  m a n y  p re v io u s  
sa les . B u y e rs  p u rc h a se  th e  p a r t ic u la r  
c la ss  t h a t  th ey  re q u ire  fo r  th e ir  ow n  
in d iv id u a l In d u s try  a n d  s u b se q u e n tly  
re tu r n  w h a t  In m ost o th e r  m a te r ia ls  
w o u ld  b e  w a s te  to  he re so ld  to  m a n u ­
fa c tu re r s  o f  n d iffe re n t e la ss  o f  goods.
T h o u g h  th e re  Is "n o  w n s te ."  oddly  
en ough  th e  m o s t Im p o r ta n t  c o n s id e ra ­
tion, from  * b u y e r 's  p o in t  o f  v iew . Is 
“h o w  m uch  w n s te "  w ill a  c e rta in  lo t 
p ro d u c e  In th e  co u rse  o f tra n s fo rm in g  
It In to  h is  o w n  p a r t ic u la r  Hue. T h u s 
u lo t th a t  w o u ld  b e  d e a r  to  one w ou ld  
b e  a g if t  to  a n o th e r , a n d  vice versa. 
T h e  m o s t v n lu n h le  c la ss  o f  Ivory Is 
th a t  s u i ta b le  fo r  m a k in g  b illia rd  halls . 
T o  co n fo rm  to  th e  re q u ire m e n t*  th e  
tu s k  m u s t  he p e r fe c tly  sound  a n d  
solid , w ith o u t th e  s l ig h te s t  susp ic ion  
o f a  c ra c k  o r  flaw , an d , m oreover, th ey  
m n s t m e a su re  o n ly  a  tr if le  m ore  th a n  
th e  re g u ln tlo n  size b illia rd  b a ll o r 
th ey  w ill c u t  to  w a s te , from  tho  m a n u ­
f a c tu re r s ’ p o in t o f v iew . O n th e  a r r iv ­
al o f  a co n s ig n m e n t o f u n w o rk e d  ele- 
p h a n t  Ivo ry  fro m  a b ro a d  th e  firs t p re p ­
a ra tio n  fo r  th e  s a le  floor c o n s is ts  o f a 
th o ro u g h  c le a n in g  o f  th e  In te r io r  or 
ho llow  p a r t  o f th e  tu sk . T h is  Is done 
by  m e a n s  o f w n d s a tta c h e d  to  long 
s tic k s . T h e  e x a c t  le n g th  o f th e  hollow  
Is th e re b y  re v ea le d , a n d  In ad d itio n  
c ra c k s  n nd  flaw s th n t ca n u o t be ob­
se rv ed  on th e  e x te r io r  n re  n t tim e s  d is­
closed . S o u n d n e ss  Is th e  o n e  th in g  
th a t  sw a y s  ev e ry  c la ss  o f b u y er ; flaw s 
m enu  w a s te ;  w a s te  m ea n s  re sa le  a t  a 
lo w er fig u re  p e r  p ound .
SUTAUV t-O SLlC . j o i n  l o> j a  t  F uses
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
2 0 0  M a i n  S t . ,  F o o t  o f  H a r k .
CRANK B. fllLLER
* A t t o r n u y - a t - L a w
JTunnsrJy fcU*ULer of Deed* fur.Kuux County
Krai Hs UUj i-*w •  *p«ci*Jty, Tills* exsiu* 
iiiod and *b*u*cte uiAcit. Frobate prsctic* 
•olufttod.* Collection* promptly uuwle. Mart 
g*g« Lu*n* uogoliifcUHi.
Office 4x7 ru n . 51. MocfcUad. Mr,
Over bocunty Trust Co.
W. S. SMOkbY .
B O O K  B I N D E R
B ath , M e .
U lT iin ifK  Lure Nervous UUeases.
I l l  H l U i y  O . Ur . O ldman's P n e c n U lo u - 
u**r \ «-*. Build* up worn out men
T u l k l i J K  l l r l i i m !  H e r  b u c k .
I “ D o n 't  you  know , d e a r ,"  sa id  his 
| w ife  sw e e tly , " tliu t It is w ro n g  to  ta lk  
{ b eh ind  u p e rso n 's  b a r k ? ”
| H e  w a s  t ry in g  to  button h e r  w uist 
i a t  th e  tim e, und  re a lly  th e re  seem ed 
j to  be p ro v o c a tio n  fo r b is  re m a rk s .—
■ P h ila d e lp h ia  L edger.
In  th e  c o u r t  *# bis ow n  conscience 
! n o  g u iliy  m en  is ac q u itte d .—J u v e n a l,
TH E CONGREGATIONALISTS.
T hey  s ta r te d  th e  first fo re ig n  m is­
s io n a ry  so c ie ty  in  th e  co u n try .
T hey  s tu r te d  th e  firs t hom e m ission ­
a r y  so cie ty  In th e  co u n try .
T h ey  s ta r te d  th e  m ost e ffec tiv e  c ity  
m iss io n a ry  so c ie ty  In th e  c o u n try .
T hey  s ta r te d  tlie  g re a te s t  C h ris tia n  
y o u n g  p eo p le 's  m o v em en t o f th is  co u n ­
t r y  o r  a n y  o th e r  co u n try .
T hey  s ta r te d  th e  firs t co lleg e  In the 
co u n try .
T h ey  s ta r te d  th e  f irs t theo log ica l 
s e m in a ry  In th e  co u n try .
T hey  s tn r te d  th e  firs t re lig io u s  n e w s­
p a p e r  In th e  co u n try .
T h ey  p u b lish e d  th e  f irs t h y m n  book 
In th e  c o u n try .
T h ey  s ta r te d  tlie  to w n  m ee tin g —tlie 
In it ia t iv e  a n d  re fe ren d u m .
T hey  s ta r te d  th e  firs t te m p e ra n c e  so­
cie ty  In th e  co u n try .
T h ey  h a v e  g iven  to  A m erlcn  th e  th re e  
g re a te s t  e v a n g e lis ts  It h a s  e v e r  hud .— 
C hicago  A dvance .
THEY FIND JIN URIC-0 A 
PERMANENT CURE
Rheumatic Sufferer* Rejoice in Receiv­
ing Such Splendid Result* from Urlc-0.
If convent foe could l»o held of nil tho Khou- 
mntlc RtifToi or* ho hnvo boon cwrod completely 
by the hap of I'rle-O , thorn would bo Elicit a n - 
jotclngn* to convlttco i vory skeptic that there 
at last nut been found the tfn e•‘Fountain" of 
heitlth, nml yet this would bo n doclded error, 
for IJrlc-o ib not a "cure all." but Eimnly a 
tire for HheutnatiMin ami Rheumatism only. 
Ever* RttfTrrt r front KhonmntlRtn who wants 
o bo rid of the BloeploB* nights, the nerve Mini­
ng. muscle twisting hours of pain, should lay 
side all other forms of treatment, got a bottle 
T Uric O and start rejoicing on tils way to 
health. It m atters little how long one has suf­
fered from the trouble nor how intense tlio 
ITorltig. Urlc-O will cure it. Cure It com­
pletely, on re It permanently and cure it to stay
A n  A v u r l c i o u a  W o m a n .
A w o m a n  w h o  c a rr ie d  love o f  m oney 
to  a n  in c re d ib le  e x tre m e  w a s  L ad y  
M a rg a re t  J a r d in e ,  s is te r  o f  th e  firs t 
D uke o f Q u e en sb u ry . A lthough  h e r 
h u sb a n d  w a s  a rich m an, L ad y  M ar­
g a re t  w o u ld  a c tu a lly  c a rry  foo t p a s ­
se n g e rs  ac ro s s  the l i ttle  r iv e r  A n n an  
fo r a h a lfp e n n y , an d  w h e n ev er th e re  
w a s  a  f a ir  o r m u rk e t d a y  she  w ould 
s it on th e  b a n k s  o f  th e  s tre a m  a ll day  
long w a it in g  fo r  cu sto m ers. S he u su ­
a lly  w o re  ra g s  to  s av e  h e r  clo th es , b u t 
on th e  ru re  occasions w h e n  she v isited  
a n y w h e re  she p ac k ed  u p  a  few  d ec en t 
g a rm e n ts  w h ich  she s lipped  on b efo re  
e n te r in g  th e  house, ex c h an g in g  them  
fo r h e r  d ir ty  ones w hen leuv lug .—L on­
d on  Q ueen.
T h e  P o i n t  o f  V i e w .
Z uugw ill, th e  uo ted  w r ite r , had  an  
e x p e rie n c e  w hich  conv inced  h im  th a t  
in  d ec id in g  w h a t c o n s ti tu te s  rea l g re a t­
n e s s  u good d ea l d ep e n d s  upon th e  
p o in t o f v iew . A t a  po litica l m ee tin g  
he fe ll In to  co n v e rsa tio n  w ith  a  m an  
w ho  k n ew  a ll th e  sp e a k e rs  a n d  p o in ted  
th em  o u t aH they  s a t  on th e  p lu tfo rm , 
“T h e re ,"  h e  sa id , “ s i ts  S e n a to r  L odge." 
“ W h a t!” ex c la im ed  M r. Z uugw ill. *‘I)o 
you  m ea n  H e n ry  C ab o t L odge, tlie  l i t­
e r a ry  m a n —the g re a t  h is to r ia n ? "  “ No, 
slr-ee!"  rep lied  the o th e r  w ith  d is tin c t 
ton  te m p t. “T h a i ’s H o m y  C ab o t Lodge, 
U n ited  S ta te s  s e n a to r  from  th e  g re a t  
I t a te  o f M assa ch u se tts ."
“ N ow , T o m m y,"  su id  the boy 
m o th er, g iv in g  him  final in s tru c tio n s , 
"y o u  m u s t re m e m b e r how  to  beh a v e  
u t  th e  p a r ty .  I f  y o u ’re ask e d  to  h av e  
so m eth in g  an d  you  w a n t  it y ou  m u st 
s a y  ‘Yes, th a n k  you,* a n d  if you  d o n ’t 
w a n t  It you  m u s t s a y ’’—
“ You n ee d n ’t b o th e r ab o u t th a t  p a r t  
if  it, in a ,"  in te r ru p te d  T om m y.
Itlit
Muscular Articular and Inflammntoi. 
inintism yield ut once to this mighty heal- 
agont. Druggists ami physicianslug e t. ...... .. —— ....  . . . . .
w fip ic  a r e  g la d ly  r e c o m m e n d in g  t r ic - ( )  fo r 
H b o u iim tism  b e c a u se  th e y  k n o w  it*  w o n d e r fu l 
c u r a t iv e  p r o p e r t ie s  c a n n o t  lie  e x a g g e ra te d .
U rlc -O  a c t s  d i r e c t l ?  u p o n  th e  b lo o d , m u sc le s  
a m i k id n e y s . I t  n c u t ra i i / .c s  th e  u r ic  a m i r h e u ­
m a tic  a c id  p o iso n  a n ti d r iv e s  i t  f ro m  th e  b lo o d .
T h e  s to r e  o f  T i tu s  ,*  l i i l l s  Is t h e  ** H o m e  o f  
U rlc -O  In R o c k ta n d  a n d  th e y  se ll  a n d  g u a r a n ­
ty e it f o r  7T*o a m i s i  00 a b o t t l e .  W e  k n o w  you  
r a n  b«* c u re d  b y  U r l c - 0  n m l if  y o n  o n ly  t r y  o n e  
b o t t l e  y o n  w ill th a n k  u s  f ro m  th e  b o tt .  m  o f  
v o itr  h e a r t  l o r  h a v in g  m a d e  y o u  a c q u a in te d  
w ith  th is  m a rv e lo u s  r e m e d y . D o n ’t d e la y . 
D o n 't  p u t  It o ff. T ry  I t  a m i t r y  i t  to d a y . A sk  
T i tu s  A  H ills  a b o u t  i t  a n d  le a rn  f ro m  th e m  
tlie  m a n y  c u re s  U r l c - o  lia s  e f f e c te d  r i g h t  h e re  
in  y o u r  ow n  c i ty .  I f  y o u  d e s ire  y o u  c a n  te s t  
nm l t r v  i t  f r e e  o f  c h a r g e  by  s e n d in g  y o u r  n a m e  
a m i a d d re s s  to  t h e  S m i th  D ru g  C o ., S y ra c u s e , 
N . Y ., nm l a s k in g  f o r  a  s a m p le  f re e .
W e a k  W o m e n
To weak and ailing women, there is at least one 
way to holp. Hut with thnt way, two treatments, 
must bo combined. One is local, one is constitu­
tional, but both are Important, both essential.
Dr. Shoop’s Night Cure is the Local.
Dr. Rhoop’s Restorative, the Constitutional.
The former—Dr. Shoop’s Night Cure—is a topical 
mucous membrane suppository remedy, while Dr. 
Shoop’s Restorative is wholly an Internal treat­
ment. The Restorntlvo reaches throughout the 
entire system, seeking the repair ol all nerve, 
all tissue, and all blood ailments.
Tho "Night Cure", as its name implies, does its 
work while you sleep. It soothes sore and Inflam­
ed mucous surfaces, heals local weaknesses and 
discharges, while the Restorative, eases nervous 
excitement, gives renewed vigor and ambition, 
builds up wasted tissues, bringing about renewed 
strength, vigor, and energy. Take Dr. Rhoop’s 
Restorative—Tablets or Liquid—ns a general tonic 
to the system. For positive local help, use us well
Dr. Shoop’s Night Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
IT’S DUTCH
l O  a n d  2 5  C e n t s
AT YOUR GROCER’S
■ G ro c e rs  c a n ’t c u t  th e  p r  ue ol 
ID E A L  C’ocott. W h y ?
HecuttHO th o  Q U A L IT Y ' w o n ’t 
a llo w  it. I f  i t  w a s  “ c h e a p ,”  
th e y  c o u ld  se ll it  ch e ap .
I lu t  i t ’s m a d e  o u t o f  th e  GOOD 
K IN D  O F  COCOA B E A N S  a n d
T H  KY C A N ’T  IIK B O U G H T  C H E A P .
THINK IT OVER!
NEIGHBORHOOD NOTES.
J . S. H a r r lm a n  o f P e lfn s t. h as  r e ­
su m ed  th e  p ra c tic e  of law  an d  h as  
m oved in to  th e  offices fo rm e rly  o ccu ­
pied by  h in t In th e  Odd Fellow® b u ild ­
ing.
A. T*. S tn n t l i l  o f  B e lfa st, w ho  t r a v ­
els in the w in te r  m o n th s  fo r  n fe r t i lis e r  
co n cern , w a s  n t h o m e fo r T h a n k s g iv ­
in g  fo r th e  f irs t t i n e  in 1? y ea rs . H is  
re c e n t tr ip s  covered  A roostook  c o u n ty  
an d  Der»r Isle.
L. L. O e n tn e r . th e  w ell kn o w n  B e l­
fa s t tu rfm a n , b o u g h t tw o h o rse s  n t the 
n t sale In N ew  Y ork  la s t  w eek, 
p* d lp rv e  an d  p ric e  a s  fo llow s: Hells
E a r ly  (p a cer), b. e., 2, b y  M nsconotno— 
Isa  bell, $1*00; R allar.cc  (p a c e r) b. g 
Q iiecchy—H e a th e rb lo o m , $700.
T w o fa m ilie s  a r c  sp e n d in g  the  w in te r  
a t  T em ple  H e ig h ts , w hich  Is th e  s m a l l - 
M n u m b e r w h o  h a v e  te m a ln e tl th e re  In 
sonic y ea rs . T h « y  a r e  M r. an d  M rs. 
A ustin  H a s s a n  a n d  M rs. H e al a n d  M rs. 
B ishop  o f B e lfa s t  an d  C am den , re sp e c ­
tiv e ly , o c c u p y in g  th e  H enson an d  H e al 
co ttag e .
H o ra tio  C rlo a n d  fam ily  o f  C rk h n v e n  
h av e  m oved In to  th e  R o b in so n  house, 
c o rn e r  <»f C o u rt  a n d  M ain s tre e ts . C as- 
tlne, an d  It Is e x p e c ted  th o  ho u se  will 
opened  to  s tu d e n ts  th is  w in te r, 
w h ere  th e y  w ill c lu b  a s  in  o th e r  tim es. 
Mr. C rle  w ill b u ild  lislt w e irs  n e x t 
sp rin g  m  th e  w a te rs  n e a r  l*y.
T h e  to ta l  p a c k  o f  co rn  In M aine th is  
y e a r  w ill ru n  beh ind  la s t  y e a r’s p ack  
by 800,000 c a n s , a c c o rd in g  to  som e of 
th e  la rg e s t  p a c k e rs  o f th e  s ta te . T h is  
s e a so n ’s  p ac k  Is on ly  a b o u t 600,000 cans, 
ns a g a in s t  1,400,000 ca n s  la s t  y ea r. T h e 
p rice  o f th e  p ro d u c t w ill be a d v a n c e d  a 
l i tt le  In th e  w h o lesa le  p rice , It Is said , 
b u t  th is  p rd b n b ly  w ill n o t affec t th e  r e ­
ta il p rice .
R ev. E . S. P h llb ro o k  le ft B e lfa s t  la s t  
S a tu rd a y  to  e n te r  upon h is  d u tie s  a s  
th e  p a s to r  o f  th e  B a p tis t  c h u rch  In 
S an fo rd . M r. P h llb ro o k  could  h av e  had  
a  la rg e r  s a la r y  ou t o f  th e  S ta te , b u t  
p re fe r re d  to  re m a in  In M aine, h is n a ­
tiv e  S ta te . H e did m u ch  good w ork  
d u r in g  h is five v e a rs ’ p a s to ra te  In Bel 
fa s t  a n d  th e  c h u rc h  p ro sp e red  u n d e r 
h is c h a rg e .
B e lfa s t  J o u rn a l:  A lb ert P e irc e
F r a n k f o r t  w a s  in th e  c i ty  S a tu rd a y  on 
h is w a y  h o m e fro m  his re g u la r  m o n th  
ly  v is it to  th o  S ta te  P riso n  In T h o m as  
ton . H e  re p o r ts  th e  in s ti tu tio n  In e x ­
ce lle n t co n d itio n  a n d  so y s  th a t  W a rd en  
N o r to n  w ill m a k e  a n  ev e n  b e t te r  f in an ­
c ia l s h o w in g  th is  y e a r  th a n  h e  d id  la s t 
y ea r. M r. P e irc e  had  a  ta lk  w ith  
F ra n c is  a n d  th e  p riso n er sa id  he h ad  no 
fa u lt  to  find w ith  h is  t r e a tm e n t  s ince 
he h ad  b ee n  in  th e  priFon. T h e  p riso n ­
e r s  a ll s p e a k  well o f th e  w a rd e n , an d  
s a y  h e  h a s  no  fa v o rite s , b u t  t r e a t s  a ll 
a lik e .
F ro m  H a n c o c k  c o u n ty  com es th e  ta le  
of M rs. K a te  W ilson , lo b s te r  c a tc h e r , 
o f  F is h e rm a n ’s  Is la n d  o f t h a t  c o u n ty  
S ince  th o  m idd le  of D ecem ber, th re e  
y e a rs  Ego, w h e n  h e r  h u sb a n d  w a s  lost 
a lm o s t w ith in  h a ilin g  d is ta n c e  o f Ills 
ow n hom e, sh e  h a s  ta k e n  h is  p lace, an d  
h a s  s o u g h t to  w r e s t  a  c o m fo r ta b le  liv ­
in g  fro m  th e  s e a  fo r  h e r  th re e  li tt le  
ch ild re n , a  g ir l o f e ig h t a n d  tw o  m a n ­
ly  'boys o f  five a n d  six  y e a rs  o f age. 
E v e ry  w o rk in g  m o rn in g , h e r  fa m ilia r  
figure , c lad  In o ilsk in s  an d  ru b b e r 
boots, h a s  been  seen  h a rd  a t  w o rk  o v er 
h e r  tr a p s ,  u n ti l  now  she  Is looked upon  
a s  on e  o f th e  m ost u p - to -d a te  fish e r­
m en—or, r a th e r ,  fish er w om en—a lo n g
th e  co a s t. .She u su a lly  m a n a g e s  to  do  
all h e r  w o rk  a t  th e  t r a p s  In th e  m o rn ­
ing, so th a t  »he ca n  sp en d  th e  a f te r -  
niaon w ith  h e r  fam ily . L it tle  M ary , h e r 
o n ly  d a u g h te r , k ee p s h ouse  w hile h e r 
m o th e r  is  a w a y , an d  now  th n t  th e  b u s i­
n ess  h a s  b e g u n  to  p ay  so w ell, th e y  a re  
fine o f th e  h a p p ie st fa m ilie s  to  b e  found 
a lo n g  th e  co a st.
A B a r  H a rb o r  w om an  w ho  loves  not 
t r u s ts ,  g ra f te r s ,  n o r  food a d u l te r a to rs ,  
ca m e  off v ic to rio u s  la s t  w eek  a g a in s t  
on® o f th e  c u t-p r ic e  g ro c e ry  houses, no t 
In B a r  H a rb o r. S he h a s  been  b u y in g  
b u tite r b y  th e  tu b  of th em  fo r se v e ra l  
y e a r s  w ith  s a tis fa c tio n  u n ti l  th e  la s t  
few tu b s , w h ich  w ere  no t u p  In q u a li ty  
o r  ta s te . S h e  co m plained  to  no effect. 
She decided  'o  find o u t th e  c a u se  an d  
m elted  d ow n  th e  so -c alled  b u tte r . Tho 
b u t te r  s e p a ra t  *d from  so m e th in g  else, 
th e  n a tu r e  of w h ich  th e  w om an  did no t 
know . I t seem ed like  som e g ra in  co m ­
pound. T h en  sh e  w ro te  to tho firm  
w’h a t  sh e  h ad  done. T h ey  w ere  fu rio u s , 
an d  w ro te  In re p ly  a  s h o r t  le t te r , s a y ­
ing  if th e  goods w e re  n o t s a t is fa c to ry  
sh e  sh o u ld  h av e  no tified  th em . S he se n t 
th em  a  b etter s a y in g  th a t  sh e  w a s  g o ­
ing  to  h a v e  th e  com pound  a n a ly z e d  by 
th e  Star® ch e m is t. A n o th e r  l e t te r  ca m e  
a n d  a  tu b  of b u t te r  b y  ex p ress . A nd 
th e  l a s t  b u t t e r  13 sa id  to  be th e  b est 
ev e r. T h e  w om an  feels p ro u d  o f h e r  
v ic to ry  fo r p u re  food, a n d  d o es  n o t In ­
ten d  to  be c h e a te d  a g a in  in  a  h u rry .
W . L .  D O U G L A S
’3 .5 0 & *3 .0 0  Sh o e s
B E S T  IN  T H E  W O R L D
W.LDouglas $4 Gilt Edge line 
cannotbeequalledatanjpdoa
To Mho* Hr alert
T h e  U a n r u v e r i n K  M a i u i u a .
‘T h e  m a n e u v e rin g  m a m m a "  is p ra c ­
t ic a lly  e x tin c t. T h e  m o d ern  d a u g h te r  
b u s  a n  a lm o st f re e  h an d  In m a n a g in g  
h e r  love tra n sa c tio n s . T h e m e re  love 
m a rr ia g e , w hich w a s  so  d is tu rb in g  a 
th o u g h t to  th e  m o th e r o f  even  tw e n ty  
y e a rs  ago, is se ldom  b ea rd  o f in M ay- 
f a ir  lu  th ese  a l te re d  c irc u m sta n ces . 
6 ay s th e  London G ru p b ic .
Ur. R o w la n d  J .  W a sg a t l THE NEXT TIME
SHOES FOR EVERYBODY AT ALL PRICE8
M. Ji b Shut*. $6 to (1.60. Boya’ Shoe*. $3 to $1.26. Women « Shoo*. (4  OO to (1.60. M.b*. *’ A Children'* Shoe*. $U.U6 to f  l.OO. 
T r y  \V . L . D o u ^ l a *  W o U i e u V  M U **1* a n d
Children '*  »h<>•••; fo r style, fit and  w ear 
they  excel o th e r  um kei.
If I could take you Into my large 
factories at Brockton, Mass.,and show 
you how carefully NV.L. Douglas shoes 
are made, you would then understand 
why they hold their shape, fit betterv 
wear longer, and are of greater value 
than any other make.
W h e r e v e r  y o u  l iv e ,  y o u  cxn  o b ta in  W . L . 
D o u g la s  sh o e * . H U  n a m e  a n d  p r ic e  Is s tu m p e d  
on  (b e  b o tto m , w b k b  p r o te c t*  y o u * g * in * t  h ig h  
price* a n d  in f e r io r  »boc* . Tukm  n o  substle  
tu tm .  A *k >o u r  d e a le r  fo r W . L . b o u g h t*  »hoc* 
a n d  tn s U t  u p o n  h a v in g  th e m .
F a tt Color tu v U ts  ubttd; th ey  w ill not w a r  brassu.
W rit e  lo r  f l iu » tr a t c d  C a ta lo g  of F a ll S ty le * .
W . U  LKXJULAb, b r o c k  to n ,  M a * s
M ja s t fu n fo  
“ c o o frm th a
H U B
> R A N G E
■'RADE1RTH OR WITHOUT
GAS ATTACHMENTS 
R G C K L A N D
B E S T
D Y E V E R Y T E ST
Mnnnfucturrd and Warranted by
SMITH ft ANTHONY CO.
Boston, Mast.
F o r  Sale by
H A R D W A R E  C O M P A N Y
WHAT IS CATARRH?
Simple Way To Overcomejthe Dangers of 
This Disagreeable Disease.
C a ta r r h  is  a n  In fla m m a tio n  of the 
m uco u s m e m b ra n e  of th e  nose, th ro a t  
an d  lu n g s , w ith  m an y  a n n o y in g  s y m p ­
tom s. Ir. th is  c l im a te  th e re  a r e  few 
w ho  d o  n o t su ffe r  fro m  th is  d isa g re e ­
a b le  d isease , o ft *n in  a  ch ro n ic  an d  
d a n g e ro u s  s ta te .
F o r tu n a te ly ,  w ith in  th e  la s t  few  y e a rs  
a  s im p le  a n d  re lia b le  t r e a tm e n t  fo r  
c a ta r r h a l  tro u b le s  h a s  been  fo u n d ,— 
H yonurl, a  co m b in a tio n  o f  h e a lin g  an d  
g e rm  k illin g  b a lsam s, th a t ,  w hen  
b re a th e d  th ro u g h  th e  n e a t  p o c k e t In ­
h a le r  t h a t  conn*s w ith  e v e ry  o u tfit, 
re a c h e s  th e  tin ie s t  ce lla  In th e  r e s p ir a ­
to ry  o rg a n s , c a r ry in g  Its  h e a lin g  an d  
h e a lth -g iv in g  p ro p e rtie s  to  e v e ry  p a r t  
w h e re  th e  c a ta r r h a l  po ison  is p re sen t.
U sed  In th is  w ay, J iy o in e i k ills  a ll 
c a ta r r h a l  g erm s, d r iv e s  th e  poison  fro n t 
th e  sy a te in  an d  h ea ls  a ll I r r i ta t io n  th a t  
m ay  h e  p re se n t in  th e  m u co u s  m em ­
b ra n e .
I f  y ou  h a v e  an y  o rd in a ry  c a ta r r h a l  
sy m p to m s, su ch  a s  offensive  b re a th , 
b u rn in g  p a in s  In th e  th ro a t ,  cough , 
ra is in g  o f m ucous, d ifficu lty  In b r e a th ­
ing , sn ee zin g , h u sk ln est;.d isc h arg e  fro m  
th e  n o se .d ro p p in g  in  th e  th ro a t ,  co u g h ­
in g  sp a sm s , e tc ., b eg in  th e  u se  o f H y - 
om el a t  once.
A c o m p le te  H yom ei o u tfit  co sts  b u t 
$1, e x t r a  b o ttle s , if needed , 60 c e n ts .a n d  
is  s< Id by  C. H . P e n d le to n , D r jg g is t  
a n d  O p tic ia n  a n d  W . H . K l ttre d g e  
u n d e r a n  a b so lu te  g u a r a n te e  th a t  it  
w ill c u re  c a ta r r h  o r  m oney w ill be r e ­
fu n d e d .
T h o  K in d  T o u  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w h ich  h a s  b een  
In  uso  fo r  o v e r 3 0  years, h a s  bom ©  th o  s ig n a tu re  o f 
a n d  h a s  b e en  m a d e  u n d e r  h is  p e r­
sonal superv ision  s in ce  its  Infancy. 
A llow  n o  ono to  deceive you in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J n s t- a s -g o o d ”  a re  h u t 
E x p e rim en ts  t h a t  t r i l le  w ith  a n d  en d an g e r  th o  h e a lth  o f  
In fa n ts  a n d  C hild ren—E x perience  a g a in s t E x p erim en t
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto rla  is  a  h arm less s u b s titu te  fo r C as to r  Oil, P a re ­
goric , D ro p  a n d  S ooth ing  Syrups. I t  is P le a sa n t, i t  
con ta in s  n e ith e r  O pium , M orph ine  n o r  o th e r  N nrcotie 
su b stan ce , i t s  ago  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  ‘W orms 
a n d  a llays F everishness. I t  cu re s  D iarrhoea, a n d  W ind  
Colic. I t  re lieves T ee th in g  T roub les, c u re s  'onstipution  
a n d  F la tu l-n cy . I t  assim ila tes  tlie  F o o d , re g u la te s  tlie  
S tom ach  am ’ B ow els, g iv ing  h ea lth y  a n d  n a tu r a l  sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P an acea—T ho M o th er’s F r io  1.
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GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
S e a r s  *he S ignature o f  •
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THt IICNTAUS OOMMNV. YY MURRAY RTRCCT. NEW VORH • TV.
T h e  C l i t a r e t t e  I n  t h e  O r i e n t .
S a y s  n w r i te r  In tlie  P e k in g  anil 
T ie n ts in  T im e s : "T lie  c ig a re t te  h as  
c a u g h t tlie  p o p u la r  fa v o r in th e  o as t 
a n d  f a r  o as t, b e in g  a  sm o k e Roem ingly 
p ec u lia rly  a d a p ta b le  to  A static* . T h e 
long  H tem nied p ip e  is g iv in g  w a y  eV 
e r y w h e re  to  th e  c ig a re tte . A ll c la sse s  
o f  C h in e se  ta k e  to  It. even  r ic k sh a w  
coolies, so m e  b ra n d *  o f tlie  c ig a re tte s  
b e in g  so  c h e a p  t h a t  th e  b e g g a rs  in  P e ­
k in g  u re  s e e n  o f te n  In d u lg in g  in  a 
q u ie t sm o k e .”
L’n v l e  S n m ' .  S o l d i e r . ,
A cco rd in g  to  G e o rg e  11. W in te r , th e  
L ondon m ili ta ry  ta i lo r  w h o  w a s  e n ­
g a g e d  by  tb e  U n ited  S tn te s  g o v e rn ­
m e n t to  re o rg a n iz e  th e  u n ifo rm s  o f  tlio 
A m eric an  a rm y , th a t  a rm y  “ c o n ta in s  
tho  p ick  o f  A m eric an  m anhood . T h e 
so ld ie rs  a r e  a s  h a rd  a s  n a ils , lean  an d  
m u sc u la r . T h ey  a re  Indeed  a m ag n ifi­
c e n t  lo t o f  n tl ile te s  u u d  a r e  c a p a b le  of 
s ta n d in g  a n y  a m o u n t o f  h a rd sh ip .”
E v e r y b o d y  G o i n g  t o  J u l l .
In  1800 th e  ra tio  o f  p rlso u  p o p u la ­
t io n  w a s  o n e  lu  .'1.443 In h a b ita n ts . In 
1800 It w n s  o n e  lu 1.047, in 1870 o n e  In 
1,171. In 1880 on e  tn  853 a n d  In 1800 
on e  In 757. In  o th e r  w o rd s, lu  th e  fo r­
ty  y e a rs  from  1850 to  1800 th e  prlsou  
p o p u la tio n  In c re a se d  n e a rly  five tim e s  
a s  f a s t  u s  p o p u la tio n .—L o u isv ille  Cou- 
r le r -Jo u rn n l.
SHOO R ew ard , *100.
The reader* of thin paper will he’pleased to 
learn that there i* at lea*t one dreaded dlseane 
that science Ini* been able to cure in all i * 
Htagt-H, and that is Catairh. Hall’* Catarrh 
Cure is the only positive euro now known to the 
medical fraternity. Catarih lteing a constitu­
tional disease, requires a constitutional trea t­
ment. Hall’* Catarrh Cure is taken internally, 
actiuj; directly upon the blood and mucous sur­
faces ot the s>Htem, thereby destroying the 
foundation of thw disease, and giving the I 
tient strength by building ut> the constitut 
and UHsisthig nature in doing its work. Tbe 
proprietor* have so much faith in it* curative 
powers that they offer One liuudred Dollars for 
any case tha t it fails to cure. Heudffor list of 
testimonial*. ~
Address F. J . CHKNKY & CO.. Toledo, Ohio 
Hold hy all Druggist*. 75c.
Take Hall’* Family Till* for constipation.
"D r. Thom a*' Kclectric Oil 1* the heat remedy 
f • >i t hot Oft in fatal disease-croup. Has bMD 
used with success iu our family for eight 
yeais."— Mrs. L. Whiteacre, Buffalo, N. Y.
F A S H IO N  M A G A Z IN E .
"S ty lo  a n d  A m e ric a n  D re s sm a k e r"  
v e ry  a t t r a c t i v e  th is  m o n th . W e ho 
Ju s t re ce iv e d  th e  J a n u a r y  nu m b er, 
th e  co v e r Is a  p re t ty  g ir l  w ho w eurs 
R lu n n ln g  h a t  w h ich  Is re p ro d u ce d  fn 
one o f th e  la te s t  P a r i s  m odels. T h e  ( 
s ig n s , a s  u su a l , a r e  b e a u tifu l  an d  pr. 
tleu l a n d  e a s y  ito follow . P a t te r n s  in 
be p ro c u re d  fo r  t v e r y  desig n  shov 
T h e  te x t  c o n ta in s  m a n y  u sefu l su g g  
tlo n s  a n d  m u c h  th a t  Is of in te re s t  
e v e ry  w o m an . T h e  p ro fess io n a l scrvli 
of .Miss r tu s s j l l  u re  offered  F re e  to  i 
c ry  s u b sc r ib e r . M iss R u ssell kno 
w h e re  to  b u y  th o se  " h a r d  do find" m  
e ltle s  In tr im m in g s  a n d  o rn a m e n ts  a 
e m b ro id e ries . S ho  w ill m a tc h  sam p  
a n d  g ive a d v ic e  froo.
S u b sc rip tio n  p ric e  J 1.00 a  y ea r. St 
y o u r n a m e  a n d  a d d re s s  fo r  a  fre e  su 
pie copy to  S ty le  a n d  A m eric an  D re 
m ak e r. 24-36 E a s t  21st S t., N ew  Yi 
C ity .
O A S T O R I A .
Bean the __ / j  Kind You Have Always Bouj>M
R e p rin t, N e w s-H e ra ld :  "T h e re  is a t  
le a st on e  e ffec tu a l, safe , an d  re lia b le  
C ough C u re—D r. S h o u p 's—th a t  w e re­
g a rd  a s  su ita b le , ev e n  fo r th o  y o u n g e s t  
ch ild . F o r  y e a rs . D r. Shoop b i t te r ly  
opposed  th o  u se  o f o p ia te s  o r  n a rc o tic s  
In m edicine , o fferin g  *10 p e r  d ro p  t e  
a n y  one f in d in g  O pium , C h lo ro fo rm , o r 
a n y  o th e r  p o iso n o u s o r  n a rc o tic  In g re ­
d ien t In D r. S hoop’s  C ough C uro. A n d  
th e  c h a lle n g e  Is a s  y e t u n a n sw e re d . 
H e re  Is o n e  m a n u fa c tu r in g  p h y s ic ia n , 
w ho w elcom ed w ith  m u ch  s a tis fa c tio n , 
th e  n ew  G o v e rn m e n t P u re  F ood a n d  
D ra g  L aw . T ho  pu b lic  cu n  now  p ro ­
tec t I tse lf a t  a ll tim e s, b y  In s is tin g  o n  
h a v in g  D r. S hoop 's , w hon a  co u g h  
rem edy  i s  n ee d ed ."  Sold by T itu s  & 
H ills, R o c k la n d ; G. I. R obinson  D ru g  
Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y , 
C am den.
W e c a re  n o t how  y o a  h av e  su  
n o r w h a t fa ile d  to  c u re  you. Hoi] 
R ocky  M o u n ta in  T e a  m ak e s th e  
es t, w e a k e s t  sp ec im e n  o f  mi 
w o m anhood  s t ro n g  u nd  h ea ltl 
ce n ts. Sold by  W in. H . K lttre d g
H E A R  T H E  J I N G L E
yiliii;  5 0  Cl*.
Z »  H L U U K K  » T . .  K O C k L A M l i ,  M K
)wmcM Hoi'km—(JutU b*. id., l to 8 *uu 7 jj -rr ?«l«.rvhAD# 31-8.
N O T I C E
Tit* Knox County General Hospita
o t t e r ,  A  ( O l t t s - :  IN M  l t s I V i  u> 
youug wouiiu. Fuitber iuJonuatiuu 
Uu*y he oi>Valued hy applying to
J E N N IE  M. D R A P E R
BuperUiU’ixdent. RockkuiU, Muiue
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FOLEYSHONEYHCAR
/ o r  c iitItirvu i su re . Mo o p tu t*« 1
I y o u  r e q u ir e  a  m e d ic in e  to uid
It io u , r e g u la te  the  l iv e r  u ud  bow el* oj in d u c e  n a tu ra l  s le e p  w e u rg e  y ou  to follow  th e  p la n  a d o p te d  b y  th o u san d *  
o f  o th e r*  s im ila r ly  afflic ted  an d  com - 
■ m e u c e  ta k in g
H O STETTES’R 
STOMACH B IT T ER S
y o u ’ll tiu d  i t  e x c e lle u t  iu  ca»<» ol In d i­
g e s t i o n ,  D y s p e p s ia ,  P o o r A p p e ti te ,  
H e a r t  B u rn , C o a t iv e n e s s ,  B il io u s n e s s ,  
C h il ls ,  C o ld s , I 'c m a le  I j l s ,  o r  M a la r ia . 
T ry  i t  to d a y , a lso  a sk  y o u i D ru g g is t  
lo r  U ec copy ol o u r  i VU7 A lu  un ae .
Waterproof Soles-Blucher Cut- 
Box Ca!f--An Ideal Winter Shoe
W. L.Douglas $3 .5 0-$ 3 .00  
BOSTON SHOE STORE
A .  J .  E r s k i n e  6l C o-
F>re Insurance Agency,
i n  m a i n  a r a K t r  -  r o c k l a n u , s r
ia * r  ro o ts  o v e r  ito c k ta u td  N s t ' l  B a s k .  
L o a d in g  A m e r ic a s  a s d  E s g l i s h  I f r e f u s u r a s o *
’o u t p ru n e  * r e p r e s e n te d .
T r a v e le r  * A c c id e n t  l u e u r s s c e  U o s jp a s y  of 
J a t tX u r d ,  C o n * .
r»n*e<l tx R iu lu a tio s  buccr**fully.
J a m . * D o nahue, Now B rita in , C onn., 
w r ite s ;  “ I tr ia d  se v e ra l k id n ey  re m e ­
dies. a n d  w a s  t re a te d  lA’ o u r best p h y ­
s ic ia n s  fo r  d iab e te s , b u t d id  n o t im ­
p ro v e  u n ti l  I look  F o le y ’s  K id n ey  
C u re  . A l te r  th e  second  b o ttle  I show ed 
I im p ro v e m e n t, an d  five b o tt le s  cu red  
[ m e c o m p le te ly . 1 h u \ e  s in ce  p asse d  u 
I rig id  e x a m in a tio n  fo r  file  in s u ra n c e .” 
F o le y ’s K id n ey  C u re  c u re s  b a c k a c h e  
a n d  a ll fo rm s  ot k id n ey  a n d  b ladder 
tro u b le s . W . H . K l ttre d g e  un d  C. H 
P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
i o a u ’» O  i s  u s  e s t .  A i a u y  d r u g  s to r e .
o f  tho  ho lla . T h e y  w ill jiu g lo  
m oro  m o r r i ly  it  y o u  c o n s id e r  o u r  
a to ro  S a n ta 's  h o u d q u u rlo ro . W e 
h a v e  s o m e th in g  fo r  e v e ry  m e m b e r 
o f  tlie  fa m ily  to  m a k e  l ife ’e p a th s  
e a s ie r .
SLEDS AND SKATES
fo r th e  b o y a  an ti g ir ls .
S k io u , b e t te r  t l ia u  snow  sh o t s.
~  P o c k e t K n iv e s , fro m  25 c e n ts  up . 
P o lo  fcitlol,,, C a rv in g  S ets , S h o t 
G one , K ills* , R e v o lv e rs , a n d  h u n ­
d re d s  o f  u lb u r th in g s  to be fo u n d
—r _ — _____ in  U f irs t  c la ss  H a rd  w a re  S to re  l ik e
“ &\vOvO( o u rs .
tlr Have a Keen Kutter Tool Cabinet in the houae. Each has 
an assortm ent of Just what you need.
R o ck la n d  H a rd w a re  C o m p a n y
I t  O C K L  A N D
I  
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T h e  F a m i l y  D o c t o r
W h e t h e r  i n  t h e  q u i e t  h o u r ;  o f  m i ' l n i g h t  o r  d u r i n g  t h e  b u s y
l i t t e r  w lu - t h e r e ’
a lw a y s
I 'M .'
h o w  p a i n  c o m t  
a  ly  r e m e d y  i n  J o h n s o n ’s A n o d y n e  L i n i m e n t .  A n  
a o o l i c a t i o u  i n s i d e  o r  o u t  r e l i e v e s  b e f o r e  y o u ’d  
h a v e  t i m e  t o  g e t  t h e  d o c t o r .
J O H N S O N ’S
A n o d y n e
L I N I M E N T
lifts been the people’s family doctor for 96 years. When 
taken internally on sugar it will quickly and surely relieve all 
respiratory troubles—from nil everyday sore throat to bron­
chitis, asthma, etc. Cholera, Diarrhrea and other bowel 
^troubles arc quickly cured by it. For external troubles—such 
tis Sore Muscles, Strains, Sprains, Aches, Swelled Joints, 
Chilblains, Chaps, Cuts, Burns, Stings, etc., treat the affected 
parts with J o h n so n ’s  A nodyne L in im ent and the pain 
will soon disappear.
Our great-grandmothers used Johnson’s Anodyne Lini­
ment because it was good—and it’s as good to-day as it was 
then. You may need it soon. S o ld  In tw o  s iz e s ,  
25c—th ree  t im e s  th e  q u a n tity  lor  50c.
Mass.
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid L iver and 
C h r o n ic  Constipation. 
P leasan t to take
□ R I N D
Laxative fruit Syrup
C le a n s e s  the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
I t  i s  g u a r a n t e e d
S o l d  b y C . I T .  P e n d l e t o n ,  D m y y i H t  <C- O p t i c i a n ,  &  IP . J T .  K i t t r e d y e  D r n y y l s t ,  R o e l d a n d
.  --------------- -------- -—— — — — — —
To Cure a Cold in One Day
Toko L a x a t iv e  R ro m o  Q u in in e Tablets. £  A
S e v e n  M illion b o x es  so ld  in  p a s t  1 2  m o n th s .  T h i s  s i g n a t u r e , ■ 4 ' r v r t r z .
Cures Crip 
fu Two Days.
o n  e v e r y  
^  b o x .  2 5 c .
B r i g h t e n  U p
“ B r i g h t e n  U p ”  t i m e  i s  h e r e — t h e  t i m e  t o  
c l e a n  u p  a b o u t  t h e  h o u s e ,  r e n o v a t e ,  a n d  m a k e  
t h e  o l d  t h i n g s  l o o k  n e a t  a n d  c l e a n  a g a i n .  W e  
c a n  h e l p  y o u  i n  t h e  w o r k  w i t h  o u r  l i n e  o f
Sherwin-Williams Paints and Varnishes.
I t is really surprising what a little paint or varnish will do toward 
brightening up dingy surroundings. Take T h e  S -W . F a m ily  P a in t ,  for 
instance. This is a  linseed oil paint specially prepared for home d e c o r ­
ating and painting. With it any one can renew the appearance of a 
hundred little things tha t now look worn and old. I t  dries with a g o o d  
gloss and will stand scrubbing with soap and water. Comes in  a6 attract­
ive shades.
T h e  S -W . F lo o r la o  is another splendid household brightener. It is 
a stain and varnish com bined and can be used on old or new woods equally 
well. Imitates tbe natural woods and gives a most pleasing effect.
These offer a few hints for you.
Come in and have a “ Brighten U p”  talk 
with us and learn more about how we can 
help you in your Fall cleaning. Our line 
has a paint o r varnish for every purpose.
Remember, we sell
The Sherwin-Williams productsA
•OO
A
8 I M M 0 N S ,  W H I T E  &  C O . b'ea St., R ockland
3,000 M oney-Making  
Farm s For Sale . .
in  M a in e , N ew  H a m p s h ir e ,  V e r m o n t,  M xH sachU H etts, 
C o n n e c t ic u t ,  N ow  Y o rk , N ew  J e r s e y ,  a m i th e  S o u th .
“ S t r o u t ’s  L i s t  N o . 1 7 ”  d e s c r ib e *  b u n d  re tie  
in  d e t a i l ;  o n e  to  1,000 a c re » , :$<K)0ui $ 20,000; m a n y  
h a r e  s to c k ,  to o ls  a n d  o ro p e  in c lu d e d :  i t  is  th e  m o a t  c o m p le t e  b o o k  o f  r e a l  f a r m  
b a rg a in s  e v e r  i s s u e d , w i th  c u t s  o f  ( b u i ld in g s  a n d  tr a v e l in g  in s t r u c t io n s  t o  r e a c h  
p r o p e r ty .  S e n d  to d a y  f o r  f r e o  c o p y  to  u t a r e s r  office .
E. A. STROUT, FARM AGENCY, “ Largest In the World.’’
ISO Nassau Street, New York.
336 W a te r  H lr a e t ,  A u R in t t ,  M a in e  8S B ro a d  S t r e e t ,  Boa to n  l ’r iu c c a e  A n n e , M a ry la n d
C. E. DURRELL, CAMDEN, MAINE, Agent *
THE BREAD THAT KEEPS THE 
FAMILY HEALTHY
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it u 
rial is all we ask.
TELEPHONE 45-11
C. E . R ISIN G
Rockland, M aine.
G o a i
H a s
UNION
M r? Georgt* R o b b in s  h a s  gnno to 
rovidonco. R. I., fo r a sh o rt  s tay .
M iss Lizzie H a rd in g , w ho Is a t te n d in g  
school a t  G o rh am , sp  n t T h a n k sg iv in g  
a t  h one '.
H a r r is  L en fe^ t h a s  sold h is  p lac e  to  
*arren  L a ir  am i Is g o ing  to  Togu* to 
live.
M iss S v ren e  H a w es, K dw ln H a w es 
an d  w ife  sp e n t T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  
n* phc\v, W illiam  H a w es , an d  fam ily . 
Air. an d  M rs. G eorge F re e m a n  h av e  
m e to  B oston  fo r  a  few  m onth*.
A few  W eeks ag o  a t  th e  N o r th  K nox 
m e e tin g  H a m lin  B ow es w as chosen  
es ld en t.
Mrs. L izz ie H i l t  Is m a k in g  re p a ir s  on 
r  house.
A v e ry  su cc ess fu l an d  In te re s tin g  
te a c h e r s ’ m e e tin g  w a s  held in th*» high  
chool room  Dec. 1. A f te r  th e  opening  
xerc lses  th e  N o rm a l m ethod  o f  te a c h ­
ing  d ’c lm als  w aa p re sen ted  by  the 
su p e r in te n d e n t, A d a M. H a w es. T h is  
follow ed by  a  very  In s tru c tiv e  p a - 
on tlie  s u b je c t  of w r it in g  an d  how  
It shou ld  be ta u g h t  In o u r  com m on 
schools, by  M rs. L en o r.i L. F ish . T h e  
xerc lse , S tu d y  o f  a  F o rm , g iven  by 
M iss C lem m l? R ob b in s  an d  h e r c la ss  of 
p u p ils, w a s  m u ch  en jo y ed . A p a p e r  by  
M iss H a r r ie t  W illia m s  on  tlie  su b je c t  of 
A rith m etic , I t s  A lm s nml H ow  It 
Shou ld  13  ^ T a u g h t, g a v  • m an y  p ra c tic a l  
h in ts  o f m uch  In te re s t  an d  value . A 
c la ss  exerc ise , sh o w in g  a new  m ethod  
o f te a c h in g  sp e llin g  to  p up ils  o f the 
th ird  g ra d e  w as g iven  by M iss E velyn  
R ic h ard so n , w h ich  is a  g re a t  Im p ro v e­
m en t o v er tho  old m ethod  of te a c h in g  
spelling  to  y o u n g  pup ils. A line ex* r- 
c lse  on M ap D ra w in g  p re p a re d  by  Miss 
A gnes T ay lo r , w a s  o m itte d  on a c c o u n t 
of th e  a b se n c e  o f  som e o f th e  p up ils  
w ho w ere to  t a k e  p a r t .  A re a d in g  on a 
su b je c t  of g e n e ra l Interewt o f te a c h e rs  
w a s  g iv en  by M iss K a te  Clxton 
q u es tio n , "S h o u ld  C o rp o ra l P u n is h ­
m en t B e U sed in  O u r School*?” wi 
a b ly  d iscu ssed  by  J . L . W ilk ins, T yl 
D avis, Mr*. E d w in  H a w es  an d  o th»i 
T h e  g e n e ra l op in ion  o f th o se  presei 
w as In th e  a ffirm ativ e . A q u es tio n  box 
co n d u c ted  b y  »the s u p e r in te n d e n t co m ­
p le te d  th e  p ro g ram .
ORBtiN INLAND.
I Jo e  M orton  h a s  ba ttled  h is gaso lene  
| b o a t tip  fo r th  * w h ite r.
A M e rc h a n t Is ta lk in g  o f b u ild in g  a 
rg e  p»>w- r  b o a t th is  w in te r  
E rw in  H rny h a s  h is  new b a rn  tip  an d  
b oarded .
.aw ry  Is s till  lobste r! ng. 
a b le  to  g e t o u t w ith o u t
C h arlie  
hen  he 
cozing. 
School 
10th.
Ed. La 
fa m ily  to
NEVER FAILS to  RE­
S T O R E  y o u r  HAIR to  Its  
NATURAL COLOR.
“Am delighted with bottle sent me. 
Being so young, it almost killed me to 
have my hair getting white long before 
I was an old woman; but thanks to 
IIA1R IIKALTH^tio /, rat/ hairs can hr 
found in inn head. Have not used all 
f one bottle.” CLARIBICL MASON,
Nuttlcburg, W. Va.
F R F ^ P  c a k e  c l  IIAR- 
F IN  A S O A P  
w ith  encEn b oR le  a n d  
Shis a d . for  5fic. c t  th e  
f o I l o w l E O  c T u r f j I s C s :
W . H . K lttre d g e , C. II . M oore & Co. 
W . F . N o rcro ss , C. II . P en d le to n .
ii
R i z
u
b u t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  
c o a l  r e m a i n s  t h e  b e s t  
t h a t  c a n  b e  d u g  f r o m  
t h e  g r o u n d .
O r d e r s  p r o m p t l y  f il le d .
T elep h on e 2 8 0
Farrand, Spear & Co
R O C K L A N D , M K .
Burn the Best
STOMACH’S IMPORTANCE
How to Strengthen It So That It Will 
Act As It Should.
T h e s to m a c h  Is tlio  p rin c ip a l o rg a n  
co n cern ed  in  th e  d ig es tio n  of food, 
i t  is  w eak , In a c tiv e  or o u t of o rd e r  and  
u n a b le  to  p ro p e rly  d ig es t th e  food, the 
body w ill soon  be In a  s t a t e  o f sem i 
s ta rv a tio n .
T h en , too, w hen  tlio  s to m a c h  Is w eal 
tho  food Is n o t p ro p e rly  d ig e s te d  unci 
lies In It fo r  hour.i, d ec o m posing  fe r­
m e n tin g  a n d  fo rm in g  p o isonous gnaw 
an d  p to m ain e*  th a t  u re  a b so rb e d  Into 
th e  blood, p o iso n in g  th e  sy s te m  am i 
Im p o v erish in g  th e  blood.
o en jo y  good h e a lth , It is ab so lu te ly  
n e c e ssa ry ' t h a t  th e  s to m a c h  a n d  d igest 
Ive o rg a n s  sh o u ld  ho s tro n g , an d  m 
o th e r  re m e d y  e q u a ls  M lonn In s t r e n g th ­
e n in g  an d  g iv in g  to n e  to  th e  w ho le  dl 
g e s tlv c  sy s tem .
R elief fro m  th o  use  of M lona Is p e r­
m a n e n t a n d  lu s tin g . U se  M lona fo r  a 
few  day*, a n d  th o  d ig es tio n  will 
good, tlie  a p p e t ite  keen , a n d  th e re  will 
he no  n a u s e a  o r d is tr e s s  a f te r  ea tin g , 
no s leep le ssn e ss , no n e rv o u n ess , and  
th e  h ea d ac h es , 'b ac k ac h es a n d  d is tu r b ­
ed h e a r t  a c tio n  t h a t  a r e  th e  d ire c t  re 
s u it  o f a  w e ak en e d  s to m a c h  w ill soon 
be overcom e.
M lona Is sold u n d e r  a n  a b so lu te  
g u a r a n te e  t h a t  th e  m oney  w ill be r e ­
funded  u n less  th e  re m e d y  does a ll th a t  
Is c la im ed  fo r  It. A sk  C. II . P en d le to n  
D ru g g is t a n d  O p tic ian  a n d  W . II . K it 
tre d g e  to  show  you th e  g u a ra n te e  
w hich  «hey  g iv e  w ith  ev e ry  fit) c e n t box
H a v e  Y o u  A n y  o f  T h *  no S y m p to m  
S o u rin g  o f th o  food In tho  S tom ach, 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a ch  B elch ing  
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn  
W a te r  B ra sh , G idd iness , D izziness, 
ConH tlpution, S e n sa tio n  of a  W e ig h t In 
th e  S to m a ch , L oss o f A p p e tite , H e a t 
a n d  I ’a ln s  In th e  H e ad , R ad  T a s te  In 
th e  M o u th ,'S ic k  H odaoho, G re a t  W eak  
ness, P a in s  In th e  Sm all o f th e  Back, 
Sad a n d  M elancho ly  M ind, If you have, 
w a s te  n o  t im e  b u t got a  b o ttle  o f W ig- 
g in ’s P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  s a m e  tim e  w ith  g r e a .  ^ r c e ,  
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  on e  w ho u. 
th em  to  sa y  th a t  th e y  a r e  Indeed  won 
d erfu l. Sold by  all D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . 61tf
COKE! COKE! COKE!
W hy don’t you burn C oke!
It is cheaper than coal—
Costing only per ton 
A t the G as W orks.
R. T. & G. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
A .J .B IR D & C O ,
■A V I PL*N T T .
ALL SIZES-s H v ”
O rd e r s  r e c e iv e  1 'r o u ip t  D e l iv e ry .
r« l«p lioue 30
R O C K L A N D . M F .
$ 1 5 0  REW ARD
T h e  a b o v e  ie w u rd  w ill be p a id  lor 
In fo rm a tio n  th a t  w ill le a d  to  th e  a r re s t  
a n d  c o u v ic tio n  o f  th e  p a r t ie s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w h o  m a y  in  th e  fu ­
tu r e  ro b  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M arin e  
H a llw a y  d o c k s , o r  a n y  v esse l b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w ell a s  o n  an y  
ol o u r  p re m ise s .
I .  L .  S N O W  &  C O .
inim-nced her* M onday tin
w ry Is ta lk in g  
V in alh av en .
E. F n rn h n m  
i* v is itin g  h e r  < 
an d  M rs F ret
o f  m o v i n g  I l ls
anti d a u g h te r  
;.lig h te rs , M rs. 
B urns.
H e a l t h
S ic k  K i d n e y s  c a r e d  w i t h
B l o o d  in e
Blood a"iKidney
T a b le t * .
50?a b o x  m a ile d .6b o x * s 2-!>!f
W. H. K ITTRED GE.
KNOX COt’N r v . -
In  C o u r t o f  P r o b a te .  At R ock  U n d
on  tin* .0  h d a y  o l N o v e m b e r .  A . f». RUM.
<’• M U a l t  .o r , A d n n  U p  a t o r  o n  tlie  e<*t*tfl of 
M atv J .irv ilA , lu te  o f  H i.c k 'tim l In s a id  (V um tv  
d e c e a s e d , h a v in g  p re s  
a c c o u n t  o f  A d m tn b tn  
A llow ance :
ORIU HI I*. T hA t n o tic e  th e r e o f  bo  g iv e n ,  th r e e  
w ee k s  M irifM tT C ly . in  T h e  C o u r ie r  U n re in -  
p r in te d  in  R o rk U n -1  in  s n td  ( 'm i n ty ,  f l in t  n il 
p e r r o n s  in te t i  Atcd n ay  a t t e n d  a t  a I r o b n t e  
C o u r t  to  bo h e ld  « t  R o c k la n d .o n  th e  18t h  d a v  o f 
Hoi
o m it tl io u ld
M illie  A . A t.droA . w id o w  o f  I t. I t . A ndroA . 
U tc  o f  H o c k U n d  In s a id  C o u n ty , d t c e a s e d , b u y ­
in g  pr* R ented  t ie r  a p p l ic a t io n  f o r  A llow ance  o u t  
o f  th e  p e rso n a l e s t a t e  «»f s a id  d e c e a s e d  :
O n  n r  u r n ,T h a t  n o t ic e  th e r e o f  h e  g iv e n , o n c e  a wt i t lor th ro*  - • - -
r tc r  (la  
a il pr
THE ANNUAL POMONA.
o i'lce rs  t « r e  In s ta lled  by  S t* t«  
•r O b a d la h  G a rd n er , assist.*<l b y  
r*. C h a rle s  G a rd n e r  of P feom n*  V a l­
ley G ran g e . T h e  J a n u a r y  sess io n  o f  
nox P o m o n a  will bo held  w ith  M ogun- 
vok G ran g e . C am den .
CASTOR IA
For In fan ts  and Children.
he Kind You Have Always (fougM
S ig iu t. u re  o t
Y O U
CAN
G E T  A  
PRESENT
te d  nm v  a t te n d  
b a te  C o u r t  to  h e  h e ld  a t  R o c k la n d  nr 
d a y  o f  D ec em b er  n e x t ,  a n d  sh o w  c a u s e ,  If a i r  
w hy th e  p la y e r ”, o f  s a id  p o tlt to i 
sh o u ld  n o t tie  g r a n te d .
( I I a RT K m K . M IL I.K R . J u d g e ,  
A t r u e  c o p y ,—A t t e s t  :
Oft 07 00 « I.A R K N C K  D . PA  Y SO N . R e g is te r
10
M. K. M a th ew s , A d m ln is ’ rut*.
Aniti* I e tc h , la te  Of W a r re n  
m o a te d , h a v in g  p r e s e n te d  h is  f irs t a n d  11 iti 
c o u n t o f  u o m iu lH t ra t lo i i ‘o t  s a id  *atat« i fo r 
a l lo w a n c e :
T h a t n o t ic e  th e re o f  he  g iv e n , thre* 
« , . « n  m .« . .  a s iv c l jr . in  T h e  C o u r lo r-G a r.e lte . 
p r in t* ‘d  in  R o c k la n d  In s a id  C o u n ty , th a t  a ll 
p e rs o n s  I n te r e s te d  m ay  a t t e n d  a t  a  I ’ro h a te  
C o u r t  to  h e  h e ld  a t  R o c k la n d , on  th o  lHtli 
d a y  o f  D ec em b er  n e x t ,  a n d  sh o w  c a u s e , , l f  an y  
h a v e , w liv  th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  n o t  ho
I K it ,  J u d g e  o f  P r o h a te .
. PA Y S O N .R e g is te r .
GOLD COI 
MINCE MEAT.
The True Old-Fashioned Kii
A b s o lu te  p u r i t y  g u a r a n te e d ;  
t a in s  n o  p r e s e r v a t iv e .
N e w  a p p l e s  n m l f r e s h  b e e f  o n ly  a r e '  
(u se d  in  p r e p a r i n g  th i s  o ld - fa s h io n e d  
M a in e  m ln c c  m e a t ,— a s  Ju ic y , f ru i ty  a n d  
m e a ty  n s  t h e  c h o ic e s t  h o m e -m a d e ;  — in  
f la v o r  u n s u r p a s s e d .
A t e n -c e n t  c a n  m a k e s  tw o  la r g e  pie* 
a  f if te c u -c e n t c a n  m a k e s  fo u r.
Save Coupons for Gifts.
I f  y o u r  g r o c e r  h a s n ’t  I t, w r i te  u s  am  
a s k  fo r  s p e c ia l  C o u p o u  C iiit O ffe r  w ith  
e v e r y  c a n .  V a lu a b le  p r e s e n t s  f r e e .  C u t 
o u t  t h e  G o ld  C o in  w ith  I n d ia n  b e u d , o u  
e a c h  la b e l .  P a c k e d  o n ly  b y  
T H O R N  D I K E  & 11I X ,  K o c k l a n d ,  M e .
I f f  M O R E  L I G H T
F O L E Y S H O N U M A R
G u r u *  Q q M i i  P c s v s n l s  M n a u m o n ia
CAHDF.N
Tin? fo llo w in g  office rtf h a v e  
e lec ted  o f M oguivtlconk G ra n g e : G eorge 
F . N a sh , m a s te r ;  W . S. Ir ish , oven  
H e rb e r t  G ould, le c tu re r , G eorge G ra n t 
s te w a rd ;  R a lp h  Y. In g ra h a m , nselH tunt 
s te w a rd  Mlldr.n1 P a u l, c h a p la in ;  F n  
H a n so n  t r e a s u re r ;  L u cy  P e n d le to n  
s e c re ta ry ;  A lbee  O rd w ay , g a te  k ee p er 
M ra. N u*h. Cere*; M y rtle  A n d re  
P o m o n a . M rs. Ir ish , F lo r a ;  Mra. In g ra  
h am . la d y  u su la tu q t Ho w a rd ; limine 
co m m itte e , Jo sep h  VV. B ow era, Geor,
E . N a sh , A. A. P a u l.
M rs. E . B . K n ig h t "has re tu rn e d  fre 
a  v is it in  B oston  u nd  v ie in lty .
A t th e  r e g u la r  m ee tin g  o f  the M aid *n 
i C liff lodge o f R e b e k a h a  W e d n esd ay  
i even ing , th e  a n n .iu l  e lec tion  of officers 
| w ill t a k e  p lace .
i L a s t  ev e n in g  S easid e  C h a p te r , O. K.
1 S. e n te r ta in e d  th e  G olden R od C h a p te r  
of R o ck lan d . T h e ro  w aa w ork  by  th e  
hom e c h a p te r . S u p p e r w a s  serv ed  to 
! th e  g u e s ts  in  th e  b a n q u e t ha ll u t 0.30 
; o’ClOCk.
I M rs. H e n ry  L. F o r  h a m  h a s  re tu rn e d  
1 lo  h e r  hom e in P o r tla n d , a f te r  a  v isit 
i w ith  h e r  p a re n ts , Mr. u n d  M rs. R o b ert 
I D avis.
| T h e  nexit r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  Joel 
K. G r a n t  C ircle, L ad le s  of th e  G. A. R .,
| w ill be h eld  F r l d iy  ev e n in g , D ec. 14. 
i T h e  M eg u n tlco o k  G ra n g e  fa ir  held on 
T h u rsd u y  an d  F r id a y  w a s  one of th e  
m o s t su c c e ss fu l o f th e  season . T h e re  
w e re  a ll k in d s  o f  fa n c y  u nd  u sefu l a r t i ­
cles, Ice c ream , c a k e  a n d  hom e m ad e  
can d y . A fine s u p p e r  w aa se rv ed  fro m  
5.30 to  7 a n d  th e re  w .is a  la rg e  a t t e n d ­
an ce . In  th e  e v e n in g  a  p ro g ra m  co n ­
s is t in g  o f  solos, d u o ts , re c ita t io n s , etc ., 
w aa re n d e re d  a n d  th e  f a ir  closed  w ith  
a  g ra n d  a u c tio n , w h ich  fu rn ish e d  
a m u se m e n t fo r  a ll an d  d isposed  of a ll 
th e  a r tic le s . T h e  G ran g e  f a ir  w aa u d e ­
c ided  success.
1 Is g iv e n  b y  o n e  ol 
t  l> o h o L a n te rn s  
th a n  b y  s e v e ra l  ol 
th e  c o m m o n  k ind  
L a rg e , p o w e r 
l ig h t,
Unaffected  
By Wind
e k s  i
* In te r
s a id  C o u n ty  
ho  l« th
ohA tc  Imhi i
* m l* A. I
I W8. A ilm ln lM r U n r o n  1 
. h, lata oi u arn  n In a 
vlnjr pn-Honuol Ins llr
ho (*AtAt« of 
11*1 Col 
t  a m i tii at 
rnU ito  I
Uxm;
M .I t.  M at)
Mi n  It. I n
•cohaciI, Im
’o o n n t o f  a d i i i in i i i t r a t io i i  o f  
a ll  >\vnm c :
i» T h a t  n o tio n  tlio ro i
iiCHStlvoly, in  T im  ......................
I>rini«•*! in  Iti c l la n d . in  h>* 1*1 C o u n ty , th a t  a ll 
n toroH h-it ii a y  A tte n d  a t a I 'm tm to  
ho In Id a t  R o c k ln iid , on  tlio  lHili day  
t ,  And Allow c a u m . it a n y  th e y
a lio
i 'l l)  t lio aid H unt h lio iilil n o t  In
CIIARI.KH K. MILLRR. Judge, 
A true copy — Attkht : 
ur»P7-U0 CHAHKNCK D. FA YSON Register.
a t lio i-k h u id  i 
\m y
dbnrue W.■go  J o n e n . A d in ln lH tra to r  o n  tlm  e a ta t r  
o f  C h a r le a  D . J o n e s ,  la te  o t R o c k la n d  in 
C o u n ty . de iu iH A ed ,liav iiigp ieH i n t i 'd  Ilia f irs t an d  
fina l a c c o u n t  o t a d m in iH ira t iu n  o f  H aldnM M o 
fo r  a l lo w a n c e , in c lu d in g  a  p e t to n a l  c la im  o f  tin  
a d m ii i iH tra to r  n g a in n t n a id  e s U i to :
O lth K itr .h , T h a t  n o t ic e  t h e re o f  h e  g iv e n , tirre  
wi-i-kh HUOceHMively, in  T h e  C o u r ie r  ( lu z e t io  
p i l n h ’d in  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , t i i a t  a ll  
peiHoiiN in lc r i ’Htcd m a y  a t t e n d  a t  a  F ro h a te  
C o u r t to  Im h e ld  u t  R o c k la n d , o n  th e  P t h  d a y  ol 
D e c e m b e r  n e x t ,  a n d  a llow  c a u s e ,  il a n y  th e y  
h a v e  w hy  th e  *u lu  a c c o u n t  H hould  n o t  b e a l  
lo w e d .
C IIA R I.K H  K . M IL I.K R , J u d g e .
A t r u e  c o p y . A t t e s t :
lift !i7 !H» C L A R K N C K  D. FA  Y SO N . R e g is te r .
J u s t  tho  th in g  
fo r W in  to r list) o u t 
o f  doorH.
W o a lso  h a v e  
th o  c o m iiio n  ottos 
an d  b o th  k in d s  of 
D a rk  L a n te rn s .
J L u h y  G lo b es, 
la rg o  a n d  sm a ll  
G lo b es  u nd  G lobes 
w ith  B ui Is E y es.
Good block At Roatonable Prlooi
H .  H .  C R I E  &  C O
l E s ta b l i s h e d  18fiG|
45(1 M uin  H troot - - lio ek lii
8 T A T K  O K  At A IN K .
Knox hm.
A t a  F r o h a te  C o u r t  h e ld  u t R o c k la n d  In u nd  
fo r  Hiild C o u n ty  o f  K n o x , o n  tlie  'jo tli day  o f  N't 
v e u ih e r ,  A . I). F.MHJ.
O c o ig e  W . J o n e s ,  h a v in g  p re n e n te d  ItIh p e t 
l io n  t l i n t  th e  th e  A c tu a l m a r l  et v a lu e  o f  ho tunc  
o f  th e  e s ta t e  o H  'l iu rten  D . .lo rn  A, *1 .il0 o f  K u o  
la n d  In  Maiu C o u n ty  o l |K ih *x , an ih s u b j e c t  i 
t lie  p a y m e n t o t  th e  S t a t e  C o l la te ra l I n h e r i ta n c e  
T a x , tl i e  persoiiH  in te r e s te d  in  th e  Mice*1 
th e re to ,  a n d  tlie  a m o u n t  o t t lm  la x  th e re o n  m ay 
be  d e te r m in e d  by  tlie  J u d g e  o f  F ro h a te .
O U h F itr n , th u t n o t ic e  th e re o f  ho  g iv e n  i 
S t a te  A sse sso rs  a n d  a l l  p e rs o n s  io tm e s t e d  ii 
th e  su c c e s s io n  to  s u id  p r o p e r ty ,  by  c u iis lu g  
py  o f  th i s  o r d e r  t-i h e  p u ld lh h e d  o n c e  a  wee! 
ree  w eeks sucm  sslv« ly . In T h e  C o u r ie r  ( ia -  
t t e ,  a  n e w s p a p e r  p u lil is lie - l a t  R o c k la n d  In 
id  C o u n ty , th a t  th e y  m u , u p p c .u  a t  a r i o h a i e  
n u t  to  he  h e ld  a t  R o c k la n d , In  u n d  fo 
u n ity ,  o n  tlie  lMlii du> o r  D ec em b er . 
lIMHi, a t  n in e  o 'c lo c k  in  th e  fo re n o o n , u n d  he 
h e a rd  in  r e f e r e n c e  to  th e  d e te r m in a t io n  o f  s a id  
- a n y  q u e s t io n  t h a t  m a y  u r ls e  In r e f e r e n c e  
th e re to
IIA K I.K H  K . M 11.1.ICR, J u d g e  o f  I’ru h a tb
A t r u e  c o p y .—A t t e s t :
Kfi-D7-M) ( 'L A H K N C K  I) .  FA  Y S O N . R e g is te r .
HAS iVON FA YOU O S IT S  AIN H ITS
H E A L T H  F O R  L U N C § -
is u r a d i c a l ly  a  “ a u re  t h i n g ”  f o r  e v e ry o n e  w ho  w lU  u se  B A L L A U D 'g  (JO L D K N  
m il  f a i iL f u i lv  T b e r c ’a u o t n i n g  s o  ba d  fu r  th e  lu n g s  aa  b a c k in g  a n d  c o u g b ii  g , 
a i f r t w f f l ’K f c r  th e m  u  0 ,1 .  w o u d t r f u l t jU L D K N  O l t  £ 2  B * U . 4 g b  
p r e p a re * . 'On o ld  M a in e  ” * t * n < J - b > le J i a b l e .  p e n s iv e , e v e r ,  re a d y  I n  a n d  
QOc n o lt l c a —a t  jrou i t r a d c r ’a ”
M B A L L A R D  C O L D E N  OIL CO. * O l d  T o w n ,  W e .  V
L O N C — LUMBER— S H O R T
Building M aterial!,, Lime, Cement, llrL k , Drain Cipe, biinda, 
Doors, Sashes, Shingles, C lapboards.
E stim ates Furnished for Large or Small Orders
Agents lor C hilton’s P a in t—the Daint th a t P a in ts  A nything .
Everett L. Spear & Co.
K O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MAhSON’S CARRIAGE SHOP
WEDDING F l o u r
^1 M a d e  f r o m  h a r d y  W i n t e r  
W h e a t  a n d  m a k e s  e x c e l l e n t  
b r e a d  a l l  t h e  y e a r  r o u n d .
I t  h a s  b e e n  m a k i n g  g o o d  
b r e a d  in  t h o u s a n d s  o f  f a m i l i e  
f o r ’o v e r  l i f t y  y e a r s  a n d  is  g o o d  
f o r ' m a n y  y e a r s  t o  c o m e .
A s k  f o r  i t  a t  y o u r  g r o c e r ’s  
I f  t h e y  h a v e n ’t  g o t  i t  i n s i s t  o n  
h i s  g e t t i n g  i t .
T IIO R M E  & IIIX
W holesale Distributors
KOCKI.AND, MK.
F O R  S A L E
The Following Parcels of the 
B. R. Andros Estate:
H o u s e  a n d  l o t  o n  K o c k la n d  S t  
H o u s e  a n d  l o t  a t  N o . 7 7  N o r th  
M u in  S t .
H o u s e  a n d  l o t ,  c o r n e r  N o r th  
M a iu  u u d  J a m e s  S t s .
L o t  a t  c o r n e r  o f  C la r e n d o n  a n d  
j M a in  S ts .
L o t  u n d  c o t t a g e  a t  I n g r a h a m ’s  
J H i l l .
I H o u s e  a n d  l o t  o n  B r o a d w a y .
l'OK l'AUi lCL LAUS APPLY TO
j If. U. Mll.LKK. A. S. UTTLKPIKl-D 
| or 8. O. ANbllOh al TLiojudiku IloUfl
NOTICE OF FORECLOSURE.
W h e re a s . D m  te r  T . ( I r ln d ln ,  o f  R o c k la n d , in 
ic< o u n ty  o f  K nox  u n d  S la te  of f tla inn , by  Ii 
• • r tg a g e  d e ed  H a ted  O c to b e r  'JO. 118)5, a n d  
ir ile d  hi t h e  K n o x  R e g is t r y  -<i ....... is ,  m<
FJH, I ’a g e  570. c o n v e y e d  to  m e  t l ie  n n d e rs ig n e i 
s c e r t a i n  p a rc e l  o f  r e a l  e s ta t e  s i t u a te d  in  Multi 
R o c k la n d  a n d  h o u n d e d  a n d  d e s c r ib e d  us f ' 
w i t :  A c e r t a i n  I n t o '  l a n d ,  Hituut-ed 
th e  s o u th  s id e  o! L in d e n  s t r e e t ,  b e g in n in g  a t  
th e u s t  c o in e r  o f  la u d  o f  M a rc ia  A . H a ll;  
th e n c e  so u th e r ly  by  la n d  of M a rc ia  A. MhII 
f e e t  to  s ta k e  a n d  s t o n e s ; th e n c e  e a s te r ly  Ml* fe e t
lin e  o f  i t l a c k ln g to n 's  l a u d ,  70 f e e t  to  L in d e n  
s t r e e t ;  th e n c e  w e s te r ly  o n  th e  lin e  o f  L in d e n  
h tioe t.H U  f e e t  to  la n d  o f  M u rc ia  A . H u ll, tlie  
p o in t  o f  b e g in n in g . M e a n in g  to  c o n v ey  by  t il ls  
d e e d  a ll  t lie  la n d  on  L in d e n  s t r e e t  b e tw e e n  land  
o f  M u rc ia  A. H all a n d  R lu e k iu g to n  !• >t. K e ln g  
L »t N o. 11)on  p la n  o f  la n d  f o ru  e  ly  bclom  
J . C . a n d M .  L. I n g ra h a m , d r a w n  by  D av 
m . s u r v e y o r ,
A m i w h e re a s  th e  c o n d i t io n  o f  s a l < m o r tg a g e  
h a * ;b e e n  b ro k e n , now  th e re f o re ,  by re a so n  o f  
if  b r e a c h  o f  t lm  c o n d i t io n  th e re o f ,  I c la im  
fo re c lo s u re  o f  s a id  u iu i tg .ig e .
D a te d  u t s a id  K o ck lu n u  th i s  J4 tli d a y  o f  No
d u n g in g  t 
av is T ill
U7WM0!
A. D. r u n .
IN I  /  K. W H IT N K Y .
mifTered fo r y enm  fro m  Inillge*- 
tlon  nntl g e n e ra l dlntrcRR o f t h e  
ptonm eh u n til n t th e  a d v ic e  o f m y  
fam ily  p h y slc ln n  I b e g a n  to  u s e  
W lg g ln ’N B ellete. i t  given nv* 
plan su re  to  e tn te  to  th e  pub lic  t h a t  
a f te r  tho  tlrpt few b o ttle *  I wn* e n ­
tire ly  cured .
M RS M. H. C U N N IN G H A M .
22 O rie n t S tre e t . 
tf«7 Rook land . Me.
p T t S
.O O  n .  m .  Bnmin 
• n nm l w ay  s la t  mi 
IVonlwIch to  R a th .
1 5  n  m  . W ee k  d a y s  f o r  R a th ,  R ru u s  » i r k ,  
l,< w ls to n , I b i i t ' r .’F o r t l a n d  a n d  l l o s t o i , . a r r t r -  
le g  in  H oPton a t FJ.8S p .  m .
2 0  n .  m .  W eek  d a y s  fo r  R a th ,R n n w w tf lk ,  
A 'w lston  A u g u s ta ,  W 'n te rv l lle , H a n g o r , Fc»rt- 
la n d  a n d  l lo s to n ,  a r r i v in g  in  B o s to n  a t  4.U0
I ,  f o r  R a th , R r t in s w ic k . la  w is to n ,
, F o r t l a n d  a n d  M oston a t  § or> p .  m . 
T R A IN S  A R R I V E :
» 2 ,R i ,
0 - 4 0  n 
*  M > p 't
s i '.
1 0 .4 5  n .
In g to n  H.ftfta. t u . f 
u iv e s  R o c k la n d
, F o r t l a n d ,  l .e w ta -  
F ro m  B o s to n , F o r t l a n d  a n d
1 , S u n d a y s  
I la  w ls to n , e
R a th  to  W o o lw ich .
S T M  R . P E M A Q U ID
Id  r k lu i td .  V . V R It. W h a l f ,  1 -3 0 p .m . 
s .  hi l iv e s ,  N o r th  H av e n  Vt Mr p. tu ., 
H to n lm rto u  .'t.ltO p . in . .  H to o k lin  4.4ft p . in .  S e d g -  
w*ek 5 05 p . in  . D ee r  Isle ft.’JO p .  in . ,  H u rg e n t-  
i!le ft.30 i> n i. R e tu r n in g ,  R a v e s  H a rg e n tv t l l*  in., Di-t r Is le  1140 a . in . .  K edgw u  k, ». 55 
R io o k lin  7.'JO a . i n . ,  H to n l 8.35 * 
N o rth  H av e n  0.35 a. m ., a n d  
10.35 a .  in .
O E O . F .  F.VANH. V ic e  I’r e s .  &  ( te n .  M a n .
F . K. H O O T IIB Y ,(1 . I*. «V T . A .
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
F a l l  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , S U N D A Y S  K X C K IT F .D  
In  K ffc ct M o n d a y , N o v e m b e r  19,1000-
VINALHAVEN LINE
H te am o r  O o v . B o d  w e l l le a v e s  V in a lh a v e n  n t  
181 a u i. a n d  l ’J.OOp. m . r o r  H u r r ic a n e  I s le  a n /  
R o c k la n d  H KTtiHKIBO, L e a v e s  R o o k lu n d 4(T IH - 
W h a r l | a t  0 .30a . in . a n d  3.00 p .  m . fo i l l a x -  
r ic a n u  Is le  u u d  V in a lh a v e n .
HTONINHTON ani>HWAN’HIHLANI> U N I  
S te a m e r  V in a lh a v e n  le a v e s  S w a n ’s  I s la n d  
lu lly  a t  5 45 a .  m . f o r  r i to n in g to n  N o r th  
H av e n  a n d  R o c k la n d .  H k t u h n ik o  I tm r m  
k la n d  a t  1.30 p . a i .  f o r  N o r th  H a v e n .  
S in n in g  to n  a n d  S w a n ’s I s la n d .  W ill l a n d  a t  
Is le  HU l im i t  e a c h  w a^  T u e s d a y s  a n d  S a tu r d a y *
t i  
u lai
.e u t l io r  p e r m i t t in g  |.
W. H. WHITE, (ien'l llicr-
J .  R . F L Y E . A g e n t ,T i l lo o n ’t  W h a r f .  
R ockl& m l. M e .. N o v e m b e r  HI, lOOfl._______
jiiMWm. » ’Mil
3 K I L L T H 6  C O U G H
; «no C 1 . I R «  t h e  L U W C R
*m Dr. King’s
f l e w  S i s G ' i t f e r y
FOR
ONSUMPTION Prie. 
0UGHS and 6Uc&$1.00| 
OI.DS Froe Trial.
Suiu.t ii.i l (iuickosi Curo for all 
THROAT anil LONG TROUB- | 
Lrd. or MONEY BACK.
. . I 3 MS .I  n  .  v  ' r .T j ''T7«F  i
9 0 6
KNOXMAftiME 
MOTOR
4  C y c le
j d j b K B O X N
m i  m o -
z and
H W  Perfect Speed
th o  a d v a n ta g e s  o f  b iiv in g  ytm tt 
g e t t i l l t f  p r - "-
W in ui lu  n e e d  o f  a s s i s ta n c e ' s im p ly  c a l l  u s  om
Float Pari 
Carbnntv
T in m o n e y — W e  c o s
» T H E  LK (J 1."I .A T U itK  O F  1H K  S T A T E  ( 
MAINE:
K e * |ie e tfu l ly  p e t i t i o n s  th e  u i id e n - ig u e d  t h a t  
i t  m a y  b e  g ran t*  d t l ie  t i g h t  a n  I u iit i io r itv  
c o n s t r u c t  i t s  lu l l lo a d  a c r o s s  a n d  tlm m -rh  L  
M e g u n tlc o o k  iu  ilie  c o u n t ie s  o f  K nox  a n d  
W a ld o , u n d e r  d i r e c t io n  o f  th e  R a llio u d  Colli 
u ils u io u e rs .  F E N O B H C O T  Ha Y I t .  I t. CO.
B y M A Y N A R D S . B IR D , P r e s id e n t  
T lie  fo re g o in g  is u t r u e  c o p y  o f  th e  p e t i t io n  
u u d  is  p u b lis h e d  to  c o m p ly  w itii  t l i e  R e v ise d  
S t a tu t e s ,  C h a p . ’J . Sec . 3’J.
P E N O B S C O T  BAY I t. I t . C(
By M A Y N A R D  H. B IR D , P resid*  n t 
_______  lift 1)7 Ml
Real Estate
ON T1US MAKKKT 14Y THIS
Eastern Heal Estate Go.
S uine G re a t  H u r o in .s  In lio u se u  und 
N e a rb y  P 'unnu.
Da s p e i la ly  good t ra d e  in  a  house 
un d  B urn  on P le u e a n t h i re d ,  n e a r  th e  
Q u a rrie s , p ric e  on ly  140), p a r t  cu»h, Just 
th e  p lac e  fo r  a  w o rk in g  m an.
A line b a rg a in  on  B ro ad  H ired , $1,500,
I u rg e  l<*t o f lund , good location .
O th e r  line b a r g a in s  In a ll p u rls  of the 
c i ty  und  ad jo in in g 1 tow nx u nd  coun ties.
W e a lso  h a n d le  buHlncug pluceg of ull 
k in d s. L is t  y o u r p ro p e rty  w ith  the
Eastern Real Estate Co.
2SHt MAIN ST., KOCK1.AND, MK.
FLOYD L. SHAW, Mgr T«l. 418 5
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O *  
Cor. Claromont and Limorock Sto
'I «Tr pltoiiU IKO-if
Die te le p h o n e .
s a v e  t im e  a n d  m o n e y  f o r  yo u .
S E N D  F O R  C A T A L O G  U K
Camden Anchor-Rookland Machine Work»
ROCKLAND. MB., IT. H. A.
M I A N U S  M O T O R S
X o  o  o
Now Features U nsurpassed
1300 U.ed i^n Main. 
The best motor a t ilia  
lowest cost—why pay  
more—our guaranftaa 
as Lo rasulU hi ouu- 
> ncing.
I f  y o u r  a a to a io b i l a  o r  
| U i u t u r  bow l g o a l  
w ro u g  o u r  o a r b a r a to *  
w ill c u r*  i t
The '* Schiblor M
W e a re  M a in e  ag« u U
We carry y lh iiig  foi (Jos Knginos sa d  oar  
T M a. 1817-11.
G s u e r a l  M a o s g a r  
bUU> o f  M a io s .
p r ic e  is  l i g h t
G. D. THORNDIKE
Portland Plar.l Portland.ris. .-fits'
DODGE LEAFLETS
-Morrtm rou— 
P A S S E -P A R T O U T IN C  
Kallcy Work, KU-.
6 CENTS EACH
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
L U
W . h .  K I T T R E D Q E
A F O T H E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PuosoairT ioas a  ttrou ia ltw .
R O C K L A N D . MK. 74-t KOI K U M 1 )
O  8  T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, 0 .0 .
127 Llmerock St.
OPP. PObTOFFICE. ROCKLAND. ME.
'i c le p h o u c l J U - lZ  51/
W.J . C O A K LB YIN THE CHE VICE 
h u . « sc u im jl  s r a A ir r  
Buyct tud StUar ol Hc.i E.UU
!>««!» iu H. H and S. H. Tfiduts
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMBER 11, 11K)6.
WINTER WEAR for 
WINTER WEATHER
tWy'retuiU-fifhl. HenhlitU Qothes 
Are WndfculH—the shape stays.
D o n ’t (to ftrom ut co ld  »nd  
• h iv e r i n c  w h e n  y o n  can  b u y  
w a rn s  S u ita , ( tv a r ro a t* a n d  t ’ l- 
stteni fw  l i t t l e  m o n ey .
S U IT S —M e n 's  h e a v y , w in te r  
S u ita ,  a il a ire a  an d  a ll d e s ig n s , 
J17.50, N.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.90. IK.00 a n d  20.00.
OV  E H C O A T S —U ea v y , w a rm  
a n d  c u t u p - to -d a te . 55.00, 7.50,
9 .00 . 10.00, 12.00. 1 i.(H), 15.00,
15.00. 18.<K> a n d  20.00.
R E E F E R S —L argo  a s s o r tm e n t  
R eefe rs , n il s i te s ,  .'ill to  48. 
*4.00, 5.00, 6.50 a n d  8.50.
I * 1 1-STKKS— M on’s  ai7.es. .in to  
♦8. w a rm , h e a v y , co m fo rtah lo ,
57.50, 8.50, 10.00 a n d  12.00. 
M E N ’S W O O L L IN E D  C O R ­
D U R O Y  C O A TS, *5 .00 ; w ith  
t u r  c o l la te ,  6.00.
C A N V A S  JC O A T S—A ll s izes ,
51.50, 2.00, 2.50 a n d  1.00.
M E N ’S  A L L  W O O L  S W E A T ­
E R S — A ll co lo rs , 51-00, 1.50,
2.00. 2.50, 3.00 a n d  4.00. 
J E R S E Y  S H IR T S —50 c ts . an d
51 .00.
C A P S —N ice H saortm on t M en ’s 
W in te r  C aps, 50c a n d  51.00. 
B O Y ’S  R E E F E R S —S ire s  0 to 
16, 51.00, 3.50 a n d  4.50.
JLjirtte a s so r tm e n t B O Y  1 S 
S W E A T E R S , 50c, 51.00 a n d
2.50,
t y  We have an elegant line 
of Handkerchlefe, Neckwear 
aad Sutpandars for the Hol­
idays.
B. L. SEGAL
C L O T J i iE t l  A N D  F U R N IS H E R
0pp. W. 0. H«*ett C o 't
R O C K L A N D
WILEY'S CORNER.
T h e  d w e llin g  h o u se  o n  th e  h o m es tea d  
• f  A le x a n d e r K a lloch  w a s  e n tire ly  d e ­
s t r o y  it] by  Are a t  a b o u t 1 o 'clock  la s t  
S a tu r d a y  a f te rn o o n . F r a n k  G a rd n er , 
wrho d t iv e s  th e  a c co m m o d atio n  tea m , 
w h ile  on h is t r ip  fro m  P o r t  C lyde n o ­
tic e d  sm o k e com ing  fro m  th e  roo f 
A round  th e  ch im n ey  a n d  g av e  th e  
^ l a r m  T h e  on ly  o c c u p a n t in th e  ho u se  
w a s  th e  aged  g e n tle m a n , M r. K a lloch , 
•who is 91 y e a rs  old a n d  w ho w a s  u n - 
-Axvare o f  th e  fire. H a d  th e re  been  
P i e n ty  o f  help  n e a r  b y  w ith  th e  u se  of 
A la d d e r  th e  house w ould p ro b a b ly  h a v e  
t>een savvd. M r. K a llo c li 's  son , D ean , 
b a d  g o n e  to  th e  s to re  a  m ile d is ta n t  
A l ly  an  h 'm r  b efo re  th e  Are b ro k e o u t 
f o r  su p p lie s . T h e  h ig h  w ind , a n d  w ith  
t h e  m e rc u ry  h o v erin g  a ro u n d  th e  ze ro  
m a r k  th e  Are m ad e q u ick  w ork. T h e  
l a r g e  b a rn  w h ich  w a s  on ly  a few  ro d s  
a w a y  w a s  sav e d . T h e  effec ts  below  
w e re  sieved. A bout s ix  b a r re ls  o f a p ­
p le s  arid  p o ta to e s  w e re  d es tro y e d  in  th e  
c e l la r ,  th e re  b eing  no o u ts id e  e n tra n c e  
to  g a in  ad m iss io n  to  re m o v e  them . If  
• it h a d  n o t been  fo r  th e  tim e ly  a id  of 
'M r. G a rd n e r  e v e ry th in g  w ould  h a v e  
b e e n  d e s tro y e d . T h e  h o u se  w as v e ry  
n e a r ly  100 y e a rs  old a n d  w a s  s till  in 
crond re p a ir . T h e re  w a s  no  in su ra n c e . 
T h e  m o s t in te re s tin g  in c id e n t in c o n ­
n e c t io n  w ith  th e  b u rn in g  b u ild in g  w a s  
t h a t  th e  fa m ily  ca»t w a s  s h u t  u p  in  the  
■cellar d u r in g  th e  fo renoon , b u t w h ile  
• th e  A rt w a s  in  p ro g re s s  a ll hopes of 
r e s c u in g  p u ssy  w as a b a n d o n e d . N e x t 
z n o iu ia g  sh e  m ad e  h e r  a p p e a ra n c e  f io m  
• th e  e n tra n c e  of th e  c e lla r  d ra in  a ll 
r ig h t ,  b u t  b ad ly  fr ig h te n e d . T h e  less 
b y  d e s t ru c t io n  o f th e  h o u se  w a s  $800; 
n o  in s u ra n c e .  M r. K a llo c h  now  m ak e s  
b i s  h om e w ith  h is  son , H e n ry  F . K u l- 
. lo ch . a t  T e n a n t ’s  H a rb o r.
T h e  S t. G eorge  G ra n g e  e le c ted  o f- 
JIcctv fo r  th e  e n su in g  y e a r  l a s t  F r id a y  
n ig h t  u s  fo llow s: M a s te r . J a m e s  A.
G ilc h re s i ;  O v e rsee r, C h e s te r  R o b in so n ; 
- l e c t u r e i ,  M rs. E s te lle  B ro w n ; S te w a rd , 
J a m e s  R iley , J r . ;  A s s is ta n t  S te w a rd , 
W illie  R ile y :  C h a p la in , M rs C o ra
S w e l l ;  T re a s u re r . E d w a rd  A. W a t ts ;  
S e c re ta ry ',  W inslow ’ R o b in so n ; G a te -  
•fceefxr. S ey m o u r F u lle r ;  C eres, M rs. 
A n n ie  K a llo c h ; P o m o n a , M rs. L izz ie  
•F u lle r ;  F lo ra , M rs. E m ily  J . W a t ts ;  
L a d y  A s s is ta n t  S te w a rd , M iss E t t a  
K n b e r. T h e  n ew ly  -elected officers w ill 
b e  in s ta l le d  in  J a n u a ry .
J o h n  R iley , w ho is  a t t e n d in g  C o m ­
m e rc ia l  C ollege in  R o c k la n d , sp e n t S a t ­
u rd a y  a n d  S u n d a y  a t  hom e.
M iss  H e le n  R o b in so n  lea v es  fo r  
f a r m i n g  to n  th is  w eek  to  a t te n d  schoo l
THOHASTON
A m nut e ffec tive  re n d e rin g  of th e  
c h o ir  n n th e m , th e  c h a rm in g  r in g in g  of 
o n e  o f H e rb e r t  J o h n so n ’s te n d e r  songs 
b y  F re d  M. H e w e tt. a n d  th e  re n d in g  of 
K ip lin g 's  " C h ild re n ’s  H y m n ’’ by the  
p a s to r , ad d e d  m uch  to  th e  p le a su re  a n d  
In te r e s t  o f th e  v e sp e r  se rv ic e  a t the  
C o n g re g a tio n a l c h u rch  la s t  S u n d ay  
ev e n in g . In  th ?  m o rn in g  Mr. C ousins 
p re a c h e d  a  p ow erfu l an d  co n v in c in g  
se rm o n  from  th e  te x t . "T h e  Son o f M an 
g o e th  ns  It Is w r it te n  o f h im : b u t woe 
u n to  th a t  m an  by  w hom  th e  Son of 
M an *s b e tra y e d ! It had  been  good fo r 
th a t  m an  If he had  n o t b ee n  b o rn ."  
M at. X X V I :24. R o th  se rv ic es  fo r the 
A rst tim e  th is  seaso n  w ere  hold In th e  
v e s try , on ac co u n t o f th e  d ifficu lty  of 
h e a t in g  th e  au d ito riu m .
T h e  L ad les ' C ircle o f th e  C o n g re g a ­
tio n a l  c h u rc h  will hold th e ir  a n n u a l sale 
th is  a f te rn o o n  an d  even ing . T h e  d if ­
fe re n t d e p a r tm e n ts  w ill be u n d e r  the 
c a re  o f lad les  an d  m isses a s  fo llow s: 
F a n c y  tab le , M fa e s  M a rg a re t Jo rd a n . 
A nna D illin g h am  am i F lo re n c e  S h o rey ; 
do lls. M isses E lia  W illey , Id a  E llio tt 
an d  E d ith  R u sse ll; a r t ,  M rs. G eorge 
C ross, M isses L izz ie T ^bey , E lla  G ill- 
o h ro st, A lice G eorge nnd  Alice S p ear : 
J a p a n e s e  te a  tab le . M isses N ellie  and  
V ldfie G a rd in e r  an d  Iren e  C o u sin s; 
u se fu l a r tic le s , M rs E m erso n  W a tts  
a n d  M iss L izz ie  C arn e y ; a p ro n s . Mrs.
F . F . C u rlin g  an d  M rs. E . L . D illin g ­
h a m : cooked  food, M rs. C h arle s  C re ig h ­
ton . M iss C la ra  C reig h to n . M rs. R. H. 
T u n n  an d  M rs. E . P. G eorge; b u n d le  
tab le . M isses H ild a  G eorge an d  H a tt ie  
W illiam s; h o ld er tab le . M isses M ar­
g a r e t  W illiam s. L ucy  Ja c o b s  a n d  M ary  
C ousins; ca n d y  tab le . M isses M ary  J o r ­
d a n  an d  E liza  W illey . L ig h t re f re s h ­
m e n ts  an d  Ice cream  w ill b e  served  
d u rin g  ithe a f te rn o o n  an d  e v e n in g  by 
M esdam es T illson , W illiam s, M oody. 
H ills. H e a ld  an d  C ousins. A n e n te r ­
ta in m e n t will be g iven  fo r th e  ev e n in g  
in  w h ich  a  serie s  o f M en ta l P ic tu re s  
will be ex h ib ited  by  th e  G re a te s t  
P sy c h ic  M arvel of th e  Age, a s s is te d  by 
well k now n  local ta le n t . M rs. J . A. A n­
d re w s  w ill re n d e r  a vocal solo. T he 
ev e n in g ’s e n te r ta in m e n t w ill be in 
c h a rg e  of M iss H e le n a  H a n le y .
C h e a te r  Vose, w ho h a s  been  a t  hom e 
fo r s e v e ra l d ay s, le ft M onday  fo r  P ro v ­
idence, R. I. w here h e  h a s  em p lo y m en t.
G en. K n o x  C h ap te r , D. A. R ., w ill 
hold a  w h is t  p a r ty  in th e ir  h a ll F r id a y  
ev en in g . Dec. 14.
M ary  M cPlm il, K a te  C re a m e r and  
S a d ie  an d  R u th  L inncll le f t M onday  
m o rn in g  fo r B oston  w h e re  th e y  will 
sp en d  tw o  w eeks.
M rs. E . W . P rin c e  a r r iv e d  from  
N e w to n  C en ter , M ass.. S a tu rd a y , a n d  is 
g u e s t  a t  R . G. W hitn ey 's .
R . J.' M cP hall, w h o  h a s  em p lo y m en t 
a t  N o r th  J a y , is a t  hom e, an d  w ill r e ­
m ain  h ere  d u rin g  th e  w in te r  m o n th s.
Jo h n  C reig h to n  h a s  p u rc h a se d  th e  
K e lle ran  fa rm  o f C lifford  C la rk .
S im on H a h n , w ho  w as ca lled  hom e 
b y  th e  d e a th  o f S. B. H a h n , h a s  r e ­
tu rn e d  to  C am b rid g e , M ass., w h e re  he 
h a s  em p loym en t.
M rs. W . B. B rad fo rd  le f t  F r id a y  fo r 
H a llow ell w here -she w ill re m a in  fo r 
som e we* ks  w ith  h e r  son, W . B. F o s te r. 
R a lp h  G. S ta r re t t  o f M iddleboro .M ass 
a r r iv e d  in  tow n S a tu rd a y  a n d  w ill 
sp en d  a  fe w  d a y s  w ith  friends.
B e a r  in m ind  th e  C o n g reg a tio n a l 
F a i r  th is  T u esd a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n ­
ing. F a n c y  a r tic le s  .ap ro n s, do lls, 
h o ld e rs ,a n d  cooked food w ill be on sale. 
L ig h t re fre sh m e n ts  w ill be se rv ed  b o th  
a f te rn o o n  an d  even ing . T h ere  w ill be 
a n  e n te r ta in m e n t, "T h e  P sy c h ic  M a r­
vel."
T h e G re a t  C om m ission  D ay  se rv ic es  a t  
th e  B a p tis t  c h u rch  S u n d a y  w ere  well 
a t te n d e d  an d  In te re s tin g . R ev 
N ew com be p re ach e d  a n  in s tru c tiv e  s e r ­
m on  a t  th e  m o rn in g  serv ice . T h e 
c h o ir  re n d ere d  sev e ra l m iss io n a ry  
h y m n s. M rs. J . W . S tro u t s a n g  
v e ry  effec tive  m a n n e r  S a n k e y ’s ’ h y m n  
" T h e  N in e ty  an d  N in e ."  A specia l 
p ro g ra m  fo r  th e  ev e n in g  co m p rise d  an  
a d d r e s s  b y  th e  p a s to r , a  p ap e r by  D ea* 
con  B u rg ess  on " W h a t  M issio n a ries  I 
a m  in te re s te d  in, a n d  w h y ? "
M iss M ary  J . W a tts  sp o k e  in te re s t ­
in g ly  o f th e  people o f th e  H a w a iia n  
Is la n d  a n d  th e  Ja p a n e se . A d u e t by  
M rs. J . W . S tro u t an d  M rs. Jo h n  
drew *, a  solo b y  M rs. A ndrew s, an d  
h y m n s su n g  by th e  co n g reg a tio n . T h e  
se rv ic es  w ere  p ro m o ted  by th o  S u n d a y  
school In re sp o n se  to a ca ll o f  th e  N a ­
tio n a l B a p tis t  C o -o p era tiv e  C om m ute* 
on M ission W o rk  in  th e  S u n d a y  
Schools.
T h e a n n u a l ball o f W . O. M a s te rs  
H ose Co. w ill b e  c e le b ra te d  in W a t ts  
h a ll T h u rs d a y  even ing , Dec. 20. B u n k ­
e r 's  Q u in te t w ill fu rn ish  m usic . T h e re  
will be a  g ra n d  illu m in a te d  s t re e t  p a ­
ra d e  of th e  tow n fir*? c o m p a n ie s  a n d  
v is it in g  com panies. A ton  of coal a n d  
a  b a r re l  o f fiour w ill be g iv en  a w a y  
Je n n ie  B rad fo rd  h a i  gone to  J a m a ic a  
P la in , M ass., w h e re  sh e  w ill v is it h e r  
b ro th e rs .
M rs. E . B. F u le s  a r r iv e d  hom e S a tu r ­
d a y  fro m  H allow ell, w h ere  sh e  h a s  b ee n  
fo r  se v e ra l w eeks.
Mr< C. A. L e ig h to n  lias  gone to  B os­
ton  w here she will re m a in  fo r tw o  
w eeks.
R u th  S ta ck p o le  is v is itin g  h e r  g ra n d  
p a r e n ts  a t  S o u th  W a rre n .
M au rice  D e rry  is n o t a b le  to  b e  a t  
h is b a r b e r  shop  on a c c o u n t o f  Illness 
L lyod B oy les of T e n a n t’s  H a rb o r  is in 
c h a rg e  of th e  shop.
F u le s  C ircle G. A. R . w ill serve  
p u b lic  su p p e r a t  G. A. R . H a ll, W ed 
n esd a y
T h e  W. C. T . U. will m ee t w ith  M rs
E. O’B. B u r g e e ,  M ain  s tre e t , F r id a y  
a f te rn o o n .
M rs A. F . B u tto n  h a s  g o n e  to  Ca 
b rid g e , M a s w h e r e  she  w ill be th e  
g u e s t  of M rj. B  F . C opeland .
A nn to  Ja m e so n  le f t  M onday  fo r  
F a rm in g to n  w h e re  sh e  a t te n d s  F a rm  
in g to n  N o rm a l school.
T h e  C h r is tm a s  sa le  a t  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  ch u rc h  la k e s  p lac e  th is  a f te rn o o n  
a n d  ev en in g . S u p p e r will b e  serv ed  a t  
6 o 'clock .
« * * *  tm m m m  • tm m .m w t  w m w i m  *  •.» i p t iW M W U t  w w w w w m m w w m w *
OLD KRIS KRINKLE
C a l l e d  a t  o u r  s t o r e  o n  h i s  t r i p  a r o u n d  t l ie  w o r ld  a n d  l e f t  w i th  
u r  a  g e n e r o u s  a s s o r t m e n t  o f  H o l i d a y  G o o d s .  H e  m a d e  uh h is  
a g e n t  in  t h i s  l o c a l i t y  a s  h e  c o u l d  n o t  p e r s o n a l l y  v i s i t  e v e r y  
h o u s e .
We art ehowlng POSTAL CARD ALBUMS, from 50c to $1.50. 
DOLLS, of every elie, style and price.
MECHANICAL TOYS, that are faeclnatlng.
JAPANESE FIRE PLACE SCREENS, the new Japanaie Ware, beau­
tiful and dainty.
Faney Holiday Paekagat of STATIONERY. Beautiful CALENDARS, 
MEXICAN LEATHER POCKET BOOKS and PURSES, DIARIES. 
COIN PURSES, BOSTON SAFETY FOUNTAIN PENS, CHRISTMAS 
TAGS. Nloe new line of Holiday Boeke.
O t h e r  S u i t n b l e  T h i n g s  w h ic h  w e  c a n n o t  e n u m e r a t e .
THE
STATIONER
O P P O S IT E  E X P R E S S  O F F I C E , C A M D E N
A t i l  AK  V M K K I) C U K E F O B  F lL E N
o o d iu c  <>r P r o t r u d in g  Piles* 
kfi»L» a re  .iU th u iin x i  bo r e f u n d  lo o m  v if  
O IN T M K N T  fa il*  bo e u ro  in  6 to  14 d a )* .
b r u «
**AZO
u a * u r« -  b .o o d  m a k e *  a  m u d d y , p im p ly  
t u t ; |> 4  > o u  head -L ch t» , u a u a e a , in d ig e a t i i  n . 
T t i u .  ••’•■od iu .A «a \o u  w e a k . p a le ,  it ic k ly . b u r  
•s&ock )Uo<>d H it te r -  m a k e *  th e  b lo o d  r i c h ,  r e d ,  
&M*jre r v t l o r iut p e r f e c t  h e a l th .
T h e  G. I. R ob in so n  D ru g  Co., T h o m  
a s to n  h a v e  received  a fre sh  lo t o f H y u  
m ei, th e  c a ta r r h  re m e d y  th a t  th e y  
g u a r a n te e  w ill cu re, o r  coa t n o th in g .
TO C U K E A COLD IN  O N E DAY  
Take LAXATIVE HltnM o Quinine Tablet*, 
Druggieti* refund inomy if it fails bo cute.
W . G R O V E S  s ig n a tu r e  i* o u  e a c h  b o x . 26c.
H o l i d a y  -  H o l i d a y
N E C K W E A R
T h e  S w e lle s t  L i n e  i n  T o w n
25, 50 and 75 Cents 
A. li. BERRY *  CO.
LORING,
HAVE YOU HEARD THE NEWS?
I P  N O T  L I S T E N !
W E  H A V E  A V E R Y  L IM I T E D  N U M B E R  OK
PARLOR GRAND and PARLOR CONCERT GRAND 
^ P I A 3 X T O S  =
(6 ft. 6 In . a n d  7 ft, 64 in .)
R een  u se d  v e r y  l i t t l e —w o u ld  tie a b o u t  a s  (rood a s  now .
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r s  w r i t e ...............................................
E. R. ROBERTS, Vinalhaven, Maine
DEVELOPED SO RREN TO .
D eath in C am den of Col. C harles H. Lewis 
W ho F igured  In  Im p o rta n t Real E state 
Deals.
Col. C h a rle s  H ild re th  L ew is  died su d ­
d en ly  a t  th e  B ay  V iew  H ouae In C um - 
d in  S a tu rd a y  afternoon* from  h o art 
l i p .  H o w a s  G9 y ear*  o f ag e , an d  a 
n a tlv  * o f A lton , Me.
C>I. Lcwlw fitted  fo r co llege In A u­
g u s ta  a n d  In 1852 e n te re d  N o rrld g e  
U n iv e r s ity  n t N orth fie id . V t. H e .*•- 
re iv e d  d e g re e  of b a e h e ld e r  o f sc ien ces  
a t  th a t  in s ti tu t io n  in )$!>& an d  soon af- 
e r  e n g a g e d  in g o v e rn m e n t su rv e y  and  
ivll e n g in e e rin g  In M in n eso ta  and  
lo w n , A ug . 5, 18*11, h** w as com m lsslon - 
1 c a p ta in  o f a n  In fa n try  c o m p a n y  and  
a s  In s e v e ra l  n o ta b le  b a tt le s , b esides 
la rc h ln g  w ith  S h erm an  to  th e  sea . H e 
a s  b re v e te d  l ie u te n a n t colonel fo r 
m e rito rio u s  se rv ic e s  d u r in g  th e  w a r. 
A f te r  th e  c lose of th e  w a r he w a s  e n ­
g ag e d  fo r  tw o  y e a rs  in m in in g  e n g i­
n ee rin g  in  C o lo rado . R e tu rn in g  to  th e  
E a s t  he w a s  fo r 12 y e a rs  n m em b er of 
th e  Now Y o rk  s to ck  ex ch an g e . In  th e  
e a r ly  80*s Col. L ew is  figured  p ro m in ­
e n tly  In so m e im p o r ta n t re a l  e s ta te  
v e n tu re s . In  1882 he b o u g h t C ape Je l- 
llson  a t  th e  head  of th e  P en o b sco t. 
L a te r , w ith  h is  b ro th e r , th e  la te  W . D. 
L ew is, ho b o u g h t S o rre n to , w h ich  w a s  
deve loped  In to  on-» of th e  finest su m m e r 
re s o r t  lo c a li t ie s  on th e  M aine co a s t. 
F ro m  1880 to  1890 he w as p re s id e n t of 
N o rrld g o  U n iv e rs ity .
Col. L ew is  h ad  m ad e h is  hom e In 
C am d en  th o  p a s t  five y e a r s  a n d  his 
g e n ia li ty  m a d e  h im  m a n y  close fr ie n d s  
th e re . H e  w a s  w ell in fo rm e d  on a  w ide 
v a r ie ty  o f  s u b je c ts  a n d  a m o st In te re s t­
in g  c o n v e rsa tio n a lis t .  Col. I^ew is Is 
su rv iv e d  b y  th re e  irons—D e x te r  W . an d  
K e n n e th  H . of B oston , an d  E d iso n  of 
N ew  Y o rk ; o n e  d a u g h te r—M rs. J a n ie s  
M arsh  J a c k s o n  of B oston ; a n d  one s is ­
te r —M rs. E m m a  J . C all of Bouton.
Holiday China
nr and Bric-a-Brac
I s  t h e r e  a n y t h i n g  m o r e  a c c e p t a b l e  j t l i a n  a  X m a s  G i f t  o f  a  
n i c e  p ie c e  o f  C h in a  o r  B r i c - a - B r a c .  W e  h a v e  t h i s  y e a r  t h e  
f i n e s t  a n d  l a r g e s t  a s s o r t m e n t  o f  H o l i d a y  G o o d s  in  o u r  l i n e  in  
t h i s  c i t y .  S u c h  a s  F i n e  C h in n ,  S a l a d  B o w ls ,  C a k e  P l a t e s ,  
C h o p  P l a t e s ,  C r a c k e r  J a r s .  C h o c o l a t e  P o t s ,  C o m b  a n d  B r u s h  
T r a y ,  C e l e r y  T r a y s ,  S p o o n  T r a y s ,  B o n  B o n  d i s h e s ,  S u g a r  a n d  
C r e a m s ,  F a n c y  C u p s  a n d  S a u c e r s ,  S h a v i n g  M u g s  e t c .  F i n e  
C h in a  T e a  S e t s ,  D i n n e r  S e t s  a n d  T o i l e t  S e t s .
A  F E W  S P E C I A L S  O F  I N T E R E S T  a r e  t h e  f in e  l i n e  
o f  I m p o r t e d  W o r k  B a s k e t s  w e  o f f e r — s o m e  h a n d s o m e l y  u p ­
h o l s t e r e d ,  a  n e w  a n d  c o m p l e t e  l i n e  o f  L a m p s ,  I m p o r t e d  A u s t r i a n  
g l a s s w a r e  i n  W i n e  a n d  W a t e r  S e t s ,  I m p o r t e d  J a p a n e s e  C h o c o ­
l a t e  S e t s  a n d  O d d  P ie c e s ,  a n d  a  n i c e  v a r i e t y  o f  d r e s s e d  a n d  
u n d r e s s e d  D O L L S  f o r  t h e  l i t t l e  f o lk s .
A  v i s i t  t o  o u r  s t o r e  w i l l  g i v e  y o u  a n  e x c e l l e n t  i d e a  o f  t h e  
i m m e n s e  l i n e  o f  g o o d s  w e  o f f e r  f o r  y o u r  a p p r o v a l  a n d  a t  t h e  
s t o r e  w h e r e  v a lu e  is  m e a s u r e d  b y  i t s  i n t r i n s i c  w o r th ,  w i t h  t i m e  
t o  lo o k  a n d  c o m p a r e .  I n  t h e  s e l e c t i o n  o f  y o u r  C h r i s tm a s  g i f t s  
y o u ’l l  f i n d  o u r  a s s o r t m e n t  a n d  p r i c e s  u n m a t c h a b l e ,  a  s t a t e m e n t  
t h a t  a  f a i r c o m p a r i s o n  w i l l  p r o v e  t r u e .  J
a t d t  I n s p e c t i o n  I n v i t e d  ^
S C O n  & COMPANY
R  K D
Opp. Hotel Thorndike
F R O N T
Rockland
F O S T E R ’S  G R E A T  S A L E
O F
i PIANOS - - PIANOS PIANOS
HOLIDAY ANNOONCEMENT
U  M M M R P  U" u i  ■  M N P B M
W e have purchased a very fine line of appropriate and 
seasonable merchandise for Christmas greetings. Included 
are Toilet Sets, Comb and Brush Sets, Collar and Cuff 
Boxes, Shaving Sets, Military Brushes, S tag  Sets, etc.
Tf Palm er’s Perfum es in plain and fancy boxes of all kinds 
and odors.
4J In Candy we have the cream of the Apollo and Schraffts 
line in fancy boxes and baskets.
Tf Cigars in boxes containing 1 2 , 25  and 5 b cigars of a good  
quality— not the regular “Christmas Cigars”, 
q  W e are only too glad to show you these goods and quote 
prices and cordially invite everyone to com e in and exam ine 
them.
CIk  Green and ttlhite Pharmacy
3 9 0  M AIN S T R E E T , R O C K L A N D  
T IT U S  & H IL L S  
Prescriptions our specialty
VINALHAVEN
E . B. D e n n e t o f P o r tla n d  sp e n t S u n ­
d a y  In to w n . •
M rs. W ilb u r  B illin g s  re tu rn e d  F rid a y  
fro m  a  v is it  w ith  fr ie n d s  In R ock land .
H e rb e r t  B o n ian , M isses A gnes G ra n t, 
M ildred  a n d  N ellie V lnal a r r iv e d  hom e 
S a tu r d a y  fro m  B a te s  co llege fo r th e  
h o lid ay  v a c a tio n .
W in th ro p  R o b e rts  le ft M onday  fo r  a  
b u s in e s s  t r ip  to  P o rtla n d .
M rs. D. R. M anson is In R o ck lan d  
v is it in g  h e r  s is te r , M rs W illiam  F a r ­
row .
M rs. A. W . F o ss  re tu rn e d  S a tu rd a y  
fro m  a  v is it  w ith  h e r  p a r e n ts  In C a m ­
b rid g e .
G eorge  D ykor, R o b ert C h illis  an d  
G eorge  C o rin ac k  le f t F r id a y  fo r  Aber- 
d e n sh ire , S co tland .
H . W . F ifle ld  re tu rn e d  F r id a y  from  a  
b u s in e s s  t r ip  to  B oston .
A p a r ty  of five yo u n g  lad ies , M isses 
C la ra  W e b s te r , Jo se p h in e  Jo n e s , F lo y d  
H o p k in s , M ary  R u ssell a n d  Je n n ie  
L y o n s  w e re  d e lig h tfu lly  e n te r ta in e d  
F r id a y  a f te rn o o n  g u e s ts  o f M iss L in d a
A. Jo n e s .
D r. a n d  M rs. E . H . L y fo rd  re tu rn e d  
F r id a y  fro m  a n  expended v is it In D o v er 
w ith  th e i r  d a u g h te r , M rs. F . E . G u e r- 
w ith  th e i r  d a u g h te r , M rs. F . E . G u e rn ­
sey.
T h e  fo llow ing  officers o f  D e V a lo is  
C o m m a n d e ry  w e re  elec ted  a t  th e  a n ­
n u a l m e e tin g  F r id a y  ev e n in g : F .
G rin d le , E m in e n t C o m m a n d er; C has. 
L ib b y  g en e ra liss im o , L . W . V ln a l. C ap t. 
G e n e ra l;  J . H. S an b o rn , P re la te ;  E . M. 
H a ll, S r. W a rd e n ; E d g a r  B ra d s tre e t , 
J r .  W a rd e n ;  T . E . L ibby , T re as ., D. H  
G lid d en , Sec.; W m . D av idson , S ta n d ­
a r d  B e a r e r ;  W . F . L y fo rd , S w ord  
B e a re r ;  W . F . R o b erts , W a rd en . T h e 
in s ta l la t io n  ce rem o n ies  ta k e  p lac e  J a n
4.
L a n e  & L ib b y  a r e  g iv in g  o u t 
190? c a le n d a r s  to  cu s to m e rs  a t  
s to re  to d a y .
th e ir
th e ir
W e  i n a u g u r a t e  a  s p e c ia l  s a l e  o f  s l i g h t l y  u s e d ,  a n d  P i a n o s  
r e t u r n e d  f r o m  r e n t a l ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  e q u a l  in  e v e r y  
w a y  to  n e w  o n e s .
ONE UPRIGHT, GOOD AS NEW, $175. Original Price $275. 
SQUARE, $50.
A l l  i n s t r u m e n t #  in  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  g u a r a n t e e d .  E x t r a  
d i s c o u n t  f o r  c a s h .  E a s y  m o n t h l y  p a y m e n t s .
FOSTER’S n U S IC  STO RE
341 MAIN STREET
O v e r N ew  Y o rk  5 unci 10 C e n t S to re . l ’lioue 126-5
N E W  P I A N O S
— W E  A K H  S H O W IN G  O U K  F A L L  STO C K  OK—
BEHR, BRIGGS, HACKLEY AND HOWARD PIANOS
PIANO TUNING A SPECIALTY
wuuo
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STON1NOTON.O pen th e  bow els—D e W itt’s  L it tle  
E a r ly  R ise rs  a r e  re com m ended  an d  
sold by  W m . H . K ittre d g e .
If  you like  Coffee b u t d a re  n o t d rin k  
it, t ry  D r. S hoop’s H e a lth  Coffee. I t  is 
t ru e  th a t  r i a l  Coff*-e does d is tu r b  th e  
S to m a ch , H e a r t  a n d  K idneys. B u t D r. 
S hoop’s  li*-aJth Coffee h a s  n o t a  g ra in  
of t ru e  coffee In It B ein g  m ad e fro m  
p a rc h e d  g ra in s , m a lt, e tc  , i t  fo rm s  a 
w holesom e, fo o d -lik e  d rin k , yet h a v in g  
th e  t ru e  flavor of O ld J a v a  an d  M ocha 
Coffee. "M ade in  a  m in u te ."  C all a t  
o u r  s to re  fo r a f re e  sa m p le  Sold by  G
I. R o b in so n  D ru g  Co.. T h o m a s  ton.
O f co u rse  you p a y  y o u r m oney,' 
B u t you g e t  y o u r m oney s  w orth , 
F o r  w h a t do** m oney m ea n  to you 
W h en  R o ck y  M o u n ta in  l e a 's  
e a r th ?
F o r  sa le  b y  W. H . K ittre d g e .
M an a g er R u ss  h a s  a  v a r ie ty  o f  
a m u se m e n ts  to  offer th is  m o n th . T h ere  
is th e  m a sq u e ra d e  o n  s k a te s  S a tu rd a y , 
Deo 15; m ask  ball o n  C h r is tm a s  n ig h t, 
w ith  p riz e s  on ea ch  o cc asio n ; sev e n  
m ile s k a t in g  ra c e  S a tu rd a y , D ec. 22; 
open ing  of b a sk e tb a ll sea so n  F rid a y , 
Dec. 21. All the>e e v e n ts  w ill t a k e  
p lace a t  the opera h o u se  a n d  d o n ’t  fa ll 
to  a ili-n d . In  a d d itio n  to  th e  ab o v e 
th e re  is  a  g ra n d  ball ev e ry  T h u rs d a y  
n ig h t w ith  m usic  by  F a r n h a m 's  o rc h e s ­
tra . M a n a g e r R u ss  is  en d e a v o rin g  to  
m ove tilin g s . H e lp  him .
NORTH HAVEN
T h re e  y o u n g  m en from  N o r th  H a v en  
c a m e  n e a r  lo sing  th e ir  liv es  F r id a y  
n ig h t, D ec. 7, on O a k  Is la n d . E v e r e t t  
B ev erag e , E lish a  F . B ro w n  a n d  O w en 
Q u in n  s ta r te d  F r id a y  a f te rn o o n  to  g > to  
th e  is la n d  a f te r  s e a  d u ck s. T h e y  a r ­
riv ed  a t  th e  is la n d  a ll r ig h t , b u t  w hen  
th e y  s ta r te d  to  re tu r n  to  th e ir  d o ry  
th e y  sa w  it som e tw e n ty  fe e t  fro m  tho  
sh o re  a d r if t ,  w ith  a  s t ro n g  w ind  ta k in g  
h e r  a w a y  fro m  th e  is lan d . N ig h t w a s  
c o m in g  on an d  th e re  Is n o t so  m uch  a s  
a lone t re e  on th e  is la n d  to  s h e l te r  
th e m  fro m  th e  fe a rfu l  cold n ig h t o f tho  
7th. T h e y  p icked  up  w h a t  d r if t  w ood 
th e y  c o u ld  an d  tr ie d  to  p re p a re  fo r  th e  
n ig h t, to  keep  fro m  freez in g  to d e a th  
b u t i t  w a s  a  long  a n d  fe a r fu l  n ig h t  
w ith  no  food o r  w a te r  a n d  a  very  p o o r 
fire a n d  th e  th e rm o m e te r  fu r  below  
ze ro  a n d  a  g a le  of w ind blow ing . H ow  
th e y  lived  th ro u g h  th e  lo n g  n ig h t th ey  
do n o t know , b u t m o rn in g  fo u n d  th em  
a liv e , shuit in w ith  a  th ic k  v a p o r w ith  
a  g a le  b low ing . T h e ir  fr ie n d s  h ad  b e ­
co m e v e ry  m uch  a la rm e d  a b o u t th em  
a n d  h a d  gone to  th e  sh o re  a t  n ig h t to  
t r y  a n d  find them , b u t cou ld  n o t h.*o o r 
h e a r  a n y th in g  of th em . S a tu rd a y  
m o rn in g  th ey  w e re  see n  fro m  th e  h ig h  
erst p o in t of land  on N o r th  H a v e n , to  bo 
s t il l  a liv e  on O ak Is lan d . A b o a t  w as 
la u n c h e d  an d  tried  to go to  th e i r  re scu e  
b u t h a d  to  re tu r n  on a c c o u n t o f th e  
g a le , b u t finally u d o ry  m an n e d  by  
F re d  C a rv e t, E iin g to n  C a rv e r, L lew e l­
lyn  B la c k in g to n  a n d  I r a  W h itm o re  
re a c h e d  th e  Is lan d  a b o u t noon a n d  took  
th e m  b ac k  to  N o r th  H a v en , w h ere  th e y  
w e re  g iv en  ev e ry  a t te n t io n  to  re s to ro  
th e m  to  h e a lth  ag a in .
ULENCOVE
R ev. W. J. D ay  o f R o ck lan d  will 
h av e  c h a rg e  o f th e  serv ice*  n e x t S u n ­
d ay  a t  tlie  school h o u se  a t  1.30 o ’clock p 
in . M iss M abel K a llo ch , so lo is t.
WALDOBORO
O n e o f R a lp h  D a v is ’ h o rse s  d ro p p e d  
d e a d  w hile b e in g  d riv e n  u p  fro m  
S to r e r ’s w h a rf  F rid a y .
T h e  w in te r  te rm  o f W aldoboro  schoo ls  
op en e d  M onday.
F if te e n  c a r  lo ad s o f C h r is tin a s  tree s  
h a v e  been  sh ipped  from  th is  s ta t io n
S ince  S a tu rd a y  m o rn in g  th e  s le ig h in g  
h a s  b ee n  excellen t.
T h e  co nd ition  o f M rs. D ella K en n ed y  
in  C o u sen ’s  h o sp ita l, W o o d fo rd ’s, is  re 
p o rte d  fa v o rab le .
M r a n d  M rs. J. T y le r  G uy w e n t to 
M edford , M ass., M onday.
M rs. L uellu  A u s tin  c o n tin u e s  1 
v e ry  feeble cond ition .
M rs. G eorge  W . Y oung  h a s  been  con 
fined  to  th e  house by illness, b u t  Is im  
p ro v in g .
T en  deg rees  below  zero  S a tu rd a y  
m o rn in g .
M iss M ern ie M erry  a n d  fr ie n d  
W a rre n , v is ited  h e r s is te r , M rs. W . E  
B en n er , la s t  w eek.
M r. a n d  M rs. Ed. W inslow  w ere 
F rie n d sh ip , S u n d ay .
M rs F re d  O liv e r of N o rth  W a ld o b o ro  
w a s  in  tow n S u n d ry .
M iss J e s s ie  W a ltz , w ho h a s  em ploy  
n u n t  in  P o rtla n d , w a s  hom e re c e n tly
M iss R ach e l O rff, w ho sp e n t a  few  
d a y s  In N o r th  W a ld o b o ro  a t  h e r  hom e. 
r ‘ »urn»*d to  M n . W. E . B e n n e r’s. S u n - tor. , ,
I>mugi-r lu  A tk in*  Advice
W h e n  you h av e  a  cold o r  co u g h  do 
n o t a s k  som e on e w h a t is  good fo r  it, 
a s  th e re  Is d an g e r in  ta k in g  so m e u n ­
k n o w n  p re p a ra tio n . F o le y ’s  H o n e y  an d  
T a r  c u re s  coughs, colds, a n d  p re v e n ts  
p n eu m o n ia . T h e  g e n u in e  is in  a  y e l­
low  p ac k ag e . R efu se  s u b s t i tu te s .  W
H . K it t re d g e  a n d  C. H . P en d le to n . 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
CH NA, GLASS, SILVER and NOVELTIES'
A. ROSS WEEKS
Is^Opening a Wonderful Line 
o f; Beautiful Things For
Christmas Gifts
And—’He Wants 
to Come in and
Everybody 
See Them.
T H A T ’ S  A L L
WARREN
R ev. M r. Davit* h a s  b ee n  a  g u e s t  o f 
R ev . I. A. F lin t  th e  p a s t  w eek.
M ias G ra c e  D ow  o f C am d en  w a s  a  
g u e s t  a t  F re d  P e a b o d y ’s  S u n d ay . S he 
ca m e  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f  h e r  
uncle , J o s h u a  Dow.
I r v in g  T h o m p so n  v is ite d  re la t iv e s  in 
P o r t  C lyde la s t  w eek.
M r. a n d  M rs. . K . M c F a r la n d  w e re  
a t  N o r th  W a rre n  S u n d a y  a t  J . B en ­
n e r ’s.
M rs. C. S. S m ith  re tu rn e d  la s t  W e d ­
n e sd a y  to  B o sto n , a f te r  a  s ta y  o f  tw o 
w eek s In tow n .
M r. a n d  M rs. A. L .’ K irk  re tu rn e d  
fro m  a  tw o  w e ek s’ v is it  in  M a ssa c h u ­
s e t t s  on  F r id a y  las*.
E d w a rd  G ray , w ho  h a s  been  v is it in g  
re la t iv e s  in  A p p le to n , re tu rn e d  hom e 
F r id a y .
M rs. F re d  P e a b o d y  e n te r ta in e d  th e  
M erry  E a t  C lub  o n  F r id a y .
C. B. W a t ts  h a d  tho  m is fo rtu n e  to  
lose a  v a lu a b le  h o rse  l a s t  w eek . M r. 
W a tts  fo und  h in t w ith  h is  leg  b ro k e n  In 
h is s ta l l .
R ev . J . H . Q u in t of R o ck lan d  e x ­
ch a n g ed  p u lp its  w ith  R ev. I. A. F lin t ,  
S u n d ay .
G eorge  G ra y  h a s  b o u g h t o u t h is  p a r t ­
n er, R a lp h  S tlc k n e y , a n d  will c o n tin u e  
In th o  sa m e  b u s in e s s  a t  th e  old  s ta n d .
Z. F . W ig h t o f  U nion  ca lled  on h is  
m o th e r  S u n d ay .
"H o o k s’ "  g i f tW a it  u n ti l  you  see  the 
t ick e t.
LADIES, MISSES and CHILDREN’S 
Warm, Fleece Lined
JERSEY LEGGINS
Ludies, 4 5 c  M isses, 3 5 c  
Children’s 2 5 c
A c tu a l ly  w o r th  D o u b le  tho  I’rlce
BOSTON SHOE STORE
E.B.HASTINGS&GO
L a c e
C u r t a i n s
W e have just received  
250 sam ples o f  Lace Cur­
tains. T hey are ubout 
2 yards long. They rep­
resent curtains worth 
from  $1.50 a pair to 
$5.00 a pair. Many o f  
them we can match up 
in pairs.
The price is only
25c Each
A  great trade.
See a few  of them in 
our South Window.
MARINE MATTERS.
Sch. J o rd a n  L,. M o tt, T o rroy , Is c h a r t -  
e red  to  load  s to n e  a t  H u r r ic a n e  fo r  
N ew  Y ork .
Sch. E. A rc u la riu s , R id e r, is c h a r te re d  
to  load  s a r d in e s  a t  B o o th b a y  H a rb o r  
fo r  B oston .
Sch. E llen  M. M itchell, Is c h a r te re d  to 
load  lu m b er a t  B a th  fo r  N ew  Y ork.
Sch. H a t t ie  C. L u ce  Is c h a r te r e d  to 
load  coal a t  N o rfo lk  fo r R o ck lan d .
Sch  G eo rg ie  L . D ra k e  is  c h a r te r e d  to  
load  lu m b e r a t  J a c k so n v il le  fo r P h ila ­
d e lp h ia  a t  $6 25 p e r  M.
Sch. C a ro lin e  G ray , T o ln ian , sa iled  
fro m  N ew  Y ork th e  Gth w ith  coal fo r 
Bluehlll.
Sch. A n n ie  A inslee, S tr o u t, sa iled  
fro m  N ew  Y ork  th e  6th  w ith  co a l fo r 
R o ck p o rt.
Sch. N o r th la n d , w h ich  h a d  b ee n  In 
th e  h a r b o r  s e v e ra l d a y s  w ith  p a p e r  a n d  
p o ta to e s  fro m  S to c k to n  S p rin g s , s a iled  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  fo r N ew  Y ork .
Sch. J o h n  I. Snow  sa iled  S a tu rd a y  fo r 
N ew  Y o rk  w ith  la th s  fro m  Jon esb o ro .
Sch . B r ig a d ie r  s a iled  S a tu rd a y  fo r  
N ew  Y o rk  w ith  s to n e  fro m  Som es' 
S ound.
Sch. H e lv e t ia  sa iled  F r id a y  fo r N o r­
fo lk  a n d  W a sh in g to n  w ith  s to n e  fro m  
B lueh lll.
Sch . J . H e n ry  E d m o n d s  sa iled  F r id a y  
fro m  L o n g  Cove w ith  s to n e  fo r  P h ila ­
d e lp h ia  .
Sch . R o d n ey  P a rk e r ,  S te v en s, a r r iv e d  
in  N ew  Y ork  S u n d u y  fro m  E a s t  M a- 
c h in s  w ith  s ta v e s .
Sch. C a ro lin e  G ray , T o lm an , a r r iv e d  
a t  V in e y a rd  R a v e n  S u n d a y  w ith  coal 
fro m  N ew  Y o rk  fo r  B lueh lll.
Sch. A n n ie  A inslee , S tr o u t, a r r iv e d  a t  
V in e y a rd  H a v e n  S u n d a y  w ith  coal 
fro m  N ew  Y o rk  fo r  R o ck p o rt.
Sch. Jo h n  S. B eac h am , B u rg ess , p a s s ­
ed th e  V in e y a rd  S u n d a y  fro m  R ock­
lan d  w ith  lim e ro ck  fo r  W a re h a m .
Sch. M ilv llle, S m ith , a r r iv e d  S u n d ay  
fro m  B o sto n  fo r  R to n ln g to n  to  load 
s to n e  fo r P h ila d e lp h ia .
Sch . A. P . E m erso n , coa l fro m  N ew  
Y ork , fo r  th o  R . T. & C. S tre e t  R a il­
w a y , s a ile d  fro m  V in e y a rd  H a v e n  th e  
1st, a n d  th a t  n ig h t w a s  ta k e n  by a 
sq u a ll  a n d  b low n  to  s e a  a n d  fo u n d e red  
n**ur C ap e  S abi?. T h e crew  w a s  ta k e n  
off by  a  s te a m e r  a n d  ta k e n  to  B oston .
Sch. I r e n e  M eaervey , T h a y e r, a r r iv e d  
M onday  fro m  B a n g o r w ith  lu m b e r fo r 
N ew  Y ork .
Sch. C h u rlle  W olsey , G inn , a r r iv e d  
M onday  fro m  S td n ln g to n , ligh t.
C ap t. S am u el H . R o g ers  ca m e  hom e 
S a tu rd a y  fro m  N ew  B edfo rd , w h e re  h is 
sch o o n e r, L e n a  W h ite , is h au le d  u p  fo r 
th e  w in te r.
Sch. B r ln a  P e n d le to n  sa iled  S a tu rd a y  
fo r  N ew  Y ork  w ith  lu m b e r fro m  B a n ­
gor.
Sch. H e n ry  R- T ilto n , Cobb, is  c h a r t ­
ered  to  lea d  fe ld s p a r  a t  G e orgetow n , 
m o u th  o f  th e  K ennebec , fo r E liz u b e th -  
p o rt, a t  $1.50 p e r  ton , loaded  un d  d is ­
c h a rg e d  u n i  fre e  w h a rfa g e .
Sch. E lla  F . C row ell a r r iv e d  in P o r t ­
la n d  S u n d a y  fro m  R ound  P ond  w ith  
s to n e  fo r  N ew  Y ork.
Sch. B en j. C. F r i th  Is c h a r te re d  to  
load  oil a t  N ew  Y ork  fo r  l la v u n u  a t  10 
c e n ts  a  case.
Sch. L. H e rb e r t  T a f t ,  G iles, sa iled  
fro m  B a lt im o re  S u n d a y  w ith  coal fo r 
G a lv e s to n .
Sch. C a rr ie  S tro n g , S tro n g , sa iled  
fro m  B ru n sw ic k  M onday  w ith  lu m b er 
fo r  H a v a n a .
C a ta r rh  o f th e  nose a n d  th ro a t  shou ld  
lead  you to  a t  le a s t  a sk  us fo r a  free  
tr ia l  box o f D r. Shoop’s  C a ta r rh  C ure. 
N o th in g  so  su re ly  p ro v e s  m e rit a s  a  
re a l, a c tu a l  te s t—a n d  Dr. Shoop, to  
provo  th is , e a rn e s tly  d es ire s  th a t  we 
let you  m a k e  th a t  te s t. T h is  c ream y , 
Snow  W h ite  h ea lin g  balm , so o th es  th e  
th ro a t  a n d  n o s trils , a n d  q u ick ly  p u rl-  
tie* a  fou l o r  fe v e rish  b re a th . C all a n d  
in v e s tig a te . T i tu s  & H ills, R o ck lan d ;
G. I. R ob inson  D ru g  Co., T h o in a s to n ; 
C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C am den.
E. B. HASTINGS & CO.
C A S C A S W E E T , th e  idea l m ed icine fo r  
, th e  l i t t le  ones. C o n ta in s  no  o p ia tes . 
I C onfo rm *  fu lly  w ith  N a tio n a l P u re  
F ood a n d  D ru g  L aw . W r ite  E . C. D e- 
W itt Ac Co., C hicago , 111., fo r  th e  "B a b y  
B ook." Sold by  W m . H . K ittre d g e .
i F o r  ch a p p ed  a n d  c ra c k e d  b a n d s  g e t  
j D e W itt’a  W itc h  Hazed Solve. Sold by  
I W m . H . K ittre d g e .
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SHOPPING LIST.
M a k e  o u t  y o u r  S h o p p i n g  L i s t  
a n d  b r i n g  i t  H e r e  t o  F i l l .
Y o u  w i l l  f i n d  G i f t s  M o s t  P r a c t i c a l
Only 12 
Shopping 
Days to
X - m a s
Only 12 
Shopping 
Days to
X - m a s
I 9 0 7 i
SHOPPING LIST.
O u r  i m m e n s e  s t o c k  a n d  c o r r e c t  
p r i c e s  m a k e  s e l e c t i o n s  e a s y .  
T h i n k  o v e r  y o u r  L i s t  a n d  l o o k  f o r  
t h e  A r t i c l e s  H e r e .
Y o u  w i l l  s u r e l y  f i n d  t h e m  !
Spend  th ese  S h op p in g  D ays Here and S a v e  T im e.
S H O P  E A R L Y .  S H O P  O F T E N .  S H O P
you r patronage. W e app reciate  your good w ill, and w e need you r m oney
M O R N I N G  S H O P P I N G
I 4 P P P  Our S h op  is brim  fu ll of th in g s  su ch  a s  
I I L r v L i *  can not be found elsew h ere. W e w a n t  
W e w ill g iv e  you  v a lu e  received, or m oney refunded.
The advantages of morning shopping are so many that we cannot forbear saying more about it. W e trust we give splendid service at all times, but for 
the C H R IS T M A S  SE A SO N  we have given special care to this end of our business, with about 15 extra sales people on hand to take care of the great crowd 
that fills the aisles every pleasant afternoon. You can do more in one half hour in the morning than would take three times the time in the middle of the afternoon;
F ur D ep artm en t O fferin gs For 
C h ristm a s G ifts
W e  c a n  s a f e l y  s a y  t h a t  u n d e r  n o  o t h e r  r o o f  i n  M a i n e  c a n  y o u  
f in d  a  m o r e  s u p e r b  c o l l e c t i o n  o f  f i n e  f u r s  t h a n  w e  c a n  s h o w  y o u  
t o  m a k e  y o u r  s e l e c t i o n  f r « m ,  a n d  a n y t h i n g  in  t h e  f u r  w o r ld  
t h a t  w e  h a v e  n o t  g o t  w e  c a n  o b t a i n  f o r  y o u  a t  s h o r t  n o t i c e ,  
f r o m  R u s s i a n  S a b l e  g a r m e n t s  d o w n  t o  p l a i n  C o n y  f u r s .
W e  k n o w  j u s t  w h e r e  t h e  b e s t  o f  e a c h  k i n d  o f  f u r  is  t o  b e  
f o u n d ,  a n d  w e  m a k e  o u r  s e l e c t i o n  f r o m  o n l y  r e l i a b l e  f u r s  a n d  
g u a r a n t e e  e v e r y  p i e c e  o f  f u r  w e  s e l l .
D o n ' t  t h i n k  y o u  h a v e  t o  g o  to  B o s to n  o r  a n y  l a r g e  c i t y .  
G i v e  u s  t h e  o r d e r  a n d  w e  w i l l  g o  f o r  y o u  a n d  s a v e  y o u  t h e  e x ­
p e n s e  o f  t h e  t r i p  a s  w e l l  a s  t h e  e x t r a  p r o f i t  y o u  w i l l  p a y  o n  t h e  
f u r  f o r  y o u r  p u r c h a s e  a b o v e  w h a t  w e  w o u l d  c h a r g e  y o u .
I T  O V E RT H I N K
Sm all Furs and Neck Pieces
Mink 
Seal
O p o ssu m  
brown Cony 
Chinchilla 
Musk lint 
Thibet
Uaum Tree Marten
Skunk 
beaver
Siberian Squirrel 
White Cony 
bear 
Otter 
Nutria
Japanese Marten 
Japanese Mink 
Knlonsky or Kcd Sable 
Kriuino or Sloal or Weasel 
Fox, Bine or Red, Isabel and Sable 
Lynx—Natural and bluck 
Itussian and French-dyed Squirrel
W e h a v e  a ll th e se  In s to c k  w ith  
M uffs to  m a tc h  a n ti we » r»  hra in it to  
p le a se  you  tf y ou  w ill g iv e  us  a  ch a n ce .
C hildren 's F u rs  and F u r Sets
B ro w n  C ony S ets , 13.98.
L a m b  a n d  A n g o ra , $1.98.
T h ib e t, $2.20.
B ro o k  M ink, $4.00.
G rey  S q u irre l, .$7.00.
W h ite  M oufflon, $8.00 a n d  $10.00.
B lu e  M oufflon, $8.00 an d  $10.00.
F u r and F u r Lined Oloves
E le c tr ic  Scat, Coon a n d  B ro o k  M ink, 
$2.00 to  $10.00.
S q u ir re l L ined  fo r M on an d  W om en , 
$4.38.
n e n ’s and W om en’s
Qenuine Seal Caps
Our D ow n S ta ir s  D epartm ent
Offers m ore tem pting ' m e rc h a n d ise  th is  season  th a n  i t  h a s  e v e r  'be fore been  o u r 
p le a su re  to show . E x tra  h e lp  is  In a t te n d a n c e  so th a t  y ou  ca n  be a ssu re d  of 
q u ick  serv ice  In m a k in g  y o u r p u rc h a s e s . I t  Is Im possib le to e n u m e ra te  th e  
m a n y  d iffe ren t p rice s  In T a b lln g s , T o w e ls . F la n n e ls , G lng lm m s, P r in ts , P e r ­
ca les , etc., B la n k e ts , C o m fo rtab les , B o y s ’ C lo th in g , P u ffs , T ru n k s , B u g s a n d  
S u it C oses th a t  a r e  to  be found  In th is  d e p a r tm e n t. It is  a  s to re  In Itse lf a n d  
a b ig  one a t  th a t  th is  C h ris tm a s . P u c k a g e s  d e liv e red  p ro m p tly . P a c k a g e s  
held  if bo u g h t a n y  tim e b efo re  C h r is tm a s  an d  d eliv ered  a n y  tim e  you say . E x ­
p re ss  paid on p u rc h a se s  of o v e r  15.00 from  a n y  p lac e  ‘n M aine.
M en 's, $4 00.
W o m e n  s, $4.50.
\  W om en’s F u r Coats
E le c tr ic  a n d  N e a r  S eal J u e k e ls  a t  
$20.00, $26.00 to  $06.00.
S q u ir re l C o a ts , fu r  o u ts id e , $76.00.
F u r  L in ed  C o a ls  a t  $25.00 to  $126.00.
A B ig  S to c k  o f th ese  g a rm e n ts  on  h an d , 
u n d  if you c a n n o t g e t  lilte d  w e w ill 
m a k e  you Ju s t w h a t y ou  w a n t In  o u r  
ow n  w o rk ro o m  a t  on e  w e ek 's  no tice. 
W e h a v e  th e  sk in s , th e  o u ts id e  an d  
th e  lin ing*  to  show  you.
C hildren’s F u r Lined Coats
A N E W  F E A T U R E .
A t $12.00, $18.75 a n d  $25.00. A ll c u lo r s -  
6 to  14 y ea rs .
W om en’s S leighing Coats
R u ss ia n  C alf, $35.00 to  $65.00.
B la ck  D og C o ats , $25.00 up.
D yed  W o m b a t, $35.00.
Coon, $35.00 to  $75.00.
P o n y , n a tu ra l  an d  b lack , $65.00, $<5,
$110.00.
T h e re  C o a ts  a r e  th e  very  n ew est.
Auto Coats lor Ladies
R u ss ia u  C a lf w i th  S ilv e r W o m b a t 
C o lla rs  a n d  C uffs, $42.00.
Ladies’ Kinionas
In  b o th  lo n g  an d  sh o rt , In E ld e r  D ow n 
C repe, O u tin g  F la n n e l.
W ra p p e rs  In p r in t ,  69c, 98c, $1.25. 
W r a p p e r s  In l ’crca lc , $1.25.
W rnp p i-rs  in  C a sh m e re  an d  F la n n e l 
$.7.50 to  7.50.
T e a  G ow ns In F a n c y  S h ad es.
Gift Prices on Suits
! O n e -h a lf  to  tw o - th ird s  re g u la r  prlce i 
on a n y  s u it  you  p u rc h a se  fro m  to d ay  
i u n ti l  C h ris tm a s  (sp e cia l o rd e rs  ex- 
| copied .)
B U Y  N O W ! D O N ’T  D E L A Y !
W aists
Such on  a r r a y  w e n ev e r hoforo  show ed 
N ew  L ac e  W a ists , new  L aw n  W a ists , 
98c a n d  $1.2.3. Now Silk  W a is ts—all 
fo r  th e  H o lid a y  b u sin ess .
H en’s F u r and F u r Lined Coats
N o w h e re  In M aine  c a n  su ch  a n o th e r  
sh o w in g  be fo u n d . O u r p rice s  on th e  
C o a ts  s t a r t  a t  $18 50 an d  s to p  a n y ­
w h e re  you w a n t to. N o l im it to  price, 
h u t  w e do n o t h a v e  a n y th in g  in  s to ck  
o v e r  $125 00; h u t wo c a n  p ro c u re  for 
you a n y th in g  lu  th e  F u r  C o a t line 
m ad e an d  sav o  you  m oney.
S P E C IA L —T h e G e n ts ' F u r  L ined  
C o a ts  w e a d v e r t is e d  la s t  w eek  a re  h a lf 
gone—we on ly  h a v e  e ig h t o r  ten  co a ts  
le ft. V a lu e  $100.00, C h r is tm a s  p rice , 
$62.50. A t th e  en d  of th e  w eek  th ey  
w ill u ll h e  so ld ; b e  one o f tho  lu ck y  
ones.
C hild ren’s Cloaks
33 1-3 p e r c e n t  d isc o u n t on C h ild ren ’s 
C lo ak s 'b e tw een  now  an d  Dec. 25th. 
W o w a n t th e  c h ild re n  to  have a warm 
c o a t fo r  C h r is tm a s  so  lm vo m ade th e  
p rice s  ju s t  a s  low fo r th e  n ex t 10 d a y s  
as  you  ca n  b u y  a f te r  C h ris tm a s , so  
g iv e  th e m  a  good, w a rm  e lo a k  fo r  a  
p re se n t. W liu t b e t te r  could  you g ive. 
Sw eaters
F o r  M isses a n d  C h ild ren , w hlto, b lu e  
a n d  red, $1.39.
F o r  L ad le s , $1.38, $2 26. $0 50, $4.25 an d  
$5.00.
F in e  fo r  sk a tin g , c o a s tin g  an d  d r iv ­
ing.
W om en’s G arm ents
W e inukd sp e c ia l p rice s  on  all o f o u r  
clo th  g a r m e n ts  bo t h a t  you  ca n  f e d  you 
c a n  p u rc h a s e  a n d  g e t th e m  Ju s t us 
ch e u p  a s  a f te r  th e  h o lid ay s a n d  g e t th e  
benefit o f th e  a s s o r tm e n t, m ore  w e ar, 
besid es  h a v in g  . t  fo r a  C h ris tm a s  g ift. 
W hy  sh o u ld  you w a it?  D on'it do  It! 
liven ing  W raps 
A co llec tio n  eq u a l to  a n y  fo und  In 
b ig  c i ty  sh o p s, In b lue, b lack , brow n , 
W hite, rose , c h a m p a g n e  u nd  red, idle, 
o live  an d  g re y , $17.50, $25.00, $37.50 a lso  
l ig h t  s h a d e r  In th e  so  p o p u la r  ru b b e r 
lined  c o a t fo r  s to rm y  w e a th e r  w ear.
A n y  of th e se  g a r m e n ts  w ould  m ak e  
a  b e a u tifu l  g ift.
T a b l e  L i n e n
3 yd P a t t e r n  C lo th , N a p k in s  to m atch , 
$7.50, $10.00, a n d  $12.50, th e  se t.
72 In. D a m a s k  N a p k in s  to  m atch , 
from  9Sc to  $1.75 tho  y a rd .
S ilv e r B le ac h  L in en , 59c th e  yard . 
O dd N a p k in s , 75c 'to $6.00 th e  dozen.
N ice  a s s o r tm e n t  o f  T ra y  C loths, 
L u n ch  C lo th s , D ollies, P illow  Linens, 
A r t  L lnons, H u c k a h u c k . etc .
S P E C IA L S  F O R  C H R IS T M A S —I L ot 
$1.89 th e  do zen ; 1 L o t, $2.25.
F O r  W r a p p e r s  a n d  S i m o n a s
F lu n n d e t te a ,  F le ec ed o w n s. M elton, 
V e lour, 10c, 12 l-2 c  a n d  15c yard .
B l a n k e t s
G ood w a rm  v a lu e  fo r  y o u r mnn 
C o tto n  B la n k e ts , 49c Ho $2.00 a  pi 
W ool B la n k e ts , $5.00 to  $10.00 a pair.
W ool P u ffs , C h in a  S ilk  tops, $< 
ea ch .
D ow n P u ffs , $5.00, $7.50 each .
S a n i ta ry  C o tto n  filled, $1.00 to  $ 
each .
T r u n k s
35 In. T ru n k s , $5.00.
36 In. T ru n k s , le a th e r  b ound , $11.
24 In. S u it  C ases, In Im ita tio n  lea th e r, 
95c, $1.39, $1.98, $2.25 each .
24 In. L e u th u r  C ases, $5 to  $12.50.
All
each .
C h r i s t m a s  T o w e l s
L inen , F r in g e  T ow el, 12
S c o t c h  T o w e l s
W a rm  a n d  d u ra b le , 39c th e  y a rd .
B e tte r  ones, 25c a n d  50c each .
A good a s s o r tm e n t  from  $1.25 to $2.50 
th e  p a ir .
B o y s ’ S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
Boyn’ .Suits, $1.38 to  $5.00.
B o y s ' C oats, $3.50, $3.98, $5.00, a ll new  
s ty le s
S w e a t e r s
A good w a rm  S w e a te r  fo r 50c.
B e t te r  ones, 38c, $1.25 a n d  $1.50.
C o a t sh ap e  V  n ec k  a n d  c o lla r  M yles.
B a g s ,  C r i p s  a n d  S u i t  C a s e s
In  A llig a to r, O oze C alf, B rid le  
L e a th e r , W u lru s , Y a k u , etc .
P r ic e s  fro m  $15 dow n.
W e a r e  sh o w in g  a t t r a c t iv e  P a t te r n  
W a ists , 89c th e  p a t te r n .
All P e rc a le  D re ss  P a t te r n s ,  boxed  
free  If d esired .
B E D S P R E A D S
C ro ch e t a n d  S a tin  D a m a sk , 69c to  $: 
each .
N ew  S llk o lln es  fo r  B uffs an d  
w ork.
D ress Goods and S ilk  D ep artm en t
At this counter you will find everything thut you want for - we nover'let < 
stock gi t low.
Make your choice curly and shop in the morning.
AHT SILK for hags, sofa pillow 
coverings, night robe cases, hat 
bags, etc.
WAIST LENGTHS in fanoy and 
cliccked silk, only $2.09 pattern.
SILKS FOK WAISTS—SILKS FOR 
DRESSES.
In silks we hnve Tufletus. C hiflon 
’i'affetas, MesHiilines, Penn do Cygnes 
and Crepe de Chines, in all colors und 
bluck and white, also a line of fancy 
pluid silk.
FANCY wool, WAISTING8 in 
plaids, stripes and figured.
NECK SCARFS in ull colors; from 
49c to 82.25.
Trmnks and Bags marked gratis--“A Christmas Greeting.”
D o m e s t i c  D e p a r t m e n t - D o w n  S t a i r s
U P  S T A I R S  D E P A R T M E N T
THERE IS  S O ME T H I N G  FOR E V E R YB ODY
Men’s  Bathrobes
M en s  B la n k e t R ubes, s a t in  yoke, one 
fcf th e  co m fo r ts  of hom e, new  a n d  fresh  
fo r H o lid ay  G ifts . $1.98. 16.14 $7 M to 
$12.50.
Auto Coats and Rain Coats
of s a tin , p u re  ru b b e r  lin in g  In l ig h t  
g re y . ta n .  b lu e  a n d  p in k . $18 50, $25.00. 
A m o st ac c e p ta b le  g ift._________________
Evening Coats a s  Christmas 
Gifts
A ll a r c  m ad e  o f b ro a d c lo th  lir.cd w ith  
s a t in  o r  s ilk , tr im m e d  w ith  b lac k  side 
b ra id  a n d  v e lv e ts . T h e y  com e in 
w h ite , c h a m p a g n e , l ig h t  b lue, g re y , red, 
b la c k , b ro w n s  a n d  tan , $15.00, $17.50, 
$25.00, $35.00 a n d  $42.00.
Men’s Smoking Jackets
C o m fo rtab le  a n d  usefu l, $3.98, $4.38,
$6.50, $7.50. $9 00.
P I C T U R E S
T housands to select from. Large ones, 
small ones, medium size. Hundreds of 
different subjects, hundreds of different 
styles, hundreds of different frames. 
Pictures for the den, the sitting room, the 
bed room, parlor, mantle, stand or cosy 
corner. It is a delight to look at 
his array—the best ever shown in the 
city. We are making a special sale of one 
lot for to  cents. Other are 25c ,50c, 75c, 
$ 1.00 up to >5 .00.
O r i e n t a l  R u g s
W c are making an extra nice showing 
of these Hugs fresh from the Orient. Nice 
designs, all sizes and of great wearing 
qualities, $10 to $25. We have a specia' 
line we are offering for $ 10.00, $ 12-50 and 
$ 15 .00. Your wife would appreciate one 
of these in the home.
C u t  C l a s s
A large line and a nice line of Cut Glass
__indeed better cannot be found in the
city. It makes a brilliant array and very 
tempting to look at. Prices are consider 
able lower than elsewhere.
C h i n a
We call particular attention to our 
China, Statuary, Chafing Dish Sets, Orna­
ments and a wealth of things to select 
from. We have soipe very beautiful sets 
— imported ware, hand painted, dainty in 
design. Game Sets, Pish Sets Individual 
Pieces, Cups, Saucers, etc. Ju&t ask to see 
our Chop Sets. If you do not say they 
are the most beautiful and artistic ware 
you have ever seen in this city, we will go 
out of business. We took special pains in 
buying this to get the choicest, most up- 
to-date and very l>est in every particular. 
We think we succeeded.
Fancy Plates, 25c to $2.00 each.
B e e r  S t e i n s
We have always prided ourselves on our 
assortment of Beer Steins. Our present 
exhibit exceeds all efforts of the past. We 
have the Steins in all sizes, all designs and 
%t all prices.
C h a f i n g  D is h es *
Very useful in the preparation of the 
everyday meal—for lunches or for chafing 
dish parties. The prices are low and the 
juahty of goods superior—$2.90, $3*5°* 
$4 .00, $5 .00, $0.oo and 98.50.
V a s e s
1 Cut Glass, Austrian, Japanese ami 
Bohemian W are. It is a very pretty as- 
sort me nt we can assure you. Prices 35c, 
50c, 75c, $ 1.00 up to $9 .00.
A m e r i c a n  R u g s
Never before have we !>een-able to show 
such a nice assortment of so large a dis­
play of American Rugs. Youl wife will 
have no trouble in finding a place for sev­
eral of them. Pretty in design and strong 
in texture. In Wiltons, Axminsters and 
Smyrnas. Prices from 75c to $5.00.
J a p a n e s e  W a r e
We are displaying a beautiful line of 
Japanese Ware. Come in and feast your 
eyes on them while the whole display is 
here. There arc Cups, Saucers, Vases and 
many Fancy Articles.
UPSTAIRS DEPARTMENT
F u l l e r - G o b b  C o .  .  .  R o c k l a n d
What can be mure acceptable than j 
nice il c8h ?
We have mo;e than our usual luworV 
mi nt in nil colors anil black, white and 
cream, including ;
Broadcloth, 81.00, 1.25j 1.56,,1.75c 
Henrietta, 50c, 75c, 81.00. j 
Voiles, 25c, 60c, 75c, 81 00. 5
Veilings, $1.25.
batistes, 80c, 50c, 75, $1.00. ’
Serges, 50c, 75c, 81.00, .81.25..$ 
Melrose, 75c, $1.00, $1.25. 
Armurc, plain und striped, 8I.2&. 
Chevrons, 81.00.
Lansdown, $1.00, 1.25.
Mohair, 50c, 75c, 81;0(f, 1.25.
A good line of fancy plaid W o o  
Suitings from 25c to $1.25.
H oliday G ifts
Attractive assortment 6f useful and appropriate articles for I loliduy Gills, com­
prising ;
C love  D e p a r t m e n t
Long Gloves, black, whit ■, tun.
Fur lined Gloves for men and women.
Silk and Wool lined Kid und Mocha 
Gloves ior children, $1.00.
Men’s grey Mocha—Fownes und 
Goodwood tan.
All sorts of fabric Gloves for women 
and children.
Full Pique Gloves—all si/.eB— turn 
grey, white, brown, green und red, for 
$ 1 ,0 0 ,
T O Y S e
Horses, Mules, Monkeys, Rabbits, 
Elephants, Cuts, Dogs, Paper Dolls, 
Trumpets, Cornets, Accordions, Drums, 
Banjos, Jumping Jacks, Mugic, Dolls' 
Outfits, Hummocks, Chairs, Reds, 
Dolls' Furniture, Teu Sets, Blocks, 
Trunks, Dress Suit Cases.
T e d d y  B e a r s
The Little Hear, tlie Rig Hear, tlie 
Middle Sized Rear are much in evidence 
ut our shop—every child knows.
C a r n e s
I lie, 25c und 50c Gumi/s—ull new.
The
J o w e l r v
newest effects in Jewelry ami
mounted and Shell Combs—both single 
Combs und sets—eueli one in u sutin 
lined box.
L e a t h e r  C o o d s
This department line never been given 
so much attention. The choicest selec­
tion from the fine representative lines. 
Absolutely NEW effects in both leather 
und modes.
D o l l s
Ton much cunuot be said about this 
department. Every kind uf a Dull, 
from the manufacturer's rag Dinah to 
tlie aristocratic French blonde, Indian 
girls und boys, Japanese, Chinese, Cel­
luloid, blondes, brunettes, Ituliun, 
Imliies, Buster Browns, little, big and 
middle si/.e—ull clamor fur a mother. 
Let the children cuinc und sec them.
S tation ery
Books
A fu ll lin e  o f h c u u tifu l g if t hooks in 
p u dded  a n d  llin p  le a th e r  'b indings from  
50c up.
D a in ti ly  bou n d  IGuio's, 25c.
B e a u tifu lly  I l lu s tra te d  'booklets. 10c, 
15c an d  25c.
K spcclul boo k s fo r  g ir ls —s ta n d u n l 
a u th o rs , 25c.
A lger, H e n ty , K e llo g g  a n d  O ptic 
B ooks fo r  boys, 25c.
P ic tu re  b o o k s fo r  tho  li tt le  o n es  an d  
in d e s tru c ta b le  r a g  books fo r th e  babies.
C a le n d a rs  g a lo re  to  sp ll  ev e ry  fuiicy.
Buy G ift U m brella* Here
W e offe r a n  o p p o itu n lty  to  buy 
b tu n d u id  U m b re lla s  a  l v a lue . No 
fa n cy  p ric e  on th em  u t  th is  C h ris tm a s  
tim e. 26 u n d  28 in . fo r m en a n d  w om en 
98c. $1.25, $2 00, $2.50, $2 00, $3.50, $4 00, 
$5.00. C h ild re n ’s  U m bre lla s, 50c.
H osiery
Our Stationery Department has blossomed into delightful gardens ami choicest 
clippings from great artistb bloom here. Phillips Brooks, Stevenson, Kipling, 
Browning, \ un Dyke, Dickens, und many more, have each contributed a senti­
ment that brightens the days. These are arranged in the most artistic way, ou 
calendars framed, and uImj in the form of texts. Please come und spend u few 
minutes here.'
H andkerchief*
and N eck w ear
W c n iuke a  sp e c ia lty  of L in en  H a n d ­
k erch ie fs  a n d  h a v e  th e  la te s t  n o v e l­
ties  In co lo red  e m b ro id e red  figure*^ 
check* Ml d e s ig n s , F re n c h  h a n d  e m ­
bro idered  a n d  rcu l lace. F a n c y  s ilk , 
co lored  fig u re s  a n d  b o rd e rs  a n d  w h it*  
linen , co lo red  ch e ck s, l a te s t  id ea  fu r  
m en.
NECKWEAR—C h iffo n  R uffs, black, 
w h ite  a n d  co lo re d  Hilk S cu rfs , p la in  a n d  
P e rs ia n . F a n c y  S to c k s, a  g re a t  v a r ie ty  
of s ty le s , ea ch  on e  s e p a ra te  in  a  box*.
25c up.
F a n c y  H o s ie ry  fo r  M en a n d  W o m e n ; 
Pluid*. C olored , E m b ro id ered  F tg u ru *  
a n d  C locks, S ilk  L isle  a n d  P u rs  b ilk .
P etticoat D ep artm en t
H o lid ay  P e t t ic o a ts  in E n d less  V a rie ty . 
M ohair, S ic ilia n , M oreen, G lo ria  Silk- A 
g a r m e n t m o s t a c ce p ta b le .
S P E C IA L —B la ck  S ilk  P e tt ic o a t ,
g u a r a n t ie d .  $5 00; o th e rs  a s  h ig h  us
$20.00.
Underwear
T ills  d e p a r tm e n t  Iius a ll the  k in d s  a n d  
q u a li t ie s  t h a t  Is  c u rr ie d  by  a n y  l u s t -  
c la sa  s to re  a n d  a u r  p ric e s  a r e  r ig h t .
W arm , se rv ic e a b le  g i l ts  Iro m  th is  <i»- 
purtment.
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F o r  E m e r g e n c i e s  a t  H e m e  
F o r  t h e  S t o c k  o n  t h e  F a r m
S l o a i v s  L i i v i n v e i v t
I s  a w h o l e  m e d i c i n e  c h e s t
P r i c e  2 5 c  5 0 c  6  *  1 0 0
Send For Free Booklet on Horses.C&ttle.Hogs SPbuhry.
Address Dr. Earl S. Sloan. Boston, Mass.
I C l a r e n c e  A .  P e n d l e t o n
V O C A L  T E A C H E R
A nnounces i h a t to pupils reg istering  for study 
between December Sth and December 19th.
F IV E  F R E E  LES S O N S  W IL L  B E  G IV EN
This is to practically  dem onstra te  the  excellen­
cies of Hr'. Pendleton 's m ethod of teaching  and 
breath  control. These lessons are absolu tely  
free, and anyone receiving these five free lessons 
will have formed an  opinion as to w hether it is 
advisable for them  to continue th e ir  studies. 
Studio H ours: 9 to 12 a .m . ;  1.30 to 5 p. m .
S t u d i o  o n  S c h o o l  S t r e e t
THORNDIKE & H1X BLOCK - - ROCKLAND
97-100
IN S P O R T IN G  C I R C L E S
BUY EARLY===BUY OFTEN
H O L I D A Y
G O O D S
. . . .  FOR. . . .
L A D I E S
....AND....
C H I L D R E N
T h e  d a y s  a r e  h e r e  
w h e n  y o u  b u y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  g i v i n g  
a w a y .  T h e r e  is  m u c h  
p l e a s u r e  i n  i t  f o r  i t  is  
t h e  s e a s o n  o f  g i v i n g  
a l s o . C o m e  e a r l y  a n d  
l o o k  o v e r  t h e  n i c e  
a s s o r t m e n t  o f  n ic e  
t h i n g s  w e  a r e  s h o w ­
i n g .
ART DEPARTMENT
F i n e  a s s o r t m e n t  o f  E m b r o i d e r e d  C e n t e r  P i e c e s ,  in  w h i t e  
a n d  c o l o r s ; S o f a  P i l l o w s ,  i n  s h a d o w  w o r k  a n d  l a i d  w o r k  ; P i n  
C u s h i o n s  in  a l l  t h e  n e w  d e s i g n s  in  s q u a r e  a n d  l o n g  s h a p e s ,  
p r i c e s  f r o m  2 5  c e n t s  t o  $ 3 . 0 0 ;  N o v e l t i e s  in  P i n  C u s h io n s  a n d  
H a t  H o l d e r s .  W o r s t e d  G o o d s ,  e t c .
L a d i e s ’ H a n d  M a d e  S h a w l s ,  K im o n a s ;  W o o l  F a s c i n a t o r s ,  
S l i p p e r s ,  I n f a n t s ’ A f g h a n s ,  J a c k e t s  in  a l l  t h e  n o v e l t i e s ,  S o c k s ,  
W a t e r  B o t t l e  C o v e r s ,  e t c .
HANDKERCHIEFS
F i n e  l i n e  H a n d k e r c h i e f s  f o r  t h e  H o l i d a y s  f o r  G e n t l e m e n ,  
L a d i e s  a n d  C h i l d r e n  in  p l a i n ,  h e m s t i t c h e d ,  f a n c y  e m b r o i d e r e d ,  
a n d  t h e  l a t e s t  s t y l e s  in  c o l o r e d  b o r d e r s  a u d  d i m i t y  c h e c k s .
INFANT’S DEPARTMENT
Ts c o m p l e t e  in  e v e r y  d e t a i l .  W e  h a v e  a  f in e  l i n e  o f  R e a r  
S k i n  C o a t s  in  w h i t e ,  g r e y  a n d  r e d ; B o n n e t s  t o  m a t c h .  W h i t e  
B e a r  S k in  M u f f s .
MISCELLANY
E v e r y t h i n g  in  t h e  B a g  l i n e — L a u n d r y  B a g s ,  D a r n i n g  
B a g s ,  S h a w l  B a g s ,  M o n e y  B a g s ,  E a s t e r  R a g s ,  O p e r a  B a g s ,  
C o v e r s  f o r  C o m b s ,  B r u s h e s ,  B a t h  C lo t h s ,  T o o t h  B r u s h e s ,  
L a d i e s ’ a n d  G e n t l e m e n ’s  T r a v e l i n g  C o m p a n io n s ,  i n  s i l k  a n d  
C r e t o n n e s ,  r u b b e r  l i n e d .
NECKWEAR
O u r  l i n e  o f  N e c k w e a r  is  t h e  ’ e s t  in  t h e  c i t y ,  p u t  u p  o n e  in  
a  b o x  f o r  t h e  H o l i d a y  t r a d e .
C o m b s  a n d  S id e  C o m b s  t o  m a t c h  in  b o x e s .
~  WE GIVE GREEN TRADING STAMPS.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT, Prop.
Agent Bangor Dye House.
o m  8ITK F l’Ll.KK COIIH CO.
C h r i s t m a s  f
B o o k  S a l e  |
—----------  I
A lger  S eries for llo y s , 15c, 25c aud 60c. |
U n ity  S er ies , 15c and 25c.
W e lle s le y  S er ies  for G ir ls , 25c.
M other G oose S er ie s , 25c. |
F a iry  L ibrary, 50c.
C om ic J u v e n ile s , 50c.
W ee Hooks, 26c.
L itt le  Frudy S to r ies , 25c.
P op u lar  F iction , 50c , ^
New F ictleu , # 1 .0 8 .
S la i'd ard  Sets aud L ill ie s .
S E N D  FOR L I S T S
HUSTON’S BOOK STORE
Torcrtcp M oO ovorn. th e  p riz e  f ig h te r 
ho I* m atch e d  to  figh t "Y o u n g "  C o r­
b e tt  in  B n ltlm o ro  la te  In J a n u a ry ,  ivn? 
ta k e n  to  th  oO baervntlnn w a rd  of the 
King.® c o u n ty  h o sp ita l In Urookl.vn 
T u e sd a y  fo r  e x a m in a tio n  a* to  Ills 
*«inlty.
*  *
T h e W a sh in g to n  S ta r  p u b lish e s  Its 
oneep tlo n  of w h a t should  he the 
mak.Mip of a n  A ll-F a s te rn  eleven. 
F o rb es  of Y ale an d  W la te r  of P rin c e to n  
a re  nam ed  ns  end*, B lg low  of Yale an d  
P r a p  r  o f P e n n sy lv a n ia  a s  ta c k le s . 
T hom pson  of C ornell an d  K e rsb e rg  of 
H a rv a rd  a s  g u a rd s . N e w m an  o f  C or­
nell c e n te r. I<lbby o f C arlisle  a s  q u a r ­
te rb a c k . D o u g lass  of the N a v y  and  
M ayhew  o f D row n a s  halfback®  an d  
M orse of Y ale a s  l*ul!back. T h e fo llo w ­
ing  a re  su g g  st*'d a s  first s u b s t i tu te s :  
E n d s—E xend lne . C arlis le ; A lco tt. Y ale. 
T a c k le s—C ooney, P rin c e to n ; N o r th -  
ro f t. N avy . G u a rd s —Z lg ler, P e n n sy l-  
a n la ;  E dw in . Y ale. C e n te r— H a c k e n -  
b u rg e r , Yale. Q u a r te rb a c k —E. D illon, 
P rin c e to n . H a lfb a c k s—W endell. H a r ­
v a rd ;  V coder, Y ik \  F u llb a c k —H a lien- 
b ac k , P en n sy lv a n ia . O ne o f th e  no tice, 
a b le  f e a tu re s  of th is  m ak e u p  Is th a t  It 
Include® a m o n g  re g u la rs  a n d  s u b ­
s t i tu te s ,  seven  Y ale m en, w h ile  only 
tw o  H a rv a rd  p la y e rs  a re  considered  
fa s t  en o u g h  fo r t h e  tea m , nnd  one of 
th em  only  os a  s u b s t i tu te  a t  th a t .  T he 
N av y , u n d e r  th is  a r ra n g e m e n t, w ould 
h av e  one m an  tn th e  e leven , w hile  the 
A rm y w ould  b n w ith o u t re p re se n ta tio n . 
C ornell Is d o u b ly  re p re se n te d  on the 
re g u la r  tea m , w iille  th e  C a rlis le  In ­
d ia n s  a re  re p re se n te d  on th e  re g u la r  
tea m , beside*  h a v in g  one of th e  su b ­
s titu te s .
*  K
H a rv a r d 's  re c e ip ts  from  s p o r ts  th  
p a s t  y e a r  w e re  $127,560, in c lu d in g  $56,- 
325 from  football.
WALDOBORO
J a c k  C o lle tt took  a n  In v o lu n ta ry  b a th  
In. th e  u p p e r w a te r s  of th e  M edom ak 
M onday  m o rn in g  o f la s t  w eek, w hen  he 
an d  L. M. S a w te lle  w ere  m ak in g  
sh o r t  c u t  o v e r  th e  Ice to  th e  s to n e  
sh ed s. W h e n  n e a r  A. T . W e b b 's  Collect 
b ro k e  th ro u g h  a  th in  sp o t an d  w a s  
cuecJ b y  S aw telle .
S m elt h o u ses  h a v e  been  p laced  
th e  riv e r .
Rev. .1. M. T rim m e r of U nion  occu­
pied th e  M eth o d is t p u lp it Sunday- 
la s t  w eek In e x c h an g e  w ith  th e  p a s to r .
R o b e rt C re a m e r o f W o rre ll w a s  
tow n  la s t  week.
L. B u rn s  o f W a sh in g to n  w as 
tow n T h u rsd a y .
M iss Isa b e lle  W a ltz  w a s  th e  g u e s t  of 
th e  M isses B urpee , In R o ck lan d , from  
S a tu rd a y  till M onday  of la s t  w eek .
on. O. D. C a s tn e r  w a s  In B oston  
la s t  w eek.
he B a p tis t  Q u a rte r ly  m e e tin g  h ere  
T u e sd a y  w a s  lig h tly  a t te n d e d , o w in g  to
le s e v e ri ty  o f  th e  w e a th e r.
D r. J . W . S a n b o rn  a c co m p an ied  M rs 
D ella K e n n ed y  to  P o rtla n d  la s t  w 
w h e re  sh e  su b m itte d  to  a n  o p e ra tio n  in 
h o sp ita l. A t la s t  re p o rts  sh e  i 
do ing  a s  w ell .is  co u ld  be ex p e cted .
T h e snow  T h u rs d a y  w as fo llow ed by 
ra in , m a k in g  th e  w a lk s  v e ry  s lip p e ry .
Jo h n  S. O verlock  h as  ta k e n  th e  i» 
s ltio n  o f d r iv e r  fo r th e  A m eric an  E x  
p re s s  C o m p a n y  v ice A lb e r t D e la n o  re­
signed . M r D elano  w ill rem ovi 
F rie n d sh ip . .
For Coughs 
and Colds
Avor’s  Pills Increase th activity of 
the liver, and thus aid recovery
BURKETTVILLE
A dlal L ln sc o tt an d  crew  a r e  p re ss in g  
h a y  in  W a rre n .
M abel T h u rs to n  Is te a c h in g  school in 
th e  S u k e fn r th  d is tr ic t . A r th u r  F ish  of 
E lm w ood' la te a c h in g  here .
F r a n k  H a tc h  sh o t a  sm all d o er la s t  
week.
A lton  R ob b in s  lo st one o f h is  h o rse s  
W edn tsday  m orn ing .
A la rg e  d e le g a tio n  from  Medomtt 
V a lley  G ra n g e  w e n t to  L ib e r ty  W ed 
n e sd a y  even ing .
R a y  an d  E ldon M addox a r e  a t  w ork  
on th e  s ta te  fa rm  in M a ssa ch u se tts .
M edom ac V alley  G ran g e  h a v e  elect 
officers u s  fo llow s: M a tte r , Jo h n
L uce: O v ersee r, W. C. P e r r y ;  S te w ard  
Linw.n»d M itchell; S e c re ta ry , M rs. 
th u r  F is h ;  C h ap la in , S ila s  C la rry  
T re a s u re r , A lto n  R obb ins; S e c re ta ry  
Inez C la r ry ;  G. K .t A ndrew  C o llin s; A 
S., E arl B ttk o fo rth ; C eies, Jostle D ay 
P om ona. H a ze l U pham ; F lo ra , B la n ch  
R o b b in s . I*. A., E d n a  R ip ley .
R E S U L T S  T E L L .
T h e re  C an  Be No D o u b t A b o u t 
R e su lts  in R o ck lan d .
R esu lts  tell th e  talc.
All d o u b t Is rem oved.
T h e te s tim o n y  of a  R o ck lan d  c itize n
Cun be ea s ily  In v e s tig a te d .
W h a t b e t te r  proo f ca n  be h a d ?
M rs. M. J. M acom ber, o f 602 M ain S t 
R o ck lan d , Me., sa y s : " K id n e y
p la in t  h id  annoyed  m e fo r som e tim e 
B ac k a c h e  did  n o t b o th e r  m e so m uch  
u s  It does m ost people w ho h a v e  th is  
co m p la in t. I had  o th e r  sy m p to m s  
d iso rd ered  k id n ey s  w h ich , a l th o u g h  no t 
con lln ing  m e to  m y bed, y e t w ere  an  
no y ln g  u nd  I w a n te d  to  g e t rid  o f the 
tro u b le  I h ad  re a d  in o u r  n e w sp a p e r 
a b o u t D o a n 's  K id n ey  P il ls  b e in g  good 
fo r  su ch  co m p lica tio n s  a n d  I w e n t 
C. H . PendU  to n 's  d ru g  s to re  an d  
b o u g h t a  box. H ad  a n y o n e  Hold m e 
w ould re ceiv e  such  q u ick  an d  p e rm a n  
e n t re lie f fro m  th e ir  use, I w ould hav  
h a id ly  believed  it. T h ey  a r e  th e  b« 
k id n ey  m ed icine I e v e r  u sed  an d  It 
w ith  p le a su re  t h a t  I recom m end  them
F o r  sa le  by  a ll d ea le rs . P rice  
ce n ts . F o ste r-M U b u rn  Co., B uffalo, 
N ew  Y ork , sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  n am e—D o a n ’s—an d  
ta k e  no  o th e r.
T h ere is  a rem edy  over  six ty  
years old  —  A y e r ’s C h erry  
Pectoral. O f  cou rse  you  have 
heard o f it,probably  have used  
it. O n c e in th e fa m ily .i t s ta y s ;  
the on e h ouseh o ld  rem edy for 
cou gh s and hard co ld s  on the 
ch est. A sk y o u rd o cto ra b o u tit.
• '1  hATf lmtl pn e u m o n ia  th re e  tim e* . and 
A yer’* C h e rry  I’e r to r a l  ha* h ro n c h t m e  safe ly  
ui;h eac h  tim e . I h a re  Ju«t recovered  
i m y l i s t  a t ta c k , atted *1ity  aeven . No 
dor I p ra is e  I t ."  — K. V. 11 m ot nr, Steven*  
T oln t W Is.
A ™ Kuers
3. O. Ayer Co.. Lowell, Mai*, manufacturer* or
s a r s a p a r il l a .
PILLS.
HAIR VK10R.
ROCKPORT
O rrle  T o lm a n  Is h a v in g  n v a c a tio n  
from  th e  R o ck p o rt Ice Co.’s  s to re .
M rs. M yron A chorn  h a s  g o n e  <to Bow- 
ton . w h ere  s ite  w ill re m a in  u n til a f te r  
C h ris t m as.
T h e E p w o rth  L ea g u e  g av e  a social a t 
th e  M eth o d is t c h u rc h  W e d n esd ay  
even ing . R e fre sh m e n ts  w ere  served .
T h e  F re d  A. N orw ood R e lie f C orps 
h a v e  elected  officers a s  fo llow s: P re s i ­
d en t. M rs. JosMe C o lln tnore ; s en io r vice 
p re s id e n t. M rs. C h in . C ain ; Ju n io r vice 
p re s id e n t. M rs. M ercy  T h o m a s; t r e a s ­
u re r. M rs. H i t t l e  W iley ; c h a p la in . M rs 
A n n ie  S m a ll; co n d u c to r, M rs. L ucy  
C o rth c ll: g u a rd . Mr*. D o ra  B erry .
E . E. F a lo s  h a s  re tu rn e d  from  a b u s i­
n ess  t r ip  to  B angor.
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. A ddle B abb  on 
H um m er s t re e t . T h e re  w e re  tw o 
p ers , one by  M rs. E . B. Ix tvejoy , e n ­
title d  " T h e  C ru sa d e rs ,"  re ad in g  from  
" T a le s  o f C ru sa d e rs ,"  nnd  L o n g fe llo w s’ 
••The C h ild re n ’s  C ru sad e ."  T h e  o th e r  
w a s  b y  M iss A. B a b b  e n title d  " C h iv ­
a lry ."  w ith  re a d in g  from  " Iv a n h o e .
T h e sc h o o n e r E lla  M ay a r r iv e d  
p o rt W e d n esd ay  fro m  B oston  to  load 
lim e a t  th e  R o ck la n d -R o c k p o rt L im e 
Co.
What, Hol~
Good News for Christmas!
W h y  N o t  M a k e  I t  a  P i a n o ?
W c have them from $25.00 up.
Some beautiful new and up-to-date designs and 
best makes just received.
Our terms and prices place them easily within your 
means.
A  Simplex selFplaying P iano would beautify and 
adoru your home and g ive  you the choicest music as 
long as you live.
S o m e t h i n g  E a s y
For instance, Piano Scarf or Chair, Music Cabinet, 
Music Stand or Case, Violin Outfit, Banjo, 6 uitar, Man­
dolin, Nice Case or Set of Strings, Zither, Autoharp, 
Cornet or other band instrument, Accordeon, Harmon­
ica, Metronome, Drum, Clarinet.
Som ething in Stationery— that’s all write. W hat’s 
betier than a nice box o f h igh grade Stationery? W e 
have plenty o f  it at Right PriC6 8 .
Pictures, Souvenir Books and Cards
A L L  E A S Y  TO  M A IL
D o n ’t  E o r g e t  t h e  T a l k i n g  M a c h i n e
A N D  R E C O R D S
The Victor has them  all beat to  a s tan d s till. They have 
won the  h ighest aw ard s  a t  all the  big fa irs and the  leading 
m usicians recognize noth ing  else. Come In and hear them  =  
they are  well nigh perfect.
The Prices are $10, $17, $ 2 2 , $30 and Up 
Records, 3 5 c , 6 0 c  and $1.00
Grand opera records extra —one price every where.
M A I N E  M U S I C  C O .  rockland
A  Boston schoolboy was 
weak and sickly.
His arms were soft and flabby. 
He didn’t have a strong muscle in his 
entire body.
The physician who had attended 
the family for thirty years prescribed 
S c o t t ’s  E m u l s i o n .
NOW :
To feel that boy’s arm you 
would think he was apprenticed to a 
blacksmith.
ALL DRUGGISTS I BOo. AND *1.00 .
K E I T H 'S  T H E A T R E .
R etw een  th e  N ig h tfa ll  an il th e  
L ig h t,"  a  d ra m a t ic  sk e tc h  b y  Q rah n m  
H ill, w ill se rv e  ns th e  v eh ic le  to  In tro ­
duce M rs. L a n g try  a s  a  v au d e v ille  s lu r  
to  ih e  audk-li i-s a t  K e ith 's  n e x t w eek. 
M rs. L a n g t r y 's  e n g a g e m e n t Is In m any  
re sp e c ts  th e  m ost n o ta b le  e v e r  m ad e by 
thn  K e ith  m a n a g e m e n t n nd  h e r to u r  so 
f a r  h a s  p ro v e n  ** s t r ik in g  success. A 
sp ec ia lly  se lec ted  l is t  o f v au d e v ille  e n ­
te r ta in e r s  w ill m .ike i n  ih e  p ro g ra m  
p re p a re d  to  tru r.'u in d  M rs. L a n g i iy  
P ro m in e n t a m o n g  th e m  w ill he P ie K in ­
neys, w hose  .w l.n n i ng  a c t  is m i" of th e  
m o st novo! o f s ta g e  ex h ib it io n s :  H n r-
r lg a n , ih e  o rig in a l com edy  Jugg ler, 
w ho h a s  becom e one of th e  lea d ers  
a m o n g  th e  m o n o lo g is ts ; W illy  Z lm in e r- 
m nnn  w ith  h is  e n te r ta in in g  Im p erso n a­
tio n s  of g re a t  co m p o sers ; th e  O lliv o ttl 
T ro u b n ilo u rs , In a  m u s ic a l tu rn  th a t  Is 
d is tin c tly  h lg h -c lu s s ; H a w th o rn e  an d  
B u rt , co m e d ia n s  a n d  d a n c e rs ;  T h e  L a- 
b a k a n s , e c c e n tr ic  E u ro p e a n  a c ro b a ts ;  
F itz g e ra ld  a n d  a l ld a y , c ro s s - l ire  co n ­
v e r s a tio n a lis ts . G o rm a n  an d  W est, In a  
b r ig h t s k e tc h ; J u l ie t  W in s to n , a  w in ­
som e s o u b n t te ,  an il A r th u r  F ish e r, 
m im ic . R ese rv ed  s e a ts  fo r  th e  L a n g ­
t r y  e n g a g e m e n t a r e  on  sa le .
OLENCOVE
E v e re tt  W . H u m p h re y  o f  O len to v *  
n nd  M iss B e r th a  L u d w ig  o f H o p e w ere  
ill,lied  in m a rr ia g e  W edtnex lay  ev e n in g  
a t  th e  hom e o f  th e  b r id e 's  r e la t iv e s  In 
R o ck lan d . M r. a n d  M rs. H u m p h re y  
h a v e  th e  w ell w ish es  o f th e ir  m a n y  
frlendn.
W ho o p in g  co u g h  c a se s  a r c  re p o rte d  
In th e  n e ighborhood .
M rs. J . N. F n rn h a m  o f R o ck lan d  h as  
been  sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r 
m o th er, M rs. A lm a s la  G regory .
M rs. F re d  L. M ureh , w ho  h a s  been 
s ick  th e  p n s t w eek. Is b e tte r .
WARREN ,
F re d  T e a g u e  v is ite d  fr ie n d s  n nd  re la ­
tiv es  in  M a s s a c h u s e tts  l a s t  w eek.
M iss M aud  K e n n ed y  Is v is it in g  h e r 
s is te r , M rs. D an  R an d a ll.
M au ric e  S tu d le y  o f R o ck lan d  w a s  the 
g u e s t  o f h la a u n t ,  M iss lz z a  P rin c e  la s t  
w eek.
M rs. E d . M cC ollum  a n d  b ro th e r  w e n t 
to  V in a lh a v e n  T h u rs d a y  fo r  a  few  d a y s ’ 
v is it w ith  r e la t iv e s  a n d  trlen d s .
M iss R e rn ic e  M cC ollum  a n d  G eneive 
P h llb ro o k  h a v e  re tu r n e d  hom e from  
Y a rm o u th , w h e re  ithey v ib lted  friends.
M iss L illie  P a r t r id g e  v is ite d  h e r  
co u sin , E d i th  C la rk , in  R o ck lan d  la s t  
w eek.
I r v in g  C opeland  re tu r n e d  hom e T u e s ­
d a y  fro m  M a ssa c h u se tts , w h e re  he w ill 
sp en d  h is v u c a tlo n  w ith  h is p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. T orn  C opeland .
S M O K E R S !
ATTENTION!
Match Safes, Cigar Holders, 
Briar Pipes, M eerschaum Pipes 
Tobacco Jars, Tobacco in 
Boxes, Smoking Sets, Cigars 
in Boxes.
THE CIGAR STORE
(TITUS & EGAN)
403 Main Street, next above the West­
ern Union Telegraph Office
P u b lic  S peaker In te r ru p te d
P u b lic  s p e a k e rs  a r e  fre q u e n tly  In te r ­
ru p te d  b y  peop le co u g h in g . T h is  
w ould  n o t h a p p e n  If F o le y ’s H o n ey  an d  
T a r  w e re  ta k e n , a s  It c u re s  co u g h s an d  
co lds n nd  p re v e n ts  p n eu m o n ia  a n d  con­
su m p tio n . T h e  g e n u in e  c o n ta in s  no 
o p ia te s  a n d  Is in  a  yellow  p a c k a g e . W . 
H . K lttre d g o  a n d  C. H . P en d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
<S> <3>
D e W Itt’s K id n e y  a n d  B la d d e r P il ls  
q u ick ly  d riv e  th e  p o isons fro m  th e  s y s ­
te m  a n d  th u s  affo rd  re lie f. A w e ek ’s 
t r e a tm e n t  fo r  25c. Sold by  W in . H . 
K ittre d g e .
PIANO TUNING
J .  W . W A L K E R
Will make his W inter visit to Rock­
land and Thomoston about the
MIDDLE OF DECEMBER
and will he pleased to have your 
orders in his line-
Orders le f t  a l  T h is  Office—tele­
phone, m ail ot ca ll—w ill receive 
p rom pt a t t te n t io n .1
We have 2 3 ,0 0 0  square 
feet of Floor Space filled 
with Good Things.
—  «> «>
F u r n i t u r e a n d O h r i s t m a s
The Spirit of the Holidays is Here and Pervades Every Nook 
And Corner of Our Large Establishm ent.
Anything Wanted in the 
Furniture Line we surely  
have.
T h e  se lec tio n  of C h ris tm a s  G ifts  is G e n e ra lly  a  s tu p e n d o u s  prob lem , b u t  w e h a v e  sim plified  It. W e p rid e  o u rse lv e s  on th e  e x te n t a n d  q u a l i ty  o f o u r  goods 
N e v er b e fo re  h a v e  w a h ad  so la rg e  a n d  so fine a n  a s s o r tm e n t  to  se le c t  fro m —n o t s in g le  p ieces, b u t  m a n y  d iffe re n t d e s ig n s  in  a ll c la sse s  o f goods.
H e re ’s a  few  of th e  m a n y  th in g s  : M o rris  c h a irs . L ad ie s ’ P a r lo r  D esks, M usic  C a b in e ts , L a d le s ’ T o ile t T ab le s , P ia n o  C h a irs , O nyx  T ab le s , B ric -a -
b r a c  S ta n d s , C h ild ren ’s C h a irs , S id e b o ard s , C h in a  C losets, S e rv in g  T ab le s , M edicine C a b in e ts , T o ile t te  C o m m o d e s,H all S ta n d s , S e tt le s  a n d  H a n g in g  
R ack , C lo th e s  Poles, M ah o g a n y  C e n te r  T a b le s , E x te n s io n  u nd  D in in g  C h airs ,C h iffo n ie rs , L ib ra ry  a n d  Book C a se s ,R o lle r  D e sk s am i Office C hairs ,
Iron a n d  B ra s s  B ed stea d s, T a b o u re ts , P e d e s ta ls , F o ld in g  Beds, R a t ta n  C h u irs  a n d  T ab le s , T u rk is h  C h a irs , D iv an s,O d d  S h ap ed  C h a irs , H a ll C h airs ,
C ouches, B ed  L ounges. W o rk  B a s k e ts ,R u g s  an d  A rt ■Square*, a n d  m a n y  o th e r  th in g s.
C h i n a  C l o s e t
Around Christ­
inas time China 
Closets are of 
especial interest 
to hundreds. We 
are well pre­
pared to meet 
everyone’s de- 
siers, both in 
quality and in 
price. You will 
not find a bet­
ter line than we 
carry.
W e y ield  f irs t  p la c e  to  no 
on e  in  o u r  C ouch D e p a rtm e n t. 
W e h a v e  th e m  in  a ll Lite la te s t  
d e s ig n s  in  w ood a n d  co v e r­
in g s . N o t on ly  do  th e y  m ak e 
a  p re tty  o rn a m e n t, b u t a re  d e ­
c ided ly  u sefu l.
R o c k e r s
T o i l e t t e  D r e s s e r
VINALHAVEN
W illie  C oom bs, w ho le f t re c e n tly  fo r 
S ch en e c tad y , N . Y., now  h a s  a  p o sitio n  
w here  he Is le a rn in g  the tra d e  of e lec­
tr ic ia n  H is  b ro th e r  R a lp h  Is em ployed  
In a g ro c ery  s to re  in  A lb u q u erq u e . New 
Mexico.
y  M ury I • t a . d a u g h te r  of K lb rldge 
y  P end  let < u, w as u n ited  in  m arr iag e  to 
jv t ’a ro l L o iiirop  N ich o ls ,W e d n esd a y , Nov. 
yt :8. T it • e r  m ony w as p e rfo rm ed  
JZ Rev. M r D evel a t  t 
k ! ‘/ro o m 's  b ro th e r  In F '
&  th e  p n o e n c s  <jt n ea r 
in tim a te  fr ie n d s
hom e of the 
in-ton. Illino is, in  j pic w 
el a  liv e s  an d  u i  ^  
T h e  b rid e  w as
A visit to our 
Dressing Case 
De-par t m e n t 
wi l l  convine 
you of the line 
values to be 
had. We have 
them in large 
variety in sol­
id (ioldcuOak, 
Mahogany and 
Bird’s-eye Ma­
ds.
2
i
y  gow ned in p.ik- b lue r l lk  o v e r  tail* :a 
y  Mr.- N'i - Is a  c h a rm in g  young  idy 
an d  a p ia n is t o f m ark e d  ab ility . Th 
y
4 .  v iH tH  in  V i n a l h a v e n  it  * b o t h  h a v e  t h
w ishes of all fo r fu tu re  h a p p in e ss  i
i i  “  S S L
P m
M o r r i s  C h a i r s
P e r h a p i  th e  M orris C h a ir  m ee ts  y o u r 
d es ire s . T h e on ly  q u e s tio n  is. how  
m u ch  do  you w a n t to  p a y  ? W e can  
s u it  you  fo r we n av e  th em  fro m  a low 
p ric e  up.
Odd Pieces Furn iture
W e h a v e  th em  In m an y  h a n d so m e 
d esig n s, n ice m o dern  f in ish ed  fra m e s , 
t a s t i ly  c a rv e d  an d  o rn a m e n te d  b ack s, 
U p h o ls te re d  In th e  L a te s t  C lo ths .
C a r p e t  S w e e p e r s
T h e  E m p re ss  is u n d o u b te d ly  th e  v e ry  
b e s t C a rp e t  S w eeper m ad e  fo r  th e  
m oney. T h ey  a re  m ad e  esp e c ia lly  fo r 
u s  a n d  w’e g u a r a n te e  th e m  to  p ick  up 
th e  d ir t  a n d  s a v e  m an y  b ac k ac h es .
C h i f f o n i e r s
O u r C h iffo n ie r D e p a r tm e n t a t t r a c t s  
d ese rv e d  a t te n t io n ;  th e re  ia a  w ide 
ra n g e  of s ty le s  a n d  p ric e s ; d iffe re n t 
k in d s  o f  w oods a n d  desig n s.
A ndrews M onographers’ C hair
_none so good—none so restfu l
—none so useful — none so neces 
isa ry .
A n a b u n -  
<1 a  n u o ol' 
R o c k e rs  (or 
e v e ry  room  
in  tlio b o u se
— hom e ill 
Hoi id  w o o d s, 
s u m o  ill 
R eed a n d 
R a t ta n ,  UUi| 
s o in e  i n 
( i* I n h h — In 
lu c t, u n  y 
k i n d  o n e  
d e s ire s .
T H E  N O N -F A L L -O U T -A  R L E  R E D S  
F O R  B A B IE S  A N D  C H IL D R E N .
S m a l l  T a b l e s
S hould  you on ly  d e s ire  to  spend a  
sm all a m o u n t on u p re se n t, It w ould be 
h a rd  to  find a  m o re  a c c e p ta b le  one to  
th e  a v e ra g e  lad y  o f th e  house th a n  a 
P a rlo r , L ib ra ry  o r  C o rn e r T ab le . W e 
h av e  th em  in  a ll s izes  a n d  d esigns.
L a d i e s ’ D e s k s
B o o k c a s e  a n d  D e s k
B u y  a  c o m b in a tio n  D esk a n d  Book | 
C ase  a n d  you w ill re a liz e  w h a t a n  end- ; 
le ss  so u rc e  of p le a su re  th e y  a r e ;  ju s t  1 
th e  tilin g  fo r  l ib ru ry  o r  s i t t in g  room . ! 
L u rg ;  n u m b e r of d esig n s  in  d iffe re n t 
w oods
And m any o th e r th in g s  
num erous t o  m ention.
g ^ -W t desire above a ll th ings 
th a t  people front all over th is 
section shall come in and look 
over our im m ense stock. We 
know they will be delighted, us 
too | i t  is im possible to give an  accu­
rate  idea.
Make specially 
i n t e r e s t  ing  
p re s e n ts  t h i s  
y e u r . W e h a v e  
p u t  iu  a  b ig  
s le e k , re v e r in g  
a l l  th e  d e s i r ­
a b le  s ty le s .
B U R P E E F U R N I T U R E
I t  O O  I i  L A N  T > .
C O M P A N Y
M  A  I  IV  K
